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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-EIGHTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Connecticut's Own
University: The First
Proud Century
1881-1981
SUNDAY, MAY THE TWENTY-FOURTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-ONE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America: PROFESSOR JOHN A. POELLEIN
INVOCATION: THE REVEREND PHILIP A. MUTH (AUDITORIUM)
THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JOHN A. DIBIAGGIO, President
The University of Connecticut
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES
JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND PHILIP A. MUTH
THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America: PROFESSOR JOHN A. POELLEIN
INVOCATION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
COMMENCEMENT ADDRESS: ROBERT W. BLANCHETTE
Federal Railroad Administrator,
Washington, D.C.
PRESENTATION OF CANDIDATES:
VICE-PRESIDENT FOR GRADUATE EDUCATION AND RESEARCH
CONFERRAL OF DEGREES:
JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
New Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Saturday, May 23, 1981 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: DR. JOHN DILLENBERGER
President, Hartford Seminary
COMMENCEMENT ADDRESS: DERRICK BELL
Dean, University of Oregon
School of Law
PRESENTATION OF AWARDS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN OF THE SCHOOL OF LAW
RECOGNITION OF DUAL DEGREE CANDIDATES
CONFERRAL OF DEGREES:
JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: DR. JOHN DILLENBERGER
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Medicine
The School of Dental Medicine
The Health Center — Farmington
Saturday, May 30, 1981	 1:00 P.M.
PROCESSIONAL
THE NATIONAL ANTHEM
SUNG BY: RICHARD C. TILTON
Professor of Laboratory Medicine
INVOCATION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, CSJ
WELCOME: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: HOMER D. BABBIDGE, JR.
President
The Hartford Graduate Center
PRESENTATION OF CANDIDATES:
THE DEANS OF THE SCHOOLS OF MEDICINE AND DENTAL MEDICINE
CONFERRAL OF DEGREES:
JOHN A. DIBIAGGIO, President
ALUMNI REMARKS
STUDENT REMARKS
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: EUGENE M. SIGMAN
Professor of Surgery
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, CSJ
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
LEONARD E. KROUGH
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
RICHARD J. CATANESE
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
JOHN W. CUNNINGHAM
ARTHUR P. D'OLIVEIRA
STEVEN R. DONEN
KEVIN V. DOWLING
RICHARD F. GAMBLE
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JEREMIAH J. LOWNEY, JR.
FRANK D. RICH, JR., Vice Chairman
CHARLES STROH
FRANCIS M. WHITE
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholars
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year pro-
grams, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a
senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class twenty-
seven students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
PAUL D. BARNES
CONSTANCE ESTELLA BARRETT
CATHERINE MARY BAUER
STEPHEN ANDREW BESPUDA
SUSAN LYNN BILODEAU
RICHARD ANTHONY BUONANNO
LEONA MARIE BUSH
GERALD JOHN CACCIOLA
JEFFREY DANA CHAPLIN
ELLEN KATHRYN COOKE
HEIDI LEE DANIELSON
FRANK STEVEN DELIO
KATHLEEN MARIA DIAMOND
PETER LAWRENCE DRAKE
CAROLE LYNN EKHOLM
REVIS ANDREA NADINE GILLETT
DIANE RUTH GUSHEE
PAMELA JEAN HARDING
MICHAEL BENJAMIN HOLCOMB
CHARLENE ANITA JOHNSON
HELEN MICHELE KAMINSKY
THOMAS VINCENT KELLY
MICHAEL JAY KENNEDY
KEITH JAMES KISH
MICHAEL SCOTT LEWIS
SANDRA LYNN LUPER
LAURA JEAN MCAULIFFE
SUZANNE PRATT MCCAULEY
TIMOTHY JOSEPH MCGUIRE
KIMBERLY ANN MCKENZIE
CHERYL ANNE MCMANUS
IGNATZ ANDREW MELGEY
SUSAN MARIA MOLNAR
ERIN ANNE O'CONNELL
JANE O'CONNOR
PETER JOHN PETRUCHIK
BARRIE THOMAS POTTER
SHARON ANN SMITH
SARAH GAIL STANLEY
SCOTT FARRELL THOMAS
DONNA LEE TREMBLAY
EDWARD HAROLD VORNKAHL
NORRIS THOMPSON WOOD, JR.
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
LYNN ELLEN ADAMS
JAMES AUSTIN ALBERT
ALBERT CHRISTOPHER ALFREDO
JANE MARIE ALLWEIN
DONNA MARIE AMARAL
LAURA JEAN ANDERSON
GILBERT WADE ANGLE, JR.
MARSHA MARIE ARENA
WILLIAM JOHN ASSIF
JAY STEVEN BANKS
SHIRLEY RUTH BARNES
BRIAN RICHARD BARRY
JAMES ROY BAUER
JEFFREY MORGAN BEAM
PATRICIA MARY BEATRICE
EARL E. BEEBE
ELISE M. BENNETT
CAROLYN LEE BENTLEY
WILLIAM GARDNER ADAM
BLACKWOOD
MARC PAUL BLAIS
KARI MITCHELL BLESSIS
DANIEL JOSEPH BOMBERO
JUDITH ELLEN BONETTI
FREDERICK EUGENE BONJOUR
STEPHEN ALAN BONNEY
HEIDI P. BOOTH
DANA ALBIN BORGMAN
FRANK JOSEPH BOVENZI
SCOTT WILLIAM BOWDEN
ALFRED W. BRAND, JR.
WADE ROBERT BROWN
THOMAS JEFFERSON BROWNING II
GABEY S. BRZUCHALSKI
BONNIE LOUISE BURGHARDT
JOYCE ELLEN BURNHAM
EDWARD ANTHONY BUTKUS
CAROL DENISE BYRNES
NADINE ANN CALSETTA
CONSTANCE MICHELE CAPACCHIONE
HENRY POPE CARRUTH
SUSAN CARTONA
DIANE JUNE CASS
KENNETH MICHAEL CAVANAUGH
MARY LOUISE CENTOFANTI
SANDRA GRACE CHIAIA
MICHAEL JAMES CHILDS
SOOKHEE CHOI
NANCY ANNE CHRISTIANO
WENDY ANN CLEVELAND
KATHLEEN THERESA COAKLEY
JOYCE LYNN COLBERT
MARJORIE M. Cox
JEFFREY STEPHEN CRAWFORD
PAUL RAY CRONE, JR.
DAVID LIVINGSTON CUDWORTH
JUDY JILL CZARNECKI
THERESA ANN CZUDAK
MICHAEL DAMIATA
GRACE MARY DAMIO
BRYAN JOSEPH DAVIES
MARK DAY
JOHN GEORGE DEMPSEY
JEFFREY SCOTT DENNIS
LAURIE JEAN DESIMONE
MARTINO DESOMMA
APRIL DICKENSON
LAURA ANN DIONIS
DEBRA ANN DONCH
DENNIS JOSEPH DONOVAN
DARRYL STEVENS DOWLING
SHERRY LEE DUCHESNEAU
ALISON MARIE EDWARDS
ROBERT STEVEN ERNST
MARK CRAIG FAVROW
MARILYN FIGUEROA
ROBERT JAMES FLANIGAN
MICHAEL JOSEPH FOCAZIO
ALYCE ELLEN FOLEY
CELESTE MARIE FORSMAN
CHERYL ANN FORSYTH
HUGO VALENTINE FUEGLEIN
DAVID GAEWSKI
CAROL DONNA GALAYDA
SCOTT WILLIAM GARAFANO
LORAY MARIE GARLAN
LESLIE DAVID GOLDMAN
ROBERT BRUNO GOZZI
DAWN GRABINSKY
GREGORY FRANCIS GRAF
DAVID HEPBURN GREEN, JR.
CATHERINE ANN GRIFFITH
CATHERINE ANN GRILLO
ELIZABETH WILCOX GRINDROD
PAUL ANDREW GRINVALSKY
ALAN WAYNE GROSS
KENNETH ANDREW GRUSZKIEWICZ
VINCENT ANTHONY GUALTIERI III
DEBORAH LOUISE GUILD
TIMOTHY JOHN GUINANE
CHARLES MICHAEL GUINIPERO
JOIiN JOSEPH GUMKOWSKI
KAREN LEIGH HALL
MARY ELIZABETH HAMANN
KATHLEEN MARIE HANFORD
PAMELA ANNE HASIJA
KIMBERLY ANN HAWVER
PAUL GARDNER HENNEN
SHEILA AILEEN HERBERT
RICHARD KENT HERMONOT
PAMELA ANN HILLS
BARBARA LEE HIRST
JOLYNE KAREN HOFF
DOUGLAS GLENN HOLDEN
DAVID ANDREW HOLSCHER
MAUREEN HONULIK
ROBERT DONALD HORAN, JR.
RICHARD WILLIAM HOUSE
CAROLYN HUBBARD
DEBORAH SUE HUBBARD
NANCY JOAN ZUKUNFT HUETTL
PATRICIA MARIE IANNI
DAVID EDWARD IMHOFF
RICHARD JOHN IULI
LESLIE ANN JARDINE
PATRICIA ELLEN JOLIE
JULIE S. KAHN
SANDRA EILEEN KAMENS
WAYNE LOUIS KASACEK
MICHAEL ROBERT KASPUTES
SUHAD KHALAF
JANET ANN KINGSBURY
JAMES JOHN KLEMES
STEVEN KNAUF
ELLEN ELIZABETH KOVARIK
YVES FRANCOIS KRAUS
DANIEL HAYES KRUGER
TRICIA A. KUNZE
JOSEPH EDWARD KYCIA
THOMAS ALLEN LAPPALA
ROSEMARY MARTHA LAYMAN
SYLVIA LEENHOUTS
WAYNE CHARLES LEHMAN
VERNON DALE LENTZ
RITA IRENE LEOPOLD
JAN FREDRICK LESNIKOSKI
MARDA LEVY
DAVID JONATHAN LIPTAK
SARA CLAUDETTE LONDON
CHRISTINA MARIE LOOS
CAROL J. LORENZ
JEANNINE S. LOUGHLIN
CYNTHIA LOVELL
JEAN ELLEN LUFBURROW
DAVID CHARLES LYDEN
JOHN PATRICK MACSWEENEY, JR.
PAUL THOMAS MALESKY
SUSAN LORI MALJANIAN
NANCY ELLEN MALLORY
MARGO BRYANT MALONEY
KERRI LYNN MANSBERG
GEORGINA ADELAIDE MAREK
TRACEY MARIE MARRO
MICHAEL HAL MARSHALL
ROBERT JOHN MASONE
NANCY LEIGH MATTESEN
SANDRA A. MATTESON
DONNA MORAN MCMAHON
DONALD GERARD MELANSON, JR.
WILLIAM BRYANT MERRIAM
DONALD NEIL MEYER, JR.
VALERY MARIE MICHEL
ALEXANDER CARL MIKOLOWSKY
JAMES MONOPOLI
THOMAS DANIEL MORAN
RUTH ALLEN MOSHER
SUSAN ADELE MUNSON
JANE ELLEN MURDOCK
JOHN HUTCHINS MURRAY
RICHARD CULLETON NACZI
MICHAEL KINGSLY NAVICKAS
ROBERT WILLIAM NEVILLE
ESTHER ELIZABETH NOILES
CATHERINE MARY NOONAN
NANCY ANNE NORIDGE
HEIDI JEAN NOWSCH
KEVIN O'BRIEN
BARBARA KRISTINA OLANDER
RICHARD B. PAIGE, JR.
JOYCE PALMER
LOUISE ANN PAQUETTE
BRUCE DAVID PENFIELD
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SHEREE ANN PEREZ
PAUL WILLARD PETERS
MICHAEL WILLIAM PINATTI
LORETTA LUCILE PLOG
FREDERICK B. PLUMB
CHRIS JOSEPH POKLEMBA
WILLIAM CHARLES PORTS
SALLY ELLEN POTZ
LYNNE GRACE PRELI
ANN PRENTISS
LAUREL LEE RABSCHUTZ
ANN LEWIS RACZKOWSKI
SCOTT HOLDEN RAMSDELL
MARY LOUISE RANDALL
LORI ANN REED
TIMOTHY ROBERT REHKAMP
BETSY LOUISE REILLY
MARTHA RICE
LORRAINE ROBIN RICHTER
ELIZABETH MARGARET RIEP
KAREN RIPKE
CARL ANDREW ROBERTS
REYNALDO SANTOS ROBLES
MATTHEW EUGENE ROCHE
CHARLES CONWAY ROVETTI
ANNA SADIWSKYJ
CARL RAYMOND SAHI
ANNETTE JEAN SAKSA
CAROL ANN SAPITA
ROBIN SALLY SARGENT
BEVERLY SUSAN SAYER
RICHARD LAWRENCE SCHARF
BRUCE SCHATZ
JOANNE SCHNEITER
ELIZABETH SITTY SCULLY
JACQUELINE DIANE SEBESTA
SUSAN GAYLE SESERMAN
WILLIAM ADDISON SKEENS
EDMUND JOHNSTON SMITH
ELIZABETH MARY SMYTH
DONALD MORRISON SNELL II
LINDA ANN SORENSEN
MARK DAVID STAVE
CYNTHIA JOAN STEINBERG
JULIE JEAN STEVENS
REGINA EMILY STIASSNY
ROBERT STIGBERG
ELIZABETH LYNN STOCKER
DEBRA JEAN STOLARZ
JOHN DAVID STONER
SARAH ATWOOD STRICKLAND
EDMOND ELIOT SWANBERG
WAYNE EUGENE SWANSON
RICHARD LAURENCE TALERICO
STEPHEN CHARLES TARTARIS
BARRY NEIL TAYLOR
PAUL J. THERRIEN
PETER WALDECK THIEL
ROBIN AMY TOBIAS
DEBORAH ELAINE TOBLER
DEBORAH A. TOLLEY
WILLIAM SANFORD TURNER
KATHLEEN TYMULA
CAREN BETH ULLMAN
LYNN MARY URICCHIO
DEBRA J. VALLIDES
JONATHAN PETER VANDERMAAS
GEORGIA SCOTT VERNON
KEVIN DENNIS VIENNEAU
JOHN DAVID VITTI
BRENT DENNIS WAHLBERG
TRACY LYN WALLING
DEBORAH ANN WALSH
GREG JAMES WARMKE
LOUISE ANN WARREN
HOLLY ANNE WATTS
JENNIFER MICHELLE WEBER
GERI LYNN WEIBEL
PAMELA LYNN WESTERMAN
LAUREN RUTH WHITAKER
SANDY WILLIAMS III
SUSAN WILSON
DELLA ZERA WINANS
JAMES ANDREW WOJTUSIK
DALE LEE WOODBURY
ROBERT WILSON WYATT
CHARLES EDWARD ZELLADONIS
GARY MICHAEL ZRELAK
PATRICIA MARY ZULLO
DONNA M. AMARAL, in Animal Science
HEIDI P. BOOTH, in Nutritional Sciences
DANA A. BORGMAN, in Animal Science
MARTINO DESOMMA, in Pathobiology
DEBRA A. DONCH, in Pathobiology
DAVID C. LYDEN, in Pathobiology
MARGO B. MALONEY, in Animal Science
JOYCE L. COLBERT, in Animal Science
CHERYL A. FORSYTH, in Pathobiology
With Distinction
NANCY L. MATTESEN, in Pathobiology
DONNA L. MCMAHON, in Nutritional Sciences
BETSY L. REILLY, in Animal Science
KAREN RIPKE, in Nutritional Sciences
SUSAN G. SESERMAN, in Pathobiology
HOLLY A. WATTS, in Pathobiology
JENNIFER M. WEBER, in Nutritional Sciences
Honors Scholars
PATRICIA E. JOLIE, in Pathobiology
WILLIAM C. PORTS, in Pathobiology
University Scholar
CHERYL A. FORSYTH, Pathobiology
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THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
GINI ANNETTE ABARE
	
NANCY HABASHI
	
JANE BEARD OWEN
SUSAN BATES AHNRUD
	
KATHLEEN MARY HAYES
	
ELIZABETH HANNAH PALFREY
SUSAN LYNN AMES
	
CATHERINE HAYES-MONTGOMERY
	
ROBERT IRWIN PERLMAN
PHYLLIS TERESA ANDERSON
	
JEFFREY RAYMOND HEINTZ
	
BETSY PERLOTTO
SCOTT PHILIP ANDRESEN
	
BARBARA ELLEN HENRY
	
VICKI Jo PISON
PAUL HOWARD BADGER
	
URSULA M. HUBER
	
SHARON PATRICIA PLUMB
LINDA SUSAN BAIRD
	
PAMELA JULIA HURLEY
	
LISA ANNE PUCCI
ANNA MARIA BANDA
	
STEPHANIE HELEN HURON
	
JO-ANNE PUGLIA
DIANE LORAINE BARKER
	
JULIE ELLEN HUSSEY
	
CYNTHIA JOYCE QUACKENBUSH
LISA MARGARET BELLINI
	
KIM DENISE IWANICKI
	
MARY ELLEN RAFANIELLO
ELIZABETH ANN BROWN
	
RONALD HENRY KATZ
	
SUSAN BETH RAND
DEBORAH J. BUBELA
	 Lou ANN KEDDY
	
LYNNE RIZZARDI
JOANNE LORRAINE BURRUANO
	
ANN C. KELLEY
	
MARTHA ANN ROCK
SUSAN J. BUTTERWORTH
	
KENNETH DAVID KELLY
	
SUSAN LEE ROGERS
LOUISE MARIE CALCINAR!
	
KATHLEEN M. KILKENNY
	
LAWRENCE WILLIAM Ross
JOSEPH MICHAEL CALVO
	
KELLY JEAN KIMBALL
	
JOANNE MARIE RUEHL
AUDREY SHEAD CARABEAU
	
EVELYN AGNES KLIPP
	
SUSAN MARY SAYA
DIANE ELIZABETH CARON
	
LAURA ANNE KOMM
	
JANE ANNE SAYERS
CYNTHIA ELLEN COHEN
	
BRUCE ELLIOT KRAMER
	
DONNA LYNN SCHATZ
SHARON ANN COHEN
	
CHERYL DAWN LACK
	
SUSAN MARIE SCHOENBERGER
MARK ROLAND CONNELL
	
MARY ELIZABETH LASINSKI
	
DEBRA L. SCIRPO
CAROL ANNE COSTA
	
MARK STEPHEN LAUDATI
	
ROBERT HOWARD SEMBLER
IRENE CECILE COTE
	
CHRISTINA MARIE Loos
	
CAROL ANN SHELDON
CAROL ANNE COUTANT
	
PENNY ELIZABETH MACCORMACK
	
DEBORAH GAIL SHELTON
STEPHEN P. COX
	
COLLEEN ANN MADONNA
	
DEBORAH LYNN SHUKIS
JANET ELIZABETH CROWE
	
PAULA ADELE MANEIKIS
	
LINDA MARY SIECIENSKI
RICHARD ALAN CROWE
	
LORI-JEAN MARCELLA
	
DONALD JOHN SIMONS
JANICE ELISE DARCHE
	
ROSA KAVANAGH MARGESON
	
CARLENE ROSE SLAHTOSKY
DEBORAH JUDE DAUPHINAIS
	
JOHN JOSEPH MASLEY
	
ROMAN TARAS SLEVINSKY
ELIZABETH ELLEN DAURY
	
LEE ANN MAXIMOWICZ
	
ELIZABETH ANNE SMITH
CYNTHIA DAWSON
	
MARIE ELIZABETH MAllOLA
	
ROSALYN DENISE SMITH
CARMEN MARIA DIAZ
	
JOYCE MCKAY
	
THERESA MARIE TARCHA
ANN M. DOUCETTE
	
PETER RICHARD MCKNIGHT
	
ROSEMARIE JOAN TATE
JANE LOUISE DRAKE
	
CLAUDIA AGATHA MCPHERSON
	
CAROL ELIZABETH TAYLOR
MARTHA ANN DRAPER
	
CHERYL ANN MEAGHER
	
JEAN PHYLLIS TERRIBILE
THOMAS JOSEPH DREHER
	
JOHN JOSEPH MEDURI
	
ELIZABETH ROSE TESTA
ROSA HELEN DUDIC
	
BERNADETTE MEUNIER
	
BARBARA JEANNE TOMLINSON
DEBORAH ANN DZEN
	
JANICE SUSAN MILES
	
CYNTHIA KLARA TORNALLYAY
NANCY JANE ECKERT
	
JANICE BARBARA MIRKIN
	
SILVIA ROSE TURNER
FRANCINE JUDITH FERBER
	
DIANE MARY MONTEROSE
	
LUBERTA MARIA VAN MIL
STEPHANIE DAWN FERENCE
	
CHRISTINE MARIE MUELLER
	
WILSON VIENTOS
ELIZABETH ANN FERREIRA
	
JOHN LAURENCE MURRONE
	
JANE ELLEN WALLACE
DEBRA LYNN FLAHERTY
	
ANASTASIA MUSTONE
	
WANDA MONICA WUCHERT
KATHLEEN MARIE FLEMING
	
KAREN MARGARET NELSON
	
JOANNE MARSHA WHITE
MARSHA ANN GALLUP
	
REBECCA LEE NICHOLS
	
CHARLES EDWARD WILKIE
JOHN CHARLES GARBALOSA
	
PAMELA JOAN NUGENT
	
DAVID MICHAEL WILLETT
SUSAN ANN GEMMA
	
MARGARET ANN O'NEILL
	
KIM JANICE WILLIAMSON
RICHARD FREDRICK GOLDEN
	
JANET LYNN OMSTEAD
	
JULIE MARIE WOJICK
DONNA MARIE GOVOTSKI
	
LISA JOY ORENSTEEN
	
PAULA YVONNE WRENN
SARAH LYNN GROSSMAN
	
Jo MONTY OUELLETTE
	
VICTORIA YASINOSKY
MARY E. RAFANIELLO, in Clinical Dietetics
CAROL A. COSTA, in Clinical Dietetics
CYNTHIA DAWSON, in Physical Therapy
PAULA A. MANEIKIS, in Physical Therapy
CHERYL A. MEAGHER, in Physical Therapy
SUSAN M. SCHOENBERGER, Physical Therapy
With Distinction
CYNTHIA K. TORNALLYAY, in Clinical Dietetics
Honors Scholars
JANE B. OWEN, in Physical Therapy
ELIZABETH H. PALFREY, in Medical Technology
SHARON P. PLUMB, in Physical Therapy
DEBORAH L. SHUKIS, in Physical Therapy
University Scholar
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
CHERI LYNN ABERNATHY
JEFFREY SCOTT ADDIS
TODD MICHAEL ADDISON
MATHEW ALBANO
MICHAEL ALETTA
DANIEL GERARD ALLAIN
SUSAN ELIZABETH ALLEN
KARSTEN ANDERSEN
NANCY JANE ANDERSEN
BRENDA HALL ANDERSON
LYNNE ELIZABETH ANDERSON
RANDOLPH COLVIN ANDREWS
JARL EGIL ANERUD
TIMOTHY JAMES ANTHONY
KEITH PAUL ANTONIA
KENNETH ALLAN ARCHER
VINCENT JOSEPH ARMENTANO
MARIE YOSHIKO ARNDT
ROBERT JAMES ARSENAULT
MARY ELIZABETH AVENA
MARK METTLING BAKER
MARK JOSEPH BALLESTRINI
KIMBERLY BEATRICE BANKER
JOANNE ELIZABETH BARANSKI
RAJU BARMAN
JOAN M. BARNICLE
ANNE ELIZABETH BARRETT
JANET MARY BARRETT
DAVID JAMES BARRY
ROBERT JAMES BARRY
BRIAN NICHOLAS BARTAS
STEPHEN DOUGLAS BARTH
MARK RICHARD BARZOTTINI
LAWRENCE CARMINE BASSO
DAVID CLAUDE BATES
ARTHUR CHARLES BATTISTA, JR.
MICHAEL ALFRED BECKER
JOSEPH ROBERT BEEBE, JR.
STEPIIEN CHARLES BEHRENS
HEATHER MARIE BELLENOT
DAVID CHARLES BELPORT
DOUGLAS MICHAEL BENEDETTO
JOSEPH M. BENINGHOF
RICHARD EDWARD BENOIT
STEVEN F. C. BERIAN
MICHAEL A. BERNIER
DENISE BEVZA
MARK JOSEPH BIALOBRZESKI
WILLIAM ANTHONY BLAKE
HUGH JAMES BLOZIE
DANIEL P. BLUMENTHAL
DONNA MARIE BOCCAMAllO
DAVID ALAN BOGUCKI
KENNETH PHILIP BOHACS
ANDRE PIERRE BOHY
MAUREEN PATRICIA BOLAND
LOUIS LUCIAN BOLELLA, JR.
RUTH L. BORCHARDT
CAROLYN ANNE BOSER
STEPHEN HARRIS BOSSELMAN
LLOYD LESTER BOWDEN
JEFFREY ALAN BOWEN
JENNIFER B. BRADFORD
MARK JOHN BRANDAY
MARLYSS JEAN BRAYMAN
JAMES PATRICK BRENNAN
PATRICK THOMAS BRENNAN
PAUL EDWARD BREUNICH
JEFFREY LYNN BRICKMAN
CHRISTINE ELIZABETH BRIGHAM
MARGARET ANN BRIMMER
JONATHAN WILLIAM BRODEUR
RANDALL FREDRICK BROPHY
GRAEME SCOTT RIDGEWAY BROWN
HUGH MCINTOSH BROWN
JARVIS LEON BROWN, JR.
JAMES FRANCIS BROWNLEE, JR.
PHILIP JOHN BUJALSKI
DANIEL JOSEPH BUNSTER
KEVIN LAWRENCE BURNS
BRUCE EDWARD BUSH
SANDRA JEAN BUSHELL
DAVID H. Buss
GEORGE CLARENCE CALDER
DANIEL PATRICK CALLAHAN
PATRICIA CALLAHAN
MAUREEN JEAN CAMPBELL
LANCE R. CAMPISI
MICHAEL SCOTT CANFIELD
PETER GEORGE CAPLAN
MARK JOSEPH CAPORALE
LAURIE ANNE CARABILLO
ROBERT CHRISTOPHER CARD
BRIAN JOSEPH CAREY
CYNTHIA ANN CAREY
DANIEL ADLEY GERARD CARLONI
DONALD ERIC CARLSON
HENRY ALFRED CARPENTER II
ANDREA LYNN CARROLL
JOHN BRIAN CARROLL
VALERIE CARSON
JAN ANDREW CASAZZA
CARMELLA A. CASSETTA
MICHAEL FARRELL CASSIDY
ANTHONY JOSEPH CATERINO, JR.
LISA A. CAWLEY
MARGIE ESTHER CERINO
GARY FRANCIS CESCA
MARTIN JOSEPH CHAMBERS
JOSEPH MICHAEL CHAMPAGNE
JOANN CAROL CHAPEL
LINDA ANNE CHAPLEY
JOHN LAWRENCE CHAPMAN, JR.
DIANE LOUISE CHICHESTER
RICHARD JAMES CHILDS
KAREN LYNN CHOCAS
CHARLES EDWARD CIACCIO
MICHAEL JOSEPH CICHON, JR.
BRET CITRIN
BOGUSLAW CIURYLO
EUGENE MICHAEL CLEARY
STEVEN RICHARD CLOSE
MICHAEL BENJAMIN COHEN
SHARI BETH COHEN
BRUCE ALAN COHN
GREGORY JOHN COLEMAN
DONALD BRUCE CONKLIN
JAMES THOMAS CONSIDINE
VICTORIA COPES
RAYMOND EDWARD COPPOLA
JOHN RAYMOND CORBETT III
JOHN JOSEPH CORMIER
FREDERICK B. CORNELIUS
JOHN DAVID CORRIGAN
LISA ANN CORTESE
PATRICIA ANN COSENZA
ROBERT KEVIN COSGROVE
PETER BRADFORD COVERT
DANIEL WESLEY COX
CARRIE BREWSTER COY
PETER JEROME CRAMER
DEBRA MARIE CREEDEN
NANCY THOMPSON CREEL
PATRICIA MARIE CROFTS
JOHN PETER CROWE
DENNIS DAVID D'ANGELO
JOHN D'ANGELO
SUSAN MARY D'ONOFRIO
LEE DIANE DAMICO
ROBERT NICHOLS DANCE
AARON QUENTIN DAVIS
MALCOLM OSWALD DAVIS
NANCY THERESE DAVIS
MARY DEBLASI
DAVID ALAN DEBOWSKY
CRESCENT EDWARD DECIANTIS, JR.
HAROLD EDWARD DECKER III
THOMAS MICHAEL DEFRINO
JOHN DANIEL DEHUFF
CHRISTOPHER HOWARD DEIMEL
CATHERINE MARIE DELARIPA
THOMAS FRANCIS DELLAFERA
DANIEL JAY DELVENTAL
JOSEPH JOHN DEMAIO
MARK ANDREW DEMAIO
WILLIAM GERARD DEMORE
THOMAS PATRICK DENT
STEPHEN JOHN DICAPUA
FRANCIS KEVIN DIDDEN
MATTHEW DIDONATO
CARMELO ALBERT DIMARTINO
SPIROS DIMOULAS
MARK KEVIN DISHAW
STEPHEN ROBERT DOHERTY
MICIIAEL JOHN DONOHUE, JR.
MICHAEL JOHN DONOVAN
CHRISTOPHER WILLIAM DOOT
TODD WILLIAM DOTEN
DEBORA JEAN DOTY
BRIAN STEPIIEN DOYLE
JOHN FREDERICK DRAKE
DEBRA L. DRYE
ROBERT JOSEPH DUDDIE
JOYCE ANN DUDLEY
FLOYD JOSEPH DUGAS, JR.
ROBERT JOSEPH DULIN
BRENDAN CHARLES DYSON
EDWARD ROY EACCARINO
CHRISTOPHER FRANCIS ECKERT
STEVEN GOODMAN EISENBERG
RICHARD EMANUEL ELDH, JR.
KATHERINE HOPE EMERY
Ten
PHILIP ENGLISH III
ROBERT PAUL ENGVALL, JR.
SUSAN RICHARD ERNI
INTA EZERINS
LORI ILENE FACTOR
BARBARA ANN FAGAN
ELIZABETH ANN FALSETTI
LINDA MARIE FARNHAM
GERALYN MAE FARRELL
KENNETH ALLEN FAYKES
JEFFRY DREW FERGUSON
MICHAEL ANTHONY FERGUSON
JANINE FERRARO
THOMAS HENRY FERREIRA
CECILIA MARIE FIFTAL
FREDERIC CARL FILIPPELLI
SHARON ANN FLEMING
SUSAN ANN FLORBY
DAVID CHARLES FLYNN
THOMAS MARTIN FORAN
JOSEPH KEVIN FORTIER
PATRICK KIRK FOSTER
MARK EDWARD FREITAS
LARRY ROBERT FRIEDMAN
PATRICIA ANN FRISHMAN
CHARLES EDWARD FULLER
DAVID KERRY GAGNE
IRENE THERESA GALIIIER
JOHN COLE GALLIC
JAMES ROBERT GAMACHE
MARK STEVEN GAWERECKI
LISA JEAN GEHER
HAROLD FRANCIS GEISSLER
RALPH ANTHONY GENOVA, JR.
DIANA BROOKE GENTILE
MARK DOUGLAS GENUA
STEPHEN NICHOLAS GIAMALIS
ANTHONY JAMES GIAQUINTO, JR.
DANIEL JOHN GIATRELIS
ROBERT CHARLES GIGLIO
DANIEL GORDON GILLER
CRAIG STERLING GIRARD
PHYLLIS THERESA GIRARD
RONNA M. GLIDDEN
MICHELE ANN GLYNN
ADRIEN MARIE GODREAU
HOWARD STEPHEN GOLDBERG
MARC ELLIOT GOLDSTEIN
DONNA LYNN GOODMAN
MARC BRIAN GOODMAN
JOHN ROBERT GORECKI, JR.
TERRI RAE GORKOFSKY
STANLEY JOSEPH GORNICZ
LISA MARY GRABAREK
SHARI JOY GRANOW
CARL LEON GRAVELINE
ROBERT JAMES GRECO
JAMES MICHAEL GREENWOOD
STEVEN PAUL GREENWOOD
SHARON IRENE GREER
BETH DIANA GROSS
PATRICIA SUSAN GUGLIOTTI
KAREN ANN GUMULA
HARALD ARTHUR GUNDERSEN
MARTIN JAMES GUNNOUD
DIANE LUCILLE GUTIERREZ
EDWARD ALLAN GUTOWSKI
DONALD WILLIAM HAIGHT
WALTER PETER HAJNA
NANCY ANN HAMMARSTROM
SARAH MAY HAMMEL
PHILIP WARNER HAMMOND
EDWARD LAWRENCE HANDLEY
STEPHEN FARMER HARNEY
MICHAEL WILLIAM HAROLD
SUSAN MARY HARTNETT
WILLIAM ROBERT HARTNETT, JR.
DONNA BETH HARWOOD
RICK L. HAUN
DOUGLAS JOHN HAVENS
CLAYTON GARNSEY HAVILAND IV
DAVID LEONARD HAWKINS
PATRICK ALAN HEALY
HELEN GILLEN HEATH
LOIS JANE HEEBNER
FRANK WILLIAM HEGAN
DAVID WILLIAM HEINE
DAVID CHARLES HEON
JOHN DAVID HERBERT
CYNTHIA ANN HODAS
MARK HANSON HONEYCUTT
MICHAEL DEAN HOWARD
LINDA BRIGSTOCKE HOWE
PAULA MORAN HOYT
JEROME JOSEPH HRANKA
JAMES STEPHEN HRUSKA
SUSAN ANN HUGHES
JEFF ALAN HUOT
PETER THOMAS HURLEY
DAVID DWAINE HUSCHER
DAVID PATRICK HUSSEY
MEDRICK INNOCENT
DONNA MARIE INZINGA
PAUL WINTHROP JACKMAN
DAVID SCOTT JACOBSON
JAMES JAMIESON
MICHAEL ALAN JANES
ROBERT Ed WARD JAROW
THOMAS MARTIN JAWORSKI
MATTHEW ANTHONY JENKELUNAS
STEVEN CLARKE JENNINGS
DONNA MARIE JESSUCK
ALAN JOSEPH JOHNSON
DAVID ERIC JOHNSON
STEVEN JOHN JOHNSON
BETSY DOROTHEA JONES
BRIAN ROBERT MICHAEL JONES
TERRELL LUTHER JONES
STEVEN HOWARD JOSEPIITHAL
WALTER WILLIAM KAERCHER, JR.
ALAN ROBERT KAMINSKY
PETER WILLIAM KARABOTS
NANCY LEE KARLIN
CHRISTOPHER PAUL KEANEY
EILEEN MARIE KEATING
KAREN ANN KEELEY
MICHAEL PAUL KELLEHER
THOMAS CHARLES KELLEHER
PAUL ANTHONY KELLEY
JAMES TERRANCE KELLY
CYNTHIA ANN KENNELLY
DAVID ALAN KENT
EDMUND STEPHEN KINDELAN
MARY ELIZABETH KIRALY
WILLIAM KISLUK
THOMAS KLAMKA
KENNETH EDWARD KOEPPER
JAMES THOMAS KOPECKI
DANIEL ROSS KOPPEL
DANIEL EDWARD KRAUSE
JILL CARLYN KREMIDAS
RICHARD KREN
DEBORAH Jo BURNS KRENZ
KAREN A. KRISTOPIK
GEORGE PAUL KRUSE
NADIA ERNESTELLE KUBIK
KIMBERLY ANN KULESH
DEBORAH LEE KURTZMAN
TERRI JEAN KYDD
DENNIS CAMERON LA GANZA
BRADFORD JAMES LADR
JAMES ROBERT LAGASSE
DANIEL JOSEPH LAMORTE
JEFFREY ALLEN LANDON
WILLIAM ROBERT LANDWEHR
JANICE L. LANE
TIMOTHY LANE
GUY RAYMOND LAPOINTE
CHRISTOPHER MICHEL LAPRADE
SUSAN MARIE LARKIN
KURT DON LARSEN
JOHN JOSEPH LASKO
DAVID ALLAN LAVERTY
JOSEPH CHARLES LAW
JOSEPH JOHN LEMANOWICZ
PETER HERBERT LENZEN
MICHAEL JAMES LESER
DOROTHY LEUNG
ROBERT CAMERON LEVERICH, JR.
WENDY KAREN LEVI
STEVEN JOEL LEVIN
CATHERINE MARIE LEWIS
DOUGLAS ROBERT LIFTMAN
RUSSELL DEAN LILJEDAHL
JANE ELIZABETH LINDSLEY
LIANE THERESE LOMBARDI
MICHAEL GREGORY LOMBARDO
SHARI ANN LOPEZ
E-LING LI
FREDERICK ALAN LUKENS
DEBORAH ANN LYNCH
PATRICK JOSEPH LYNSKEY
STEPHEN HALL MACQUARRIE
KEVIN MARK MAGEE
DEBRA JEAN MAGNUSON
JACQUELINE ANNE MAGNUSON
MICHAEL THOMAS MAGUIRE
WALTER REEVES MAGUIRE, JR.
DOUGLAS PRATT MAHARD
ROBERT JOSEPH MAJEWICZ
MARIO JOSEPH MALETTA
ANGELA J. MANGARELLA
PAUL ANTHONY MANGELS
SAMUEL ALLISON MANKA
LENNON MANN
JOSEPII PAUL MARCANTONIO
MARIAN MARCOPULOS
THOMAS JOSEPH MARKIEWICZ
JOSEPH EUGENE MASSINI
BONNIE LYNN MATTERN
GARY ROBERT MAY
SUSAN MARIE MAYO
GUY RICHARD MAZREK
DORA MARIE MAllARELLA
Eleven
JAMES FRANCIS XAVIER MCARDLE
BERNARD EDWARD MCAULEY
DIANNE FRANCES MCCAULEY
JOY ANN MCELWEE
BEVERLY ANNE MCFARLANE
BRIAN ANTHONY MCKENNA
ANN PATRICIA MCLAUGHLIN
PAUL JOSEPH MCMAHON
MAUREEN E. T. MCNAMARA
EDWARD FRANCIS MEEHAN, JR.
JO-ANNE MELFI
ANN PATRICIA MELLY
MARK PETER MELLY
STEPHEN JAMES MELO
LAURA ANNE MENN
DAVID MARTIN METZGAR
RICHARD HARRY MICHAELS
TERESA ANTOINETTE MICHINI
MICHAEL VAUGHN MIELE
BARBARA SIIARON MILLER
DAVID WHILDEN MILLER
BARBARA ANN MILLETTE
BRADD LOUIS MILOVE
JOSEPH LOUIS MIRABELLE
PHILIP HARRIS MONAGAN
ANNE ELIZABETH MONAHAN
FLOYD RICHARD MONROE Ill
MARK ANTHONY MONTESI
OCTAVIO MORALES
KAREN M. MORAN
WILLIAM HENRY MORGAN
KAY LINDA MORIGLIONI
FREDERICK SCOTT MORRILL
JOHN EDWARD MORSE
JAMES ANDREW MORTON
MICHAEL EUGENE MOSIER
ALAN MOST
PAUL JOSEPH MOUKAWSHER
EUGENE FRANCIS MUCHANSKI
ROBERT KEILHOLTZ MUELLER
RONALD RICHARD MUENCHOW
JANE ELLEN MULCAHY
DONALD ROBERT MUNSON, JR.
RICHARD THOMAS MURRAY
SUSAN LYNN MUSKUS
RICHARD LOUIS NARDI
ELIZABETII NELSON
MARY SUSAN NEMECEK
THOMAS MARTIN NESERALLA
DEBORAH M. NEVINS
FRANK WILLIAM NEVINS
EDWARD JOHN NEVINS, JR.
BRADLEY GOODWIN NEWELL
ANN NEYELOFF
ROBERT WILLIAM NICHOLAS
PHILIP WIUM NIELSEN
ELIZABETH GRACE NOONAN
LISA JEAN NOVAK
CURTIS SCOTT NUENIGHOFF
SARAH ENGLE NUGENT
TERESA MARY O'BRIEN
THOMAS JOHN O'BRIEN, JR.
PETER JOSEPH O'LEARY
ANGEL LUIS ORTIZ, JR.
CHRISTINE ANN ORZECK
DIANE JOAN PAJAK
MICHAEL GREGORY PANNULLO
DONG-JIN PARK
DAVID JOSEPH PARKER
PAUL JEFFREY PARSONS
PAMELA JOAN PATE
STEVEN JAY PAULL
MAUREEN ELIZABETH PAWLINA
STEPHEN CHARLES PERSUTTI
SCOTT PHILIP PETERS
JANE DEBRA PETERSEN
DAVID ERIC PETERSON
WILLIAM PARKER PETERSON
JOSEPH PATRICK PETRUZZI
ROBERT JAMES PETTINICCHI
ANTHONY GREY PHILLIPS
BRIAN PAUL PICARD
VINCENT PETER PINTO
ANN LYNN POIRIER
KEVIN WILLIAM POPE
ROBERT SCOTT POULIN
DAVID MICHAEL PRESNICK
JAMES ROBERT PRIVETTE
TATIANA VICTORIA PROTAS
LEWIS JOSEPH PUGLIESE, JR.
MARTIN COREY PURCELL
MICHAEL ANTHONY PUSATERI
TIMOTHY EUGENE QUEENEY
RICARDO QUENTAL, JR.
ALAN LUDWIG RABUS
THOMAS RAGONESE
ERIC JOSEPH RAICHE
MICHAEL GEORGE RANDALL
RODERICK ALAN RANDALL
ANNA MARIA RAYMOND
MARJORIE ANN READ
MARY ANN REICHLEN
CHRISTOPHER CORRIGAN REID
LORI ELLEN REISNER
WILLIAM JAMES RENO, JR.
WILLIAM MICHAEL REYNOLDS
JEANNE MERRY RHODES
RICHARD CLARENCE RICE
WALTER CHARLES RICHTER
JANET GRACE RIPPEL
FRED JOSEPH RISPOLI
CATHERINE ANN RISTOW
SAMUEL JOSEPII ROBERTS
ELIZABETH ANNE ROGAN
CHARLES RICHARD ROGERS
PAUL HILLMAN ROGERS
ANTHONY JOHN RONCAIOLI
LISA MARIE ROSALES
MARC DAVID ROSEN
DIANE SUSAN ROSSI
FREDERICK JOHN ROWE
SEAN JOSEPH RYAN
JEFFREY IRA SALAD
LISA ANN SAMPIERE
BRENDA KAREN SAMUELS
PATRICIA KAREN SANSOM
THOMAS CHRISTOPHER SARACENA
GLENN DAVID SASLOW
MARJORIE JEAN SAUNDERS
JAMES ALLAN SCANLON
KENNETH PHILLIP SCHEER, JR.
SCOTT THOMAS SCHILLER
JOHN WILLIAM SCHONE
LAWRENCE DAVID SCHUFFMAN
FREDERICK REESE SCHWARZKOPF
RUSSELL THOMAS SCOVIN
BRUCE EDWARD SEALE
SHARON LYNNE SEEBAUER
LUCY ELIZABETH SEGER
ALAN DAVID SEILHAMMER
CYNTHIA ANN SESERA
PETER HENRY SEYMOUR
HAROLD STEVEN SHAPERO
JOHN FRANCIS SHEA III
RANDALL KEITH SHERMAN
LYNNE MARY SHERWILL
MAXINE ANN SHLEMON
MARY JENNIFER SHOWALTER
THOMAS M. SHRIVER
ALAN IRA SHURBERG
JOANNE SIGILLO
JOANNE MARIE SILVER
CHRISTOPHER WILLIAM SIMMONS
ROBERT EDWARD SKAWINSKI
STEVEN ROBERT SMITH
FREDERICK C. SMYTH
GEORGE M. SNYDER
ERIC DAVID SOKOL
ROGER DEAN SOKOLOSKY
NICHOLAS ANTHONY SOLIMINI
PETER DANIEL SOLOWAY
SHEILA ELIZABETH ROSE SOWINSKI
DAVID HUBBARD SPENCER
RICHARD NORMAND ST. JOHN
PATRICIA ANN STAVOLA
MARK DENNIS STEELE
JACQUELINE JANE STEFKO
MICHAEL GRAHAM STEIN
MARY LOUISE STEPIEN
PAMELA LYNN STEVENSON
KAREN LYNN STOPA
RUSSELL ROY STRATTON
KENNETH LEWIS STRICKER
JOAN HOUSTON STURGIS
ROBERT PAUL SUSSINA
SUSAN ELAINE SWEAT
KIMBERLEY ANNE SWEEDLER
WILLIAM ALBERT SWEET
EDWARD JOHN SWINKOSKI
GEORGE SOCRATES SYNOD]
SUSAN MARY SZYMASZEK
RICHARD WILLIAM TALENTINO
OLGA MARIA TARTAGLIA
RICHARD TASZ
JEFFREY RAYMOND TAYLOR
MARY ANNE TAYLOR
TIMOTHY ARTHUR TAYLOR
MICHAEL TEDDER
WILLIAM LAWRENCE THERIAULT
RAYMOND BERTRAND THIESEN III
CRAIG WILLIAM THOMAS
WILLIAM MICHAEL THOMPSON
KATHRYN STACY TITOR
JANET LYNN TOOP
RALPH JAMES TOSTI, JR.
KEVIN PAUL TRAHAN
THEODORE PHILLIPS TSAKONAS
LISA LOUISE TURILLI
KAREN SUE TWOMBLY
JURIS ALBERTS ULMANIS
JULIA E. UMLAUF
MICHAEL ANTHONY URSO
JILL ROBERTA VANACORE
EDGAR VANAGAS
Twelve
CARLOS ARNALDO VARELA
MARGARET R. VERDON
LYNN MARIE VIOLETTE
BERNHARD JUSTUS VOGEL
JACK EDWIN VOLINSKI
BRIAN ANTHONY WALSH
RONALD VINCENT WALTER
RICHARD PAUL WANTA
STEPHAN JOSEPH WANTUCH
BRIAN DAVID WAXLER
MICHAEL CHARLES WEINER
ELIOT MITCHEL WEISSBERG
RICHARD PAUL WERTSCHING
KAREN MARIANNE WESTPHAL
KAREN MARIE WHITE
RICHARD YOUNG WHITEHEAD
PAUL THOMPSON WICKS
GAIL TERESE WIECHNIAK
RICHARD ALAN WILLIAMS
RICHARD SCOTT WILLIAMS
JOSEPH LOUCKS WILLIAMSON
CLAUDIA STEPHANIE WILSON
DANIEL ALAN WILSON
BRIAN EDWARD WITZMANN
STEVEN MITCHELL WOLFE
STEPHEN MARK WOOD
JOHN THEODORE WOROBEL
PETER JAMES WYLLIE
GERALDINE CARON WYNNE
PETER G. YACOVONE
DOUGLAS GAREN YAGALOFF
YUEN MAN YIP
SALLY MARIE ZACCAGNINO
SHARON KAY ZAVALICK
ERIC HENRY ZIELINSKI
ROBERT JOHN ZIKIAS
CRAIG STEVEN ZIMMERMAN
FREDRIC HENRY ZIMMERMAN
KARL JAMES ZIROLLI
DEBRA KAY ZUCCARINI
BRENDA H. ANDERSON, in Accounting
KIMBERLY B. BANKER, in Accounting
CHRISTINE E. BRIGHAM, in Accounting
RANDALL F. BROPHY, in Finance
PHILIP J. BUJALSKI, in Accounting
SANDRA J. BUSHELL, in Finance
PATRICIA CALLAHAN, in Accounting
LINDA A. CHAPLEY, in Marketing
KAREN L. CHOCAS, in Accounting
MICHAEL J. CICHON, JR., in Accounting
GREGORY J. COLEMAN, in Accounting
CHRISTOPHER H. DEIMEL, in Accounting
JOSEPH J. DEMAIO, in Accounting
LAURA A. MENN, Marketing
Honors Scholars
DIANA B. GENTILE, in Accounting
STEPHEN N. GIAMALIS, in Accounting
LINDA B. HOWE, in Accounting
THOMAS KLAMKA, in Accounting
KEVIN M. MAGEE, in Accounting
MARIO J. MALETTA, in Accounting
LAURA A. MENN, in Marketing
ROBERT S. POULIN, in Accounting
MAXINE A. SHLEMON, in Accounting
R. JAMES TOSTI, JR., in Accounting
JILL R. VANACORE, in Finance
GERALDINE C. WYNNE, in Accounting
YUEN MAN YIP, in Accounting
University Scholar
YUEN MAN YIP, Accounting
Thirteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, all students
completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
ARLENE FRANCIS AVERY
RENATE GISELA BARTLOG
RICHARD JAMES BRAISTED
MATTHEW JOSEPH BROWNE
DEBRA LYNN BRUNNER
LAURA LOUISE COOPER
DAVID ALLAN DEE
JOANNE DOWD
DAVID GARWOOD GILLESPIE
JANE HUNTER
AMY ELIZABETH JUCH
DEBRA G. M. KAPSZUKIEWICZ
DAVID RICHARD KOPSICK
ANN MARTHA LEVIE
MARY ANNETTE MARINO
SARAH ELAINE MELIA
LOUISE SUZANNE PATTERSON
JOHN FRANCIS PILLIS
SANDRA A. M. ROMANIELLO
ANNA ROSE ROMANO
LISA MARIE SCHMITT
ALICIA H. SIMONS
GARY CARL STAMM
MICHAEL FRANCIS TIERNEY, JR.
NANCY ANN TURNER
THOMAS MICHAEL WODATCH
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University. In the listing below, each student's
major is indicated.
KEITH RICHARD ABRAHAMSON, Music Education
TIMOTHY THOMAS ALSTRUM, Spanish
COLLETTE ARVANITIS, Special Education
JEFFREY JOHN BACKOFEN, Recreational Service Education
STEVEN LEWIS BAGGISH, Elementary Education
DEBORAH JOY BALUT, Rehabilitation Services
RUTH ANN BARNES, Elementary Education
SUZANNE MARIE BARRETT, Sport And Leisure Studies
JAYNE ANN BARTKOWSKI, Home Economics Education
JOYCE-ANN BEGEN, Elementary Education
DONNA MARIE BELLACICCO, Elementary Education
PATRICE MARIE BERTORA, Recreational Service
Education
CHARLOTTE ETHEL BLACK, Recreational Service
Education
HILARY LYNN BLACK, Rehabilitation Services
DENISE MARIE BODWELL, Recreational Service Education
AMY CARSON BOND, Recreational Service Education
KAREN MARGARET BOUDREAU, Elementary Education
JILL LORA BOUSQUET, Elementary Education
MARY ELIZABETH BOYLE, Music Education
DAVID MARSHALL BRADFORD, Sport And Leisure Studies
KIM LORRAINE BREWER, Physical Education
KURT FRANCIS BROWN, Recreational Service Education
DAVID PAUL BURGESS,
 Musk Education
TERESA ANNE BUTTZ, Special Education
BEVERLY GAIL BYAM, Elementary Education
LOIS BYWATERS, Special Education
PETER MICHAEL CAFAZZO, Recreational Service
Education
STEVEN MARK CANNATA, Physical Education
STEPHEN HENRY CAPEZZONE, Sport And Leisure Studies
MARY JEAN CASSELLS, Music Education
ANTHONY JOSEPH CATAPANO, Recreational Service
Education
DIANE CECERE, Rehabilitation Services
DONNA MARIE CIARFELLA, English
CAREN ELIZABETH CIBBARELLI, Elementary Education
EILEEN ELIZABETH CLARK, Special Education
JANICE LOUISE CLARKSON, Sport And Leisure Studies
CATHRYN LEE CONE, Elementary Education
SUSAN JANE CONNOLLY, Sport And Leisure Studies
DINO GERARD COSTANZO, Recreational Service
Education
BONNIE SUE CROWE, Elementary Education
LARRY JAMES CROXTON, Business Education
ADA HERVETTA DARITY, Rehabilitation Services
LYDIA DAVIS, Music Education
ANNE BRIDGET DAVOREN, Sport And Leisure Studies
DIANE MARIE DE CRISTO, Biological Sciences
JAMES RICHARD DE FELICE, Sport and Leisure Studies
PAUL GREGORY DEMANCHE, Sport And Leisure Studies
LEE ANN DESNOYERS, Mathematics
KAREN ANN DEWITT, Elementary Education
DENISE MARIE DIBATTISTA, Elementary Education
JOSEPH ANTHONY DIBIASE, Business Education
GAIL CAROLYN DILLISTIN, Special Education
ALIsON ELEANORE DITERS, Musk Education
DIANNE KATHLEEN BARTOS DOBRATZ, Physical Education
MARY VIRGINIA DONNELLY, Musk Education
WENDY S. DUFF, Music Education
SAMUEL DAVID EURICH, Musk Education
JUDITH RENA FETTERMAN, Home Economics Education
NORMA ELIZABETH FIELD, Rehabilitation Services
ELIZABETH FINGERLE, Recreational Service Education
PAMELA PATRICIA FITZGERALD, Agricultural Education
JEFFREY THOMAS FITZPATRICK, Sport And Leisure
Studies
DEBORAH ANNE FORTE, Sport And Leisure Studies
LAUREN Joy FUCHS, Sport And Leisure Studies
JOYCE LYNN GAGNON, Spanish
MARK DANIEL GALLANT, Physical Education
LICIA TERESA GAMBINO, Music Education
JAMES BERNARD GAVIN, Sport And Leisure Studies
FRANK EDWARD GAWLE, Musk Education
JUDY GRACE GAZZILLO, Elementary Education
CHRISTINE ROSE GEDNEY, Physical Education
SUSAN ARLINE GENDREAU, Music Education
MARGARET NOEL GERKE, Elementary Education
KATHLEEN GLEMBOSKI, Recreational Service
Education
KAREN RUTH GLICKSTEIN, Rehabilitation Services
LISA BETH GLICKSTEIN, Rehabilitation Services
CHRISTINE SUSAN GOFF, Elementary Education
DAVID MARVIN GOLDBERG, Sport And Leisure Studies
SHARON RUTH GOLDMAN, Elementary Education
PAMELA MARIE GOLDRICK, Elementary Education
LAUREN GOLDSTROM, Recreational Service Education
Fourteen
DIANE GOLEBIOWSKI, Elementary Education
PAUL THOMAS GRACEWSKI, Rehabilitation Services
SUZANNE BETH GUEVIN, Recreational Service Education
DANIEL B. HAGUE, Music Education
ANTHONY CAREY HANSON, Special Education
PATRICK JERALD HEGARTY, Elementary Education
CHERRYL ANNE HOBART, Physical Education
SHARON LEE JACKSON, Music Education
WENDY JULIE JEDD, Recreational Service Education
JOANNE JUKINS, Elementary Education
ERHARDT KAPP, Physical Education
KRISTI LYN KELSON, Home Economics Education
KEVIN EDWARD KILEY, Sport And Leisure Studies
JOHN ANDREW KISSEL, English
KAREN ANNE KLINE, Music Education
KAREN ANN KLINGELE, Elementary Education
KERRI ELLEN KONSTANTINO, Elementary Education
KAREN MARIE KOPCHA, Elementary Education
SHIRLEY ANN KOSTELNY, Special Education
JANE ELIZABETH KRECIDLO, History
KAREN MARY KSENYCH, Special Education
DARYL-LYNNE KUNZ, Elementary Education
ANN MARIE KWEDER, Elementary Education
COLLEEN MARY LACEY, Rehabilitation Services
PATRICIA ANN LAING, Elementary Education
LAURA BETH LAMBERTI, Rehabilitation Services
DIANE MARIE LAMOUREUX,
 Musk Education
STEVEN MICHAEL LANE, Rehabilitation Services
MARY LANNAK, Recreational Service Education
LISA ELLEN LEANDRI, Elementary Education
GARY ALLEN LENOCE, Special Education
KAREN ANN LEONARD, Elementary Education
JANET MARY LITTER, Elementary Education
DARLENE JOAN LODDER, Agricultural Education
KATHRYN PATRICIA LODER, Recreational Service
Education
CAROL JEAN LONG, Elementary Education
EILEEN MARY LoRusso, Biological Sciences
KATHLEEN MARIE LUCAS, Sport And Leisure Studies
FRANK LUCIANO, Recreational Service Education
DANIEL LYON, History
JEANNE MARIE MADER, Elementary Education
STEVEN M ICHAEL M ALAVICH, Recreational Service
Education
BETH EILEEN MARTIN, Elementary Education
KATHERINE ANN MATTHEWS, Home EConomiCS
Education
KAREN JEAN MCCLEU, Rehabilitation Services
ROSEMARY ELLEN MCHUGH, Elementary Education
JOHN JOSEPH MCILHONEY, Music Education
CONRAD GRANT MCiNTIRE, JR., Recreational Service
Education
CARALLY MEREDITH MCKEEVER, Music Education
ROBERT HUGH MCLEISH, Sport And Leisure Studies
PATRICIA ANN MEROLA, Elementary Education
BETTY JEAN METZLER, Special Education
JANE IRIS MICHEL, Elementary Education
THOMAS PATRICK MISSET, Elementary Education
LISA DALE MOYER, Elementary Education
EILEEN ANNE MUSKA, Elementary Education
NORMAN RAYMOND MYRICK, JR., Special Education
PAUL JOSEPH NOHEIMER, Physical Education
CHRISTOPHER NELSON NORRIS, Physical Education
ROBERT JAMES O'BRIEN, Recreational Service Education
KATHERINE ANN OLEAN, Rehabilitation Services
NANCY ANN OLSON, Sport And Leisure Studies
BETSY BURNHAM PARKER, Sport And Leisure Studies
LIZA J. PARKER, Elementary Education
JANICE PASQUALE, Recreational Service Education
HOLLY MARIE PAYNE, Recreational Service Education
LYNN MARIE PELLEGRINO, Rehabilitation Services
CARLA ANN PERILLO, Home Economics Education
RUTH ANN PETERSON, Music Education
LINDA JEAN PETTINELLI, Elementary Education
JEANNETTE PICARD, Elementary Education
ELIZABETH ANNE PIERCE, Special Education
DONALD GARY PIOMBINO, Sport And Leisure Studies
MARY KATHERINE PRETTYMAN, Elementary Education
ELIZABETH ANNE QUERCIA, Elementary Education
SHARON PARKER QUIGLEY, Special Education
PHYLLIS OLIVEIRA RACINE, Business Education
ROBERT THEODORE REINCKE, Recreational Service
Education
TERRY LEE RITCHIE, Music Education
CATHERINE JEAN ROESSNER, Recreational Service
Education
BRUCE FRANKLIN ROGERS, Musk Education
WENDY LEE RONDEAU, Elementary Education
KATHLEEN MARIE ROSE, Recreational Service
Education
RICHARD MELVIN Ross, Agricultural Education
ALAN FRANCES ROUSSEAU, Physical Education
PARNEL SMITH RUBIN, Elementary Education
BENJAMIN WATERS RUGGLES, Recreational Service
Education
LAURIE LYNN RUSSO, Elementary Education
KAREN MARIE RYAN, Special Education
KELLY ANN SATTLER, Mathematics
JOAN THERESA SAWYER, Recreational Service Education
REBECCA ANN SCHEIDLER, Elementary Education
AILEEN ELIZABETH SCHOLSKY, Rehabilitation Services
ROBERT JOHN SEGAR, Sport And Leisure Studies
KATHLEEN THERESA SEITZ, Special Education
LOIS ANNE SHAKNAITIS, Elementary Education
LISA ANN SHANE, Special Education
THERESA ANN SHEA, Music Education
MONICA MARY SHEEHAN, Home Economics Education
COLLEEN M. SHINE, Elementary Education
AMY FERN SHURBERG, Special Education
PATRICIA ANN SINATRO, Sport And Leisure Studies
DONALD PAUL SINNERY, Physical Education
JOANNE ELLEN SLAKER, Elementary Education
PAUL WILLIAM SMITH, Physical Education
CAROL GISELE ST. KING, Special Education
LAURIE LYNN STEVENS, Home Economics Education
BARBARA ANN SYP, Elementary Education
FRANK JOHN SZILAGYI, Sport And Leisure Studies
COLETTE AMELIA TARANTINO, Musk Education
SANDRA RASMA TAUMANIS, Elementary Education
DENISE LYNNE TAYLOR, Rehabilitation Services
PAULETTE SAMETA TAYLOR, Elementary Education
JEAN PHYLLIS TERRIBILE, Sport And Leisure Studies
RONALD DAVID TETRAULT, Physical Education
DEANNA LYNN TKACS, Special Education
ADAM TODD III, Rehabilitation Services
SHIRLEY KATE TOFFOLON, Mathematics
DIANE FRANCES TOTH, Sport And Leisure Studies
ANNETTE GLORIA TREMBLAY, Elementary Education
STEVEN JOIIN TULP, Mathematics
PATRICIA JEAN UGUCCIONI, Music Education
JEAN MARIE VASINGTON, Special Education
REGINA ANNE VILLANI, Special Education
LINDA JEANNETTE VOLLE, Special Education
ROBERTA DORIS WACHTELHAUSEN, Recreational Service
Education
WANDA JEAN WARD, Sport And Leisure Studies
Fifteen
JODIE ANNE WASP, Physical Education
LAURA ELIZABETH WHALEN, Elementary Education
RICHARD ALVY WHEELER, Physical Education
CHRISTINE ASTRID WOLTER, Home Economics Education
KATHLEEN MARIE WYNN, Rehabilitation Services
GEORGE MATTHEW YORK, JR., Elementary Education
ANN MARIE YOUNG, Home Economics Education
LINDA M. ZACCARO, Rehabilitation Services
GERALD GEORGE ZIGMONT, Music Education
With Distinction
DENISE M. BODWELL, in Recreational Service Education
MARGARET N. GERKE, in Elementary Education
JANE 1. MICHEL, in Elementary Education
JANICE PASQUALE, in Recreational Service Education
CATHERINE J. ROESSNER, in Recreational Service
Education
Honors Scholars
JUDY G. GAllILLO, in Elementary Education	 LISA A. SHANE, in Special Education
DARYL-LYNNE KUNZ, in Elementary Education	 AMY F. SHURBERG, in Special Education
ROSEMARY E. MCHUGH, in Elementary Education
University Scholar
KAREN A. KLINE, Music Education
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THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
NANCY ANN ABBAZIA
WILLIAM ROBERT ADAMS
GEORGE AGORTSAS
JOHN CHARLES AHLRICHS
THOMAS G. AHNEMAN
DAVID J. ALDI
KEITH ALAN AMATO
ANDREW ANTHONY AMATRUDA, JR.
JANE ANDRYCHOWSKI
RICHARD ALAN ARENDT
GARY LEE ARGRAVES
GEORGE WILLIAM ARNDT, JR.
CARLA ROSE AUGELLI
JONATHAN WARRINER BAGG
MAUREEN ANN BAKER
LISA ANN BARBER
MICHAEL BARCELLO
MIRDASH D. BAROLLI
ROBERT ALLEN BARRETT, JR.
ANN B. BARTOSEWICZ
RICHARD FRANK BEAUPRE
SUSAN MARGARET BECK
LYNN A. BECKWITH
COLIN DUNCAN BEGG
JEFFREY LEE BENOIT
ANDREW GEORGE BEREZOWSKI
ROBERT GREGOIRE BLACKMORE
BRUCE EDWARD BOMBERO
GEORGE J. BONCEK, JR.
PATRICIA MARY BORBAS
PETER S. BRADEEN
JOHN DANIELS BREMSER
RICHARD PATRICK BRODERICK
RONALD SIGMUND BRUCKMAN
JOSEPH GEORGE BUCKO III
RONALD DAVID BURNS
JOHN BAXTER CABRAL
JOHN MICHAEL CALLAHAN
DIANE ELLEN CARLSON
CHRIS ALBERT CASEIRO
ROBERT STEVEN CATUDAL
DAVID CHABINEC
RONALD BLOCK CHAET
KENNETH MING CHEO
DOMENIC ANTHONY CHIARELLA
FRANK JOSEPH CHIMBOLE, JR.
KAUSHIK RANCHHODDAS CHOKSHI
RICHARD CHARLES CHOMA
MARK ROCCO CIRAVOLO
RANDALL PAGE CLARK
DAVID LYNN COLEMAN
MARK JEFFREY COLLINS
JAMES PAUL CONNERY
JAY COLLIER COPPOLA
DAVID JOHN COUTU
WILLIAM LAWRENCE CROMWELL
EDWARD ARMAND CROTEAU
PETER GEROW CROWELL
JOSEPH LAWRENCE CROWLEY
TIMOTHY JOHN CROWLEY
ROBERT T. CROWLEY, JR.
JOHN HENRY CUDWORTH
JAMES MICHAEL CULMO
ZBIGNIEW CYGANIK
SANDEEP DINU DAVE
SCOTT AUGUST DECKER
BRIAN CURTIS DELARGEY
RONALD JOSEPH DEMARINO
MICHAEL KEVIN DEMERS
CONSTANTINE PETER DERVENIS
RICHARD LAWRENCE DESMOND
JAMES RUSSELL DIMELLA
THADDEUS RICHARD DLUGOLECKI
ANN MARIE DORRIS
GARY THOMAS DOYON
THOMAS CHARLES DRESSING III
BRUCE WILLIAM DUFFANY
ALEXANDER M. DUZICK
WILLIAM SCOTT ERNI
ROBERT WILLIAM FARIS
JONATHAN PAUL FEDOR
CRAIG CAMERON FELKER
RICHARD JOHN FIESELER
ROBERT JOHN FINN
KEVIN L. FINNAN
MICHAEL ANTHONY FONTANA
JOHN F. FORELLA
MARK JOHN FREGEAU
GRACE TERRY FRIEDSTEIN
SANDRA JEAN GALLAGHER
TERRANCE MICHAEL GALLAGHER
DANIEL GARFINKEL
ROBERT GREGORY GAUCHER
JOHN JOSEPH GAURUDER, JR.
RICHARD KEITH GAYER
ANTHONY GAZIKAS
WILLIAM FREDERICK GEBHARDT
CHARLES WESLEY GESNER
EVANGELOS HRISTOS
GIANNOPOULOS
CAROL ANGELA GINTHER
CURTIS PAUL GLADDING
PAUL ALAN GOODALE, JR.
KAYVAN GOODARZY
JOSEPH GAETANO GORI
ALFREDA GRABARZ
THERESA GREEN
THOMAS MICHAEL GRENNAN
ANN MARIE GUGLIOTTI
LOUIS JOSEPH GULLO
DANIEL GYNTHER
DONALD DAVID HALLA
JOSEPH PETER HALLINAN
STUART HENRY HARRIS
HUGH HAROLD HARVIE, JR.
BRIAN HEERY
THOMAS WILLIAM HEGENBERGER
LAURA JEAN HERB
CRAIG ROBERT HERLIHY
DAVID RICHARD HEYDE
WILLIS EDWARD HISCOCK
MARK RICHARD HIZA
ROBERT FRANCIS HODSON
JOHN CHRISTIAN HOFFERT
MARK EDWARD HOSKINS
GLENN COLT HOURAHAN
MICHAEL NICHOLAS HRITZ
SETH BENJAMIN HUNTER
CHRISTOPHER WARNER HYDE
ROBERT EDWARD JACKSON
JEAN JACOBSEN
GRZEGORZ JARMOSZKO
EDWARD RICHARD JAVOR
ELIZABETH ANNE JEDNOROWICZ
JEFFREY WAYNE JOLIE
GERALDINE EDITH JONES
SAMUEL WARREN JONES
STEVEN PHILIP JUSTUS
HENRY EMIL KARL, JR.
ROBERT PETER KASZAS
STEVEN EDWARD KELLER
WILLIAM GREGORY KENNEDY
REZA KIASSAT
MICHAEL KILLIAN
MICHAEL THOMAS KIMBALL
ROBERT CHARLES KNAPP
EUGENE CLARKE KNIGHT
THOMAS WALTER KOCH
JEFFREY AYERS KOERNER
GEORGE ANTHONY KOHL
GERALD BOUSA KOS
REY BARRETT KOURY
JEFFREY SOREN KRAG
JEFFREY PAUL KUBALA
PETER M. KUCHINSKY
ROBERT WALTER KUHL
STANLEY KUKIER, JR.
JAMES PATRICK KURDZO
CHRISTOPHER JOHN LA TULIPPE
STEVEN LAISI
THEODORE LAWRENCE LAMB
STEVEN PAUL LAMOND
RICHARD ROBERT LATTARULO
REGINA ANTOINETTE LAUDANO
KEVIN JOHN LAZICH
ALAN DAVID GAVIN LEES
DANIEL ALLAN LEHN
GLENN NORBERT LEVASSEUR
MARK WALTER LEVSKY
CLIFFORD MICHAEL Lo VERME
ROBERT STEVEN LONSKI
WENDELL CHARLES MACIEJEWSKI
MICHAEL ANTHONY MACRI
WILLIAM ANTHONY MAGRI
GREGORY JOHN MAIN
MARK FRANK MAKUCH
ROBERT L. MARCHETTI
DAVID KENNETH MARTI
TIMOTHY WAYNE MARX
THEODORE MASTRANDONAS
FERNANDO MATTIOLI
MARK ALAN MAUGLE
RUSSELL CHARLES MAYLOTT
KEVEN JUDE MCCONNELL
BRIAN FRANCIS MCGUINNESS
JAMES FRANCIS MCLAUGHLIN
KEVIN JOSEPH MCLAUGHLIN
MARTIN JOHN MCMAHON
MICHAEL FRANCIS MEEHAN
FRANK ROY MELLERS
MARK EDWARD MERCHANT
MICHELE SUZANNE MERCIER
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STEPHEN JOHN MIERZEJEWSKI, JR.
RUDOLF MIERZWA
RAYMOND JOSEPH MILLER
CHRISTOPHER HASLER MILLS
KENNETH ALLEN MIOZZA
MATTHEW RAY MORFIN
KATHLEEN JAYE MORIANOS
TIMOTHY MARK MROWKA
BRUCE JOHN MUDZINSKI
JOSEPH JOHN MUSKUS
STEVEN MARK NABOICHECK
TIMOTHY ARTHUR NALETTE
DANIEL EDWARD NEIMAN
MICHAEL PAUL NELSON
FRANCIS PATRICK O'CONNELL
FRANCIS XAVIER O KEEFE
PATRICK GERARD O'ROURKE
WILLIAM WARREN OSBORNE
CHARLES LOUIS OTZEL
STELLA SUSAN PACE
JOSEPH PETER PADOLEWSKI
FRED HOWARD PAGE II I
KENNETH JOHN PEACOCK
JOSEPH JOHN PECUNIES
SCOTT EDWARD PENLEY
GEORGE KENNETH PERRY
TED Ross PEYSER
RICHARD PIECHOWICZ
RANDOLPH STUART PIERSALL
LAWRENCE STUART POLLACK
DAVID MICHAEL POSTOLOWSKI
JAY EDWARD PRESBIE
FREDERIC CHARLES PRESNICK
JAMES EDWARD PRETTYMAN
PETER ROBERT PROCTOR
RICHARD RALPH PROTO
DAVID JOSEPH PRZELOMSKI
MARTIN G. RACENIS
ROBERT PAUL RAGUSA, JR.
SCOTT GERALD RANDALL
ROBERT EDWARD RAUFEISEN
DAVID J. REGNER
STANLEY EDWARD REKOFSKY
JOHN ROBERT REYNOLDS
JOHN WALTER REYNOLDS
WILLIAM CRAIG RICHARD
KEITH ALLEN RIEDELL
JOSEPH RIORDAN
GENE S. RIVARD
WALTER JOSEPH RODAK
MICHAEL HUGO ROEHL
ROBERT J. ROHAN
GARY PAUL ROSE
GLENDA MARIE ROSE
MICHAEL JOHN ROSS
BRIAN FRANCIS ROST
JONATHAN DAVID ROWE
ROBERT BRUCE ROY
ROBERT WILLIAM ANTHONY
RUBEGA
RONALD JOHN RUEGG
CHARLES EDWARD RUSSELL
EDWARD GEORGE RYBA, JR.
ANDREW WILLIAM SADLON
ELLEN FRANCES SCANLON
CHRISTIAN EDWARD SCHAFF
FREDERICK HAROLD SCHELL, JR.
MICHAEL HOWARD SCHENKER
DAVID NEIL SCHMALING
LEWIS ROBERT SCHMIDT
EDGAR DIRK SCHRAMMA
DAVID KENNETH SCHULZ
WILLIAM A. SEBESTYEN, JR.
STEPHEN MICHAEL SENTEIO
PETER JULIEN SEVIGNY
JIMMY SFAELOS
MICHAEL GREGORY SHANNON
STEVEN PAUL SIEGEL
ROBERT JOHN SILEO
DENNIS PAUL SILVA
JAMES LUZ SILVA
Jost ANTONIO SILVA
ALBERT CONRAD SIMMEL, JR.
KEVIN THOMAS SLATTERY
DUANE ALAN SMITH
JAMES THOMAS SMITH
STEPHEN LESTER SMITH
WILLIAM FREDERICK SMITH
DEBORAH JEANNE SNOW
MATTHEW C. SOULE
PETER LYON SPANGENBERG
JOSEPH T. SPEETJENS, JR.
DAVID CONRAD SPEYER
JOEL ALAN SREBNICK
JOSEPH EDWARD STEPIEN
MARY DUANE STOLL
PAUL LAWRENCE STOLTZE
WILLIAM TABOLA
TED MICHAEL TACCARDI
MICHAEL SPALDING TARRICONE
MARK KINGSLEY TAYLOR
WILLIAM JAMES TELESCO
KEVIN VINCENT THEN
PAUL WILLIAM TOTH
MICHAEL PATRICK TRACEY
BRYAN PETER TUNUCCI
MICHAEL EDWARD TURNER
GEORGE ANTHONY UPTON
DAVID LEONARD URCINAS
VERN CARROLL VAN FLEET III
ROGER SCOTT VANSTEENBERGEN
DONALD JOSEPH VICTORY
ANTHONY HAROLD VILL
GEORGE FRANCIS VIVEIROS III
MARTIN CRAIG VOELKER
WARREN KARL VOLLES
ANN KATHERINE WALLA
GREGORY RALL WALSH
MATTHEW JAMES WASILEWSKI
DAVID CLARK WEHNER
PAUL SHANLEY WEHNER
DONNA SUE WELLS
DANIEL SCOTT WHEELER
DAVID LOVELL WHITAKER, JR.
BRENDA LEE WILLIS
WILLIAM RANDALL WILSON
MARK ROBERT WRENN
PAMELA GAIL YATES
FRANCIS GREGORY YOKELL, JR.
JAE WAN Yoo
RICHARD J. ZAFFINO
DIANE JEAN ZYZO
BACHELOR OF TECHNOLOGY
ROBERT GERARD ALMON
	
ROBERT STEPHEN PRAIRIE
DANIEL CHARLES EIGNER
	
CHRISTOPHER CHARLES ERIC
SCOTT JAMES JAMIESON
	
SANDGREN
PAUL MELLING
	
ROBERT PAUL THIBAULT
ROBERT F. PAAKKONEN
	
ROGER ARTHUR VAN WEY
Honors Scholars
ANN M. DORRIS, in Chemical Engineering/ Materials
Engineering
LAURA J. HERB, in Chemical Engineering
JAMES P. KURDZO, in Electrical Engineering
DANIEL E. NEIMAN, in Computer Science
ELLEN F. SCANLON, in Computer Science
DAVID L. WHITAKER, JR., in Electrical Engineering
University Scholars
ANN M. DORRIS, Chemical Engineering/ Materials 	 LAURA J. HERB, Chemical Engineering
Engineering
	
DANIEL E. NEIMAN, Computer Science
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THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
CAROL JEAN ANDERSON
JOHN HARLAN BAIN
DAVID MARK BALLARD
SUSAN MARY BORIA
JULIE ANN BOURKE
DEBORAH ELLEN BRANDON
CHRISTINE BRESLIN
JAMES BRUCE BREWCZYNSKI
ELIZABETH ANN BROUGHTON
RICHARD PETER BROWN, JR.
LAURETTA CACCAVELLI
STEPHEN ARNE CARLSON
MARK STEVEN CATALINA
ROGER DEAN CHAPELL
DEBORAH ANN CHUTE
ROBIN MARGARET CMIEL
NANCY ALICE COLAVECCHIO
CATHERINE LOUISE COLPITTS
JANET JOHNSON COONS
LEE ANNE COSTELLO
CYNTHIA ANN COUTURE
SUSAN CAROL DEGANGE
JANICE DIBATTISTA
CYNTHIA MARIE DIBENEDITTO
LAURIE JEAN DION
PAMELA MARY DOMIAN
LISA DUBOIS
HENRY PATRICK EGAN III
ALAN IVORY FISH
MARK STEVEN FITTON
NANCY LYNN FODOR
MICHAEL JAMES GALULLO III
RUTHANN ELIZABETH GEHLE
ALISON NEL GODBURN
SUSAN LOUISE GOULET
LAURIE GRACE
BONNY EVELYN HALL
YVONNE HARRIS
DAWN IRENE HLIVYAK
DEBORA BUTLER HOPKINS
MAUREEN ELIZABETH HOWLES
LAURIE ELLEN JAMES
DERICK SINCLAIR JARRETT
DEBORAH HELENE JESSAMY
JOHN ROUSE JOHNSON, JR.
SCOTT MICHAEL KEALEY
DAVID MARC KLEIN
EVA KLIMAS
ELIZABETH JEAN KOEHN
MARK ANDREW LAFONTAINE
JOANNA BLACKINGTON LANCASTER
TIMOTHY ROBERT LANGE
WALTER JAY LASLEY III
MARK ANDREW MACIOLEK
LINDA FERNAU MALLARD
BONNIE B. MASSEY
SHEILA ROSE MCGRATH
BEVERLY ANN MICKS
ROBERT EMIL MILLER, JR.
MARK STEPHEN MULHOLLAND
MICHELLE MURRAY
DEBRA JEAN NAPOLITANO
JOHN JOSEPH O'CONNOR III
SANDRA JEAN PARRISH
SUSAN ELIZABETH PIGNONE
JEAN PILKINGTON
SUSAN J. BOLDUC POWERS
THERESA M. PUTIO
LYNN JANE QUITADAMO
GARY MICHAEL RAGAGLIA
PAULA JEAN RAUM
SUSAN ELIZABETH RINGROSE
NANCY ANN RIVOSA
LISA ANN ROBINSON
JOHN JOSEPH ROMANO Ill
MARCELLE ANN ROSA
LISA LORRAINE ROSSI
KATHLEEN MARY ROY
STEPHEN WAYNE RUDDY
RICHARD M. RUDIS
CAROL SAMUELS
HEIKE SARGES
SUSAN SCHERTLER
KARL FREDERICK SCHUMACHER
LIDIA SHAJENKO
DAVID WESTON SHEARER, JR.
KATHLEEN ANN STOSUY
KATHLEEN MARIE STUECK
BETSY J. SULLIVAN
ROBERT PAUL TANSKI
ELIZABETH ANNE THAYER
KAREN MELISSA TOKARZ
LISA MARJORIE TURTON
PAMELA J. RENKUN VARHOLY
JUDEY ANNE VERLEZZA
GUY CHRISTIAN WALLIS
ROBERT HUGH WASHBURN
MARY STEFANIA WASYNCZUK
LORI ANN WILSON
DALE EDWIN WITTIG
BILLY DAVE WOODS
GERALD GEORGE ZIGMONT
CINDY MARIE ZOLL
BACHELOR OF MUSIC
TORRANCE MAURICE BROWN
DANIEL LIGHT
CHRISTOPHER JOHN PILON
ROBERT ANTHONY POULIOT
JANICE DIBATTISTA, in Painting
ANDRIJ O. PRYSHLAK
EMILY S. RAPAPORT
TERESA MARIE SCHOENDORF
PATRICIA JEAN UGUCCIONI
With Distinction
PAULA J. RAUM, in Painting
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THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
SANDRA LEE ALDRICH
LUCRETIA ANN AUSTIN
JEAN ANN AVARISTA
THOMAS WAYNE AYRES
MICHELLE ANNE BADASH
KATHRYN BARTOS BANKER
DENISE DARLENE BARANOWSKI
LAURIE JANE BARNEY
APRIL DAWN BEARDSLEY
BARBARA LYNN BELL
SHARYN BETH BERMAN
SALLY JEAN BIRCHELL
SANDI CHARLOTTE BLAZE
MARYANN C. BOVICH
MARGARET ANNE BROPHY
PAMELA CAMPBELL BRUNDAGE
LISA GEORGETTE BURKE
SUSAN IRENE BURNS
MARY CATHERINE BUSKY
EILEEN CALLAHAN
DAVID ANDREW CARLYLE
DAWN MARIE CARTER
MARGARET MARY CASSIDY
MARY CONGETTA CATINO
NANCY RUTH CAVINESS
CYNTHIA ANN CERESI
ELIZABETH ANN CHESNUT
KATHERINE MARIA COLAFATI
DEBORAH MARIE CONNOLLY
MICHELE MARY COSTA
LEIGH ANN CURTIS
SUSAN F. CUSHMAN
DEBORAH ANN D'AMICO
ANDREA LOUISE D'ANNOLFO
JANE ELIZABETH DAVIDSON
DONNA ANN DE FELICE-JUNK
PATRICIA ANN DEBIASI
JUDITH HELEN DELOTTIE
GARY ROBERT DEMAYO
BETH ANN DEMPSEY
SHARON ELIZABETH DEST
JOAN ELLEN DOWGIELEWICZ
PATRICIA JEANNE DRAGO
SHERRY S. EGAN
LESLIE ELIZABETH EMMONS
ROBERT JOSEPH EVANS
LETITIA CORR FARAGHER
STEPHANIE STELLA FEKIETA
REBECCA ANN FILKOFF
AMY Jo FLETCHER
Jo ANNE JUDITH FORCELLA
CYNTHIA RUTH FORD
NANCY FORTE
DEBRA LYNNE FREUND-BOTHUR
ROSEMARY ANN FROST
SUSAN LYNN GAVITT
THERESE MARIE GEBHART
BACHELOR OF SCIENCE
LORRAINE SUZANNE GERVAIS
LYNN ANN GIONFRIDDO
SANDRA ANGELA GOODSELL
DONNA LOUISE GORMAN
LISA YVETTE GOSSELIN
CHRISTINE JOAN GRADY
JEANINE MARY GRIFFIN
PAMELA LOUISE GRINNELL
DEBORAH ROUSE HAESELER
DONNA ELAINE HALL
NANCY LYNN HALL
PATRICIA ANSALDO HANLEY
CONSTANCE PENBERTHY HARMON
JAYNE RALEIGH HAYDEN
GWENDOLYN DOREEN HAYES
MARGARET MARY HEATH
LISA ANN HOBSON
KAYE SUSAN HOOKER
PATRICIA JEAN HOPPER
SHERRI LYNN HORST
SUSAN CONSTANCE HUDOBENKO
JUSTINE RUDY
CYNTHIA JEAN HULTGREN
DAWN LYNN HUMMER
JULIE ANN ISEMINGER
DOREEN ANN JAKUBIAK
LYNNE MARIE KASSAY
KATHLEEN ANNE KELLY
LESLIE ANNE KENNEY
DONNA M. KING
BARBARA NELL KOCZERA
FLORENCE JANVRIN LANE
ALEXANDRIA TRECIA LANUK
MARIA HILDEGARD LARAIA
LORI ANN LAWSON
ELLEN JANE LAZEROW
JOSEPH ELLIOTT LEADER
MARY ELIZABETH LEENEY
LYNN ANN LEGER
NANCY IRIS LEVINE
KATHLEEN ANNE LOPARDO
LOIS PALMA LUCCA
DANIELLE MARIE MANGIAFICO
KATHLEEN ANN MANGIAFICO
ANNA ROBERTA MARMAUD
KAREN LYNN MATZDORFF
LAURIE JANE MCKEE
KIM ELIZABETH MCQUARRIE
KARIN LOUISE MEIER
KATHRYN EMILY MERRILL
LESLIE A. MUNROE
JANICE ANN MURPHY
NANCY BARBARA NARKON
DEBORAH ROSE NEPTIN
CHARLOTTE ANKERSTJERNE OLSEN
MARIA ELISA ORTIZ
KAREN ELAINE OUELLETTE
With Distinction
MICHELLE ANN OUILLETTE
JOSIE NITA PARALES
SANDRA ELAINE PARKES
KELLIE JEAN PARTINGTON
JOANN CATHERINE PETTENGILL
LAURA LOUISE PFEIFFER
ELLEN PIERSON
SHIRLEY WATTERS POTTER
KIMBERLY ANNE POWERS
NANETTE PRONOVOST
KENDRA LEE PRYDE
MAUREEN JANE QUALEY
AMANDA LYNNE RANDOLPH
CAROL ANN RAUCHBACH
LAURA DIANE RIOUX
SUSAN CARMELLA RIVERS
PAMELA MARIE ROSS
RICHARD WALTER ROTH
NANCY DEE ROYER
LAURA ANN RYFFEL
MARY ELLEN KATHRYN SCAFFIDI
ELIZABETH HILARY SCHNUR
LEAF SELIGMAN
ANNE THERESE SERDECHNY
MARINA SERRANO
VICKI ANN SHAFER
JUDITH MARY SHAFFERY
SANDRA PATRICIA SHAW
KATHLEEN MARIE SHEERIN
HOPE HILARY SHENKMAN
SHARI LYNN SIBISKIE
DALE ROBIN SILVERSTEIN
FRANCINE MARIE SKALICKY
CYNTHIA LUCILLE SOLTESZ
KATHERINE ANNE SPENCER
SHARON LEE STADNICK
CATHERINE JEAN STANDARD
MARY E. STANLEY
JEANETTE MARIE STEINHAGEN
LINDA JEAN STEWART
KAREN ELIZABETH SUNDIN
KIMBERLY DIANE PAGE SURETTE
CYNTHIA ELIZABETH SWALLOW
PAUL DAVID TORTOLANI
TERESA TOTH
CYNTHIA GILES TRENIER
CHERYL ANN TROIANO
PATRICIA EILEEN TURNER
MELISSA SNOW UTLEY
LINDA MARIE VALENTINE
SUSAN ELIZABETH WADE
NANCY ANN WALL
SHELLEY ANN WARGO
PAULA M. WILLIAMS
CAROLYN ANNE WISZ
JANET ANNE ZAGORSKI
MARIA TERESA ZAWADZKI
NANCY R. CAVINESS, in General Home Economics/
Family Studies
JEANINE M. GRIFFIN, in Human Development and
Family Relations
MARGARET M. HEATH, in Human Development and
Family Relations
JOANNE PETTINGILL, in Design and Resource
Management
CATHERINE J. STANDARD, in Human Development and
Family Relations
Twenty
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
CORNELL R. ABRUZZINI
ROBERT DAVID ADAMS
MARLENE ADGER
TAMMY JEAN ALFERI
BARBARA LOUISE ALIM
NANCY ANN ALLEN
ALICE ROBERTA ALLISON
WALTER LUDWIG ALTAMIRANO
LUIS ALBERTO ALVARADO
NANCY AMOLS
BARBARA Jo ANDERSON
DEAN PAUL ANDERSON
PHYLLIS TERESA ANDERSON
ANTHONY WRIGHT ANDREWS
LEAH MARIE ANDREWS
JEAN MARIE ANGELO
ROSELYN APPLEBAUM
MARY Jo ARCIOM
RICHARD SETH ARIES
NANCY A. ASHCRAFT
HEIDI LE ASKLAR
SUSAN DEBORAH AUDIETIS
MARY JANE AUGUSTI
KARIN ANN AURICHIO
AMY JANE HEATH AUSTIN
BEVERLY A. AVENI
MARTIN C. BABICZ
NANCY ELIZABETH BAIDACK
DEBORAH ANNE BAKER
MICHAEL THOMAS BAKER
CHARLENE MARIE BALLARO
KATHLEEN ANN BANAS
SUSAN M. BANKOSKI
EVE BARAKOS
BRUCE DAVID BARDOS
LISA CHAPPELLE BASS
JOHN EDWARD BATESON
JANET LINDA BEDARD
THOMAS ALLEN BEDARD
LISA MARIE BEGIN
CATHERINE A. BELANGER
SUSANN ALICE BELANIC
EDWARD FRANCIS BELL
MARY ELIZABETH BELL
KATHY LOUISE BELLEMORE
ELIZABETH ANNE BELLOCK
CAROL LEE BENJAMIN
CONSTANCE LOLIEN BENTLEY
KATHI LYNN BERGER
FAUN LISA BERNBACH
DENISE BEVZA
GEORGENE ANNE BILLONE
GREGORY SCOTT BILODEAU
BONNIE DIANE BINKS
HELEN ANNETTE BITGOOD
BRIAN ERIC BJERS
CHARLES F. BLAICH V
KAREN EILEEN BLAIS
JONATHAN FRANKLIN BLANK
JOHN ALEXANDER BOGDANSKI
ANDREI BOGOLUBOV
JACOB RALPH BOHR
TIMOTHY CLARK BOMBACI
PATRICIA JOYCE BONAIUTO
PETER JOSEPH BONANNO
DOUGLAS C. BONNAR
WESLEY ROBERT BOOTH
BENJAMIN FREDERICK BORDEN
SEBASTIANO BORDONARO
GREGORY RICHARD BORECKYJ
SUZANNE ELIZABETH BORES
PATRICIA JEAN BOSHKA
RENEE MARIE BOUCHARD
WILLIAM G. BOULAY
STEPHEN JOSEPH BOWDREN
JOHN MORGAN BOWEN
RUTH ELIZABETH BOYD
GAIL ANN BRACCIDIFERRO
KIP ANDREW BRAILEY
ELIA GOMES BRANCA
ELIZABETH ANN BRANCATO
ANTHONY MARK BREDICE
VICKI J. BRETTSCHNEIDER
GERALDINE ANN BRIGADA
JANE FRANCES BRIGANTIC
ELIZABETH MARGARET BRODEUR
NYNETT BROOKS
PAMELA TERI BROOKS
MARY ELIZABETH BROSOFSKE
DIANE MARGARET BROWN
MARY CATHERINE BROWN
REBECCA LAURA BROWN
LISA JEAN BRUIC
ROBIN STARKEL BRYANT
ALLYN CHELSEA BRYSON
CAROL CLARK BUDZIK
PHILIP JOHN BUJALSKI
ROBERT JAMES BUNGER
KATHERINE JANE BUNN
LEAH ANN MARIE BUONAUTO
DONALD RICHARD BURCH
NANCY ELLEN BURGER
PATRICIA ANN BURKE
CLAYTON ALLEN BURKHALTER
CHARLES EDWARD BURNS
THOMAS WILLIAM BURNS
DAVID EARL BURS
SAMUEL DORE BUSH
BARRY ANTHONY BUTLER
LESLIE BARBARA BUXTON
CONSTANCE ANN BYERS
ELLEN JEAN BYRNES
DAWN D. CABRAL
FREDERICK LESLIE CADMAN
THERESA ANN CALABRO
PAUL ANDREW CALAMARI
SUZANNE MARY ELIZABETH CALGI
DOUGLAS ANTHONY CALIBEY
JAMES PATRICK CALLAN
ANTHONY VIRGIL CAMERON
SHAY ELIZABETH CANNON
MARY BETH CANTY
CYNTHIA LAURA CAPORALE
NEIL ANGELO CARDELLA
DAVID EDWARD CARLETON
PAOLO CESARE CAROTTI
DOMINICK JOSEPH CARPANZANO
CARMEN ZORAIDA CARR
JEFFREY J. CARR
SUSAN MARY CARRANO
LYNNE ANN CARTER
JEROME H. CASEY
MARYANN CASSELLO
ROBERT SCOTT CASSIE
CATHERINE CAULEY
MARGARET ANN CAVAGNUOLO
CHERYL ANN CERASO
PATRICIA ANN CERUZZI
GLENN MICHAEL CHABOT
SCOTT JONATHAN CHAFFIN
BRUCE ARTHUR CHAMBERLAIN
GEORGE RUTLEDGE CHAMBERLIN
SHARON ANNE CHANDLER
ALVAN ALLAN CHANEY, JR.
TAMARA LEE CHAPMAN
ILEENE ROSE CHERNOFF
DALE HUGH CHING
ALAN KEIL CHIPPS
BEVERLY ANN CHOMIAK
KIM ANN CHRISTIE
JEFFREY MAllA CIARLELLI
JEFFREY P. CLARK
MICHAEL JAMES CLAYTON
JOSEPH DANIEL CLEMMONS
KATHLEEN ANN COFEK
KEVIN JOSEPH COFFEY
JANICE MARY COFRANCESCO
MICHAEL STEPHEN COHEN
HEATHER ANN COLELLA
CATHERINE ANNE COLEMAN
LINDA JEANNE COLEMAN
CAYLENE ANNE COLGAN
KATHLEEN MARY COLOMBIE
MARY JEAN COLUCCI
VIRGINIA ANN COMMISSO
JAMES O'NEILL CONDON
JOSEPH PETER CONNELLY
LYNNE M. CONNORS
RANDALL KARL CONRAD!
DOUGLAS EDWARD CONWAY
SPENCER GREGORY CONWAY
SUSAN G. CONWAY
WILLIAM JOSEPH COOK III
RONALD CONSTANTINE COOMBS
SHARON ANN COPES
KATHY MADELINE COPPOLA
AUDREY LYNNE CORBEILLE
ANNAMARIE RHINES CORRALES
MARY REBECCA CORRAO
BRIDGET ELIZABETH CORRIGAN
CAROLYN CYNTHIA COSTELLO
ROBERTA COTRONE
BRIAN MARTIN COYLE
MICHAEL THOMAS CRISCUOLO
SALVATORE STEPHEN CRISPINO
RAELENE LOUISE MARY CRONIN
ROBIN MARY CRONIN
WALTER ARMSTRONG CROSSMAN
ANTHONY M. CROWE
PAUL SPENCER CRUICKSHANKS
ELIZABETH B. CRUM
JEANIE MALLOY CURTISS
Twenty-one
WILLIAM MATTHIAS CUSICK
BRIAN D. CUTILLO
JULIAN CZARNECKI
JOHN JACOB CZEPIEL
BETH-ANN D'ADDABBO
DENNIS DAVID D'ANGELO
JEAN MARIE D'AQUILA
ELLYN ANN DABKOWSKI
NANCY DAGOSTINO
BARRY RAYMOND DAILEY
DONNA MARIE DAL MOLIN
STUART MASON DAMBROT
DIANA LYNN DANIELEWSKI
ROBERT DENNIS DAVEY
MARTHA ANN DAVIDSON
MARY-ELLEN MACLEAN DAVIDSON
JOSEPH BERNARD DAVIS
LESLEY DAVIS
WILLIAM JOSEPH DAVIS
GEZA DEBRECZENI
BARBARA ANNE DEBREE
MARK DECAPUA
EDWARD LOUIS DECARLI
JAMES JOSEPH DECARLI
PATRICIA CELESTA DECARLO
SUZANNE ELISE DEFILIPPIS
LISA MARY DEGNAN
CINDY ANN DELAGO
JOSEPH JOHN DELCIAMPO
CHRISTOPHER JOSEPH DELUCIA
MARK STEPHEN DELVECCHIO
ANN MARIE DEMARAIS
MARK LEE DEMULDER
DONNA MARIE DEMURIA
JOSEPH JAMES DENEGRE
WILLIAM S. DEROSA
DONALD SANFORD DEST, JR.
CHERYL A. DEVEIKIS
PATRICIA CYR DEVOE
STEPHEN ALAN DICKSON
ERICA JANE DIEHL
DAVID JOSEPH DINNEEN III
DENISE DIONIZIO
ANN LAUNI DOHERTY
CAROLYN SUSAN DONAHUE
CYNTHIA DONN
LINDA JEAN DONOVAN
RENA CATHERINE DOOLAN
MICHAEL ROBERT DOUCETTE
SEAN PAUL JEROME DOYLE
MARGARET PAULINE DRAGALIN
KATHERINE JOLAINE DRIPCHAK
DOROTHY ANNE DRISCOLL
LINDA JANE DRISCOLL
JOHN H. DRISCOLL, JR.
LYNN MARGARET DUDEK
CRAIG JONATHAN DUELL
BRUCE ALEXANDER DUFF
JOSEPH MICHAEL DUFFY, JR.
DARLENE DUKES
BARBARA ANN DUNAY
NANCY ANN DUNNE
SUSAN MARIE DURGY
BARBARA JEAN DYLAG
LYNN ANN EDELSON
LORRAINE ELLEN EGAN
MAROUN GEORGE EL-ZOGHBI
ROBERT CHARLES ELLAL, JR.
NANCY MARIE ELLINGWOOD
PATRICIA ELLIOT
DAVID ELLIOTT
JUDY ANN ELMER
CONSTANCE ANN ERICKSON
GEORGIE ANDREA ESPOSITO
JAMES CHARLES FAGAN
JOHN SCOTT FALZARANO
CHRISTINE FARAKOS
BRIAN VANCE FARREN
DEBRA ANN FAUST
JONATHAN ROBERT FAUSTINE
ELIZABETH MARIE FAY
LEE C. FEDER
JOHN MICHAEL FEHR
RICHARD ALAN FEINBERG
STEPHEN MICHAEL FEINSTEIN
KAREN ELISE FELDMAN
MARY ELLEN TERESA FENLON
TIMOTHY JOHN FENTON
UBALDINO ANTHONY FERRER
EUGENIA ANN FERRIS
LORI ANN FIANO
SHELAH MERYL FIDELLMAN
REBECCA MARIE FIELDS
JUDITH ANNE FIFIELD
SUE A. FILLMORE
DOUGLAS OWINGS FINGLES, JR.
WILLIAM JOSEPH FINNELL
DOUGLAS G. FISHER
ELIZABETH BYRNE FITZPATRICK
ROBERT MARTIN FITZSIMONS, JR.
PATRICIA ANN FLORIO
MARGARET ROSE FOGERTY
PHILIP JAMES FOKAS
ELAINE M. FONTAINE
CYNTHIA RUTH FORD
CHRISTOPHER ADRIAN FORTE
WILLIAM T. FORTE
JOSEPH KEVIN FORTIER
LISA FORTIN
MARTIN RENE FORTIN
MARIA TERESA FRANZE
PAMELA Jo FRASER
STEPHEN MICHAEL FREDETTE
AMY LEE FREEDMAN
EDWARD PATRICK FREELAND
CRAIG JEFFERY FRENCH
LAURYN ANNE FURANO
KAREN LOUISE FURLONG
DEBORAH ANN GABRIELE
GAIL ANN GAFFEY
MARGARET MARY GAFFNEY
MARGARET ELIZABETH GAISFORD
CARMEL GALASSO
DANIEL HARRY GALLAGHER
JOSEPH PETER GANIM
ROSS CHIFFELLE GARDNER
DONNA BENETTA. GARFINKEL
HILARY GARFINKEL
NADINE DENISE GARNETT
AMY ANN GARTH
MELISSA GAUCHTE
SUSAN ARLINE GENDREAU
PAMELA MARIE GEORGE
LUCY ANNE MARIE GERVASCIO
MARIA LOUISA GIACCI
JAMES THOMAS GIBBONS
RANDALL WRIGHT GIFFORD
PATRICK MICHAEL GIGANTINO
JOHN GUNNING GILCHRIST
RUSSELL THOMAS GILLIGAN, JR.
CRAIG LEWIS GILLOOLY
CATHERINE ANN GILLOTTI
ROBERT M. GILMORE
SUSAN JUDITH GIMPLE
ALAN GIL GIRELLI
CARL ANTHONY GIRELLI
STEVEN ELIOT GISKIN
THERESA MARIE GLIDDEN
EVA SUSAN GODLIN
BRIAN FRANCIS GOGGIN
EMMA SUE GOINGS
DORA MARIE GOLAB
CLAIRE A. GOODRICH
BARRY CHESTER GORDON
DELMAR MICHAEL GORDON
JOEL GRAEBE
ANGELA PAULINE GRANT
GEORGE MCCLENNAN GRANT
ARNOLDS ANDRIS GRAVA
ANN MARIE GRAVES
PAMELA FRANCES GRAVES
DEMETRIA ANN GREEN
SUSAN BETH GREENBERG
SETH ANDREW GREENBLATT
ELLEN MARY GREENE
FRANCIS E. GREENE
PATRICIA ANN GREGORIO
LAWRENCE JAMES GRIFFIN
STEVEN P. GRIGORIAN
PATRICIA ANN GROB
TERESA ANN GRONDA
WILLIAM ANTHONY GRONDIN
BONNI JAN GROSSBERG
ALISON AMY GROTTA
MATTHEW GUARINO
GERALD PAUL GUILBEAULT
MICHAEL PAUL GUILLOT
BRUCE T. GUPTILL
GEOFFREY J. GURKA
RITA ALEJANDRA GUTIERREZ
AMY LYNN HAFELE
CATHY JEAN HAINES
PAUL BRET HALLER
KRISTIN JENNIE HALVORSEN
LORI JANE HAMLIN
JUDITH ANN HAMMER
DEBORAH ANN HAMMOND
PATRICK JOHN HANRAHAN
MARY ELIZABETH HARLOW
ALICIA MARIE HARRINGTON
MARY ANN HARRIS
RICHARD JOHN HART
HARRY JAMES HASELKAMP, JR.
ALLAN JOHN HAUPTFELD
DOUGLAS JOHN HAVENS
CARLENE ANN HAWORTH
CARLENE ANN HAWORTH
THOMAS DANA HAYES
DANIEL FRANCIS HEALEY
JEANNE MARIE HEALY
PAMELA PATRICIA HEBERT
NEIL MCLANE HECKMAN
PATRICK JERALD HEGARTY
MICHAEL CHARLES HELLYER
Twenty-two
ELIZABETH SCOT HENDERSON
GARY EUGENE HENDRICKSON
CYNTHIA HENEAGE
JAMES R. HERALD
ESTELLE LESSARD HERMES
CHRISTINA LEE HESS
SUSAN MARIE HIBBEN
NANCY INA HILLSBERG
JENNIFER JOAN HODGDEN
ROBERT JAMES HOFFER
VALERIE SUE HOFMANN
VIRGINIA CAROL HOLE
SUSANNE MARIE HOLMES
PATRICIA LORRAINE HOPE
THERESA ANNE HOPKINS
DAVID PIERCE HORAN
MARY CATHERINE HORAN
SUELLEN HOUSTON
SUSAN I. HOYT
EDWARD HUGH
DIANE ELIZABETH HUGHES
VICTORIA MARY HUMLICEK
TIMOTHY RODERICK HUNTER
DANIEL HURTADO
SUSAN MARIE HUSSEY
LAURA BAILEY HUTCHINS
KEVIN EUGENE HUTSON
PAUL LAURENCE HYMAN
LOUISA KATHERINE IACOBELLIS
STEPHEN ALLAN IDE
SALLY ANN ILLES
RAYMOND SCOTT IRVINE
NANCY JEAN JACK
DANIEL MARTIN JACKSON
DIANA SUE JACOBELLIS
MARTHA ANN JANKOVIC
LUANNE MARIE JANSEN
DINA RUTH JANSENSON
KATHERINE FULLER JASCHKE
LEE BRIAN JEFFERS
KIM MARIE JESMONTH
GRETA ANNE JESPERSEN
STEPHEN FRANCIS JESSEY
SANDRA LEE JOHANSEN
GLORIA ELLEN JOHNSON
JEANETTE ALVERNA ALNONA
JOHNSON
MARIA ANNE JOHNSON
MARIE ELIZABETH JOHNSON
ANTHONY WAYNE JOHNSON III
LAWRENCE M. JOHNSON, JR.
ANDREA LYNNE JONES
DELPHINE DETAILLE JONES
STUART MONTGOMERY JONES
JAMES A. JONES, JR.
STEPHEN ANTHONY JOYCE
JAN WALTER JURCZYSZAK
MARIA MANUELA LOPES JUSTO
DONNA MARIE KACZMARCZYK
JEANNIE ANITA KAESS
THOMAS FAULDS KAIDEN
PAUL DONALD KALASNIK
DIANE KATHERINE KALVAITIS
MICHAEL FRANCIS KANE
ROBERT WILLIAM KANEHL
JOY LEE KASMER
LORI-ANN KASPROW
ANDREW JOSEPH KATKAUSKAS
MARY K. KATZ
KAREN JANET KAUFFMAN
JOCELYN RUTH KAYE
STEVEN PAUL KEARNEY
BRIAN THOMAS KEEFE
KEVIN KERRY KEEGAN
WILLIAM THOMAS KEENA
BRIAN EDWARD KELLEHER
PAUL ANTHONY KELLEY
CATHY ELLEN KELLY
KAREN LYNN KELLY
MARY ELLEN KELLY
SARAJANE TYLER KELSEY
ROGER STEPHEN KEMPAIN
JOSEPH ANTHONY KENNEDY
RICHARD JUSTIN KENNEDY
FREDERICK KARL KEOGH
SCOTT THOMAS KILLELEA
KAREN MARIE KING
SUZANNE WARREN KING
ANTHONY JOHN KINIRY
MARY ELIZABETH KIRALY
VINETA SANDRA KIREILIS
THOMAS EDWARD KIRK
KARYN ELIZABETH KIRKMAN
ANNAMARIE VICTORIA KISH
EDWARD JOHN KISLUK
DONNA ELIZABETH KNAPLE
JAMES MARSHALL KNAPP
KENNETH ROBERT KNOWLES
PAULA JOY KNOX
JOHN GEORGE KOCOR
LAURA JEANNE KOERNER
JOSEPH MILAN KONIAR
TRACI LYNN KONNIK
EMILY LOUISE KONOPACKE
ELIZABETH ANN KOTOWSKI
KEVIN LAWRANCE KOWALYSHYN
GEORGE WILLIAM KRAMER
WESLEY MARK KRANTZ
LYNN DEE KRANZLER
JILL CARLYN KREMIDAS
AUGUSTINE W. KRISAVAGE
LUCINDA I. KROGH
MARTHA ELLEN KRUG
THOMAS JAMES KRUPA
WALTER JOSEPH KRYZAK III
ANNE H. KUTSUKOS
JANET ANN KUZMENKO
PETER WAYNE LADD
MICHAEL WAYNE LAFAYETTE
JOYCE JONDAHL LAKE
SUSAN LUSK LAMB
BARBARA BETH LAMPRON
DAVID PHILIP LASNICK
ROBERT GEORGE LAUZON
JANET KAY LEACH
MICHAEL JOHN LEAHY
STEWART DOUGLAS LEARD
WILLIAM MARK LEARY
ANTHONY EDWARD LECKEY
DANIEL CHRISTOPHER LEE
MARK EDWARD LENNOX
JEFFREY WILMOT LEO
SALVATORE MARIO LEONE
JOANNE MARIE LERTORA
RAE-ELLEN ELIZABETH LEVY
CATHERINE ORINDA LEWIS
THOMAS ARTHUR LEWIS
GAIL SUSANNE LIBBEY
KAREN JANE LIBBY
LISA MARY LIEGEOT
DOREEN ANN LILLIS
SUSAN WARNER LINDGREN
SHARON MARIE LIPSI
LISA MARIE LIVIERI
JOHN PETER LOCKWOOD
LAURA ROBIN LOCKWOOD
SCOTT EDWARD LOGAN
JEFFREY THOMAS LOH
JOANNE M. LONG
PATRICIA ANN LONG
PATRICIA ANN LONG
STEPHEN JOSEPH LONG
SHARON ANN LONGO
MARK BURRINGTON LOOMIS
CHARLES ANTHONY LOPRESTO, JR.
JEFFREY VINCENT LORD
GARNETT REBECCA LOSAK
DAVID EDWARD LUCIER
KAREN ANNE LUSSIER
ROBERT R. LUTHER
TIMOTHY PATRICK LYNCH
ROGER WILLIAM LYNN
ANTHONY PAUL MACCONNELL
NANCY JOAN MACFARLANE
SCOTT MACGLAFLIN
WALTER ANDREW MACHALICK, JR.
LYNNE DIANE MACSORLEY
DVID FOX MAGILNICK
KRISTINA KATHERINE MAGNUSON
SUSAN CAROL MAIZELL
VICTOR JOHN MALIAR
MARK DENNIS MALLEY
PHILIP MARTIN MANCUSO
RAYMOND MICHAEL MANCUSO
JULIA ROBY MANNERS
MATTHEW THOMAS MANZELLA
SUSAN ROSE MANZO
JAMES CHARLES MARCIANO, JR.
MARIA ASUNTA MARENA
REGINA MARY MARKEY
GRETCHEN ANN MARSTON
CAROL ELAINE MARTEL
CHARLES WILLIAM MARTIE
DAVID LOUIS MARTIN
JOHN JOSEPH MARTIN, JR.
MARIA C. MARTINS
JOANNA MARY MARTISKA
LOUISE CLAIRE MASSAD
LOUIS PETER MASTRONI
KAREN SUE MATYASECZ
JOHN CLARK MAYO
KAREN ANN MCCABE
JAMES WOODROW MCCANN
DAVID WILLIAM MCCARTHY
ANNE ELIZABETH MCCLAVE
KATHLEEN GERTRUDE MCDERMOTT
THOMAS GREGORY MCDERMOTT
KATHERINE MARIA MCDONOUGH
MARCUS SCOTT MCDOUGAL
BRUCE ALEC MCDOUGALL
KATHLEEN A. MCGARRY
CHRISTOPHER BLAKE MCGLYNN
PAUL CHRISTOPHER MCGONAGLE
THOMAS JOHN MCGOVERN
7lventy-three
ERIN MARIE MCGRATH
TIMOTHY JOSEPH MCINTYRE
JEFFREY JAMES MCLAUGHLIN
PATRICIA CAROL MCLAUGHLIN
MARK MICHAEL MCMAHON
PAUL JOSEPH MCMAHON
SHAUN MICHAEL MCNALLY
SELMA CLINARD MCNEIL
CECILE MARIA MCPHERSON
GREGG DANIEL MECCA
WADE ANDREW MEDLAR
FLORE MARIE MEDOR
CYNTHIA L. MELO
THERESE MARIE MENGER
STEPHEN ROBERT MERLINO
KORY P. MERRELL
CHARLOTTE CLEMENS MERRILL
CATHERINE A. MERTZ
JOHN GREGORY METSOPOULOS
KENNETH CHARLES MEYERS
HELENE ELLEN MIALE
DAVID EUGENE MICHAEL
JODY LYNNE MIDFORD
WILLIAM FRED MILFORD
RICHARD COLLIER MILLARD
MICHAEL ROBERT MILO
JAMES W. MILSTEIN
PHILIP JOHN MIOLENE
MARIA VICTORIA MIRO
JAME& CLIFTON MITCHELL
KRISTEN CURTIS MOLL
GARRY CLEO MONK
MAUREEN HELEN MONKS
BRIAN JOHN MORAN
STEVEN LUIS MORENO
LAURENCE MORGENSTEIN
MICHAEL MARK MORI
THOMAS EDWARD MORN
CHRISTOPHER JAMES MORRISON
ROBERT CHRISTOPHER MULHALL
BRIAN EDWARD MULLANE
MELISSA ELLEN MUNRO
KEVIN J. MURPHY
SHEILA SARAH MURPHY
EULA CECILA MURRAY
MARY THERESA MURRAY
ELLEN ROSE MUSANTE
MARIO PAUL MUSILLI
MATTHEW EDWARD NACLERIO
DAVID ROGER NADEAU
ELIZABETH MARY NAPLES
MICHELE EILEEN ARRICEA NAPPER
MICHAEL JOSEPH NASH
ROBERT THOMAS NAUER
KEVIN FRANCIS NELLIGAN
KELLY NOEL NELSON
PATTY KAREN FREY NELSON
BRUCE LEE NESLAW
JOSEPH SCOTT NESSELROTH
DAVID ARTHUR NEVILLE
JOY ETHEL NEWBURY
LAUREL EDA NICHOL
JOHN MILTON NICHOLS, JR.
CHESTER SINCLAIR NILES
WILLIAM JOHN NORRIS
MARK ANDREW NOWICKI
THADDEUS MARK O'BRIEN
LUKE ARTIIUR O'CONNOR
WILLIAM JOHN O'CONNOR
JOHN JOSEPH O'GORMAN
DIANNE ELIZABETH O'HARA
KEVIN JOSEPH O'KEEFE
JOHN HENRY O'MAHONY, JR.
MARGARET MARY O'MARRA
DENISE ANN MARIE O'MEARA
COLIN PAUL O'NEIL
MARGERY HELEN O'NEIL
PATRICK GEORGE O'NEIL
HELENE M. O'NEILL
THOMAS COLBY OAT
ROBERT FRANCIS OBIE
MARK ANTHONY ODYNIEC
KATHERINE ANN OGDEN
ROSS EARL OLSEN
LAUREN MARTA OLSHESKY
FRANCIS LEONARD ONOFRIO
JOHN CALEB ORCUTT
ANTHONY KEVIN ORTIZ
JOHN GREEN OSBORN
HOWARD F. OSDEN, JR.
KIM LOUISE OSTRANDER
SANDRA Jo PADEGIMAS
DAVID BRUCE PAGE
DIANE ELIZABETH PAGE
GINA MARIE PAGLUCIA
SUSAN CAROL PAGLUICA
DANA JEAN PALAllOLO
KATHY MARIE PALMER
MARK A. PANASEWICH
PHILIP PANDOLFO
DANIEL JOSEPH PAPALLO
SCOTT MILLETT PAPE
ELAINE ANNE PAPPANIKOU
JUDITH ELIZABETH PAQUIN
CATHERINE NEVIL PARKER
ROBERTA ANN PARO
EDWARD MANNING PARSONS
JENNIFER ANN PARSONS
KIMBERLY BETH PARSONS
RUSS JOHN PARSONS
ALEXANDRIA ANN PASTICK
Jo ANN CLARA PATTERSON
DAWN MAUREEN PAWLICH
JEFFREY SHAWN PECK
WAYNE ARTHUR PELLETIER
PATSY R. PELLI
PATSY R. PELLI
KYLE DAVID PELTON
CHARLES HOMER PERKINS, JR.
BRUCE JAY PERLROTH
DENA PERSICO
JOAN ELIZABETH PETERS
LINDA LEE PETRO
DIANE CLAIRE PETTEE
HENRY LOUIS PETTINE, JR.
LINDA JEAN PETTINELLI
RANDAL WILLIAM PHILIPPI
CAROLE D. PICARD
JEANNETTE PICARD
GREGORY ALAN PIKE
RIMAS HENRIKAS PILEIKA
RONALD JERRY PIOMBINO
BARBARA ANN PIQUETTE
JEFFREY OWEN PLITT
ROBERT PLUCENIK
CHRISTOPHER MORTON PLUMB
DANIEL RICHARD POKRAS
SETH ROBERT POLLOCK
JOHN DAVID POMERLEAU
SUSAN LYN PORTANOVA
AMY MICHELLE PORTNER
ANN MARIE PORTO
SHARON MARIE POTENZA
NANCY MARIE POTKAI
JOSEPH BERNARD POWERS, JR.
PETER PAUL PREISER, JR.
LEAH PRESCOTT
STEPHEN PAUL PROJANSKY
EUGENE JULIAN PRYPUTNIEWICZ
PETER ROBERT PRZEKOP
TERESE ELIZABETH QUATTRO
DENISE ANN QUINN
DARLENE FRANCES RAPP
PAULA JEAN RAUM
JOHN LOWELL RAVESLOOT, JR.
ANTHONY PETER RAVIELLI
DONNA MARIE RAYNOCK
LISA RITA REBAUDO
JOHN RICHARD RECKERT
LANCE HENRY REISER
THOMAS EDWARD REYNOLDS
BARBARA ELLEN RICE
MARY-PAMELA RICHARD
FREDERICK DAVID RIGER
JACKLYN MARY RINALDI
ELIZABETH A. RIPSTON
ROBERT HENRY RITZIE, JR.
DAVID PAUL RIZZICO
FREDERICK STEVEN ROBACK
VICTORIA ELIZABETH ROBERTS
SUSAN PATRiCE ROCHFORD
ANITA LORRAINE RODGERS
NELDA C. RODRIGUEZ
WILFRED RODRIGUEZ, JR.
PATRICIA ANN ROLFE
MATTHEW WILLIAM ROMANO
MARIANA ROMO-CARMONA
MICHAEL JOHN ROOK
MICHELE MARIE ROUSE
JOAN ANDREA RUBERA
SANDRA ELLEN RUDIN
MARY BETH RUDMAN
MICHAEL ERNST RUPP
RICHARD NEAL RUSH
SALLIE BARNES RUSSELL
MICHAEL. JAMES RUSSO
MARY CATHRYN RUTHERFORD
DEBRA MARY RYAN
JOHN G. RYAN
MARY SALLYANNE RYAN
MARGARET MARY RZEGOCKI
ROBERT WILLIAM SALVATO
TERRI ANNE SALVATORE
MARK ROBERT SANDALL
NICOLAS ROBERT SANTORO
BONNIE A. SARNO
UWE KURT SARTORI
DAVID ANTHONY SCALZI
MICHAEL JOHN SCANLON, JR.
ALISON PATRICIA SCAVONE
PAUL ANDREW SCHATTEN
POLLY ASH SCHELLENGER
MARVIN HERMANN SCHIFF
KENNETH WILLIAM SCHMIEDEL
TWenly jour
JEFFREY ROBERT SCHNEIDER
ELIZABETH JOAN SCHOLZ
RICK HOWARD SCHRAGER
DANIEL JOEL SCHWARTZ
GERALD PAUL SCOTT, JR.
DAVID JAMES SCULLY
THOMAS JACKSON SEATON
LUCY ELIZABETH SEGER
KENNETH PAUL SEIDEN
JENIFER LYNN SENGER
ANNE THERESE SERDECHNY
JEAN MARIE SERNOFFSKY
JANET WENDY SEYBOLT
CHRISTOPHER DAVID SEYMOUR
JOHN MICHAEL SHANLEY
DEBORAH ELAINE SHAPIRO
BETH ELLEN SHARKEY
CHRISTINE CATHERINE SHERMAN
RANDALL KEITH SHERMAN
NATHANIEL WESTLEY SHIPP, JR.
CRAIG ETIENNE SHOWALTER
KAREN AMY SHULMAN
MICHAEL LEONARD SIBARIUM
HOWARD BRUCE SIEGELMAN
BRIAN STEVEN SIGMAN
HOLLY LINDA SIHVONEN
GAIL SUSAN SILVESTRI
VICTORIA ANN SILVESTRI
WILLIAM STEVEN SIMON
CHERYL LEE SIMONSON
RIVA ELLEN SKLAR
SHARLA FRANCES SKLENER
RONALD EDWARD SLOAN
ROBERT TRAINOR SLOSS III
LOIS DOROTHEA SMALLS
CHERYL GAY SMERNOFF
CAROLE ANNE SMITH
DANIEL STUART SMITH
DONALD ZAHARA SMITH
ELIZABETH ANN SMITH
ERIC MARK SMITH
JOHN SMITH
REBECCA JEAN SMITH
STEVEN MICHAEL SMITH
STEVEN ROBERT SMITH
THOMAS H. SMITH
WENDELL EDWARD SMITH
YVROSE SMITH
NICHOLAS PHILLIP SOLLITTO, JR.
ELIZABETH MARIE SOLON
MICHAEL JOSEPH SOLTYS
MARCUS JONATHAN SOPHER
RENO SOUCY
GEORGE SOULIOTIS
DAVID BRYAN SOUSA
PETER LOUIS SPANOS
GREGORY MATTHEW SPARZO
DIANE MARIE SPENCER
CINDY RYCHLING SPIELMAN
THEODORE BRIAN STACK
REBECCA M. STAIGER
ELLEN MARIE STAJOS
CHRISTOPHER STALLARD
MICHELLE MALISZEWSKI
STANKEVICH
JOHN CLARK STANNARD
PETER BENTON STARK
EDWARD P. STEADHAM
DAWN ALISON STEENLAND
BRIAN WILLIAM STEEVES
REBECCA JEAN STEFANOV
KAREN JOY STEIN
DAVID KENNETH STETSON
MARJORIE ANN STIMPSON
KENT STIVERS
JAMES DANIEL STOCKMAL
CHRISTOPHER RICHARD STONE
JENNIFER LEE STONE
JOSEPH STONE
GORDON JOHN STRICK
DARLENE PATRICIA STRILKAUKAS
KATHI JOSEPHINE STUDER
TERRI WELLIVER SULLIVAN
NANCY Jo SUMMA
JOAN MURRAY SZABLOWSKI
HELEN VERA SZABO
ELLEN TALCOTT
DANIEL JOSEPH TANGNEY, JR.
PAUL ANTHONY TARRANT
DAVID MICHAEL TATE
MARY DEAN TAYLOR
NOREEN ELIZABETH TEMPLE
STEVEN SCOTT THALHEIMER
PATRICIA ANN THEURKAUF
CYNTHIA JUNE THOMAS
JOHN ROSS THOMAS
WENDY ELLEN THOMAS
DEBRA FAY THOMPSON
KATHARINE ALLEN THOMPSON
RICHARD GLEN THOMPSON, JR.
PAUL EDWARD TIEDEMANN
LOIS ELLEN TIMMS
HILDA A. TOOHER
SHARON LEIGH TORSIELLO
POLLY TOWILL
LYNDA ANNE TREFRY
PHILIP TRIFFLETTI
WILLIAM HENRY TRUAX III
JOHN GERARD TUNILA
MERRYL ROBIN TURKOWITZ
ANNA LOUISE TURNER
SCOTT THOMAS TURNER
DENIS JOHN TWIGG
SUSAN ROBBINS TWITCHELL
SHARON MARIE TYNDALL
ALICIA PAMALA TYSON
LOUIS DOMINIC URSONE, JR.
KARINA URTANS
BARBARA ANN UTZ
AUGUSTUS JOSEPH VACARO III
CHARLES ROBERT VACHRIS
JOHN HENRY VALLIN
MARK EDWARD VAN HORN
RICHARD JOHN VAN SCOY
TIMOTHY CHARLES VAN WYCK
TERESA ANN VANDENDOLDER
STEVEN WILLIAM VARNEY
BRIAN PATRICK VELEY
PETE VELLUCCI
DAWN LOUISE VENDETTA
KENNETH SCOTT VENDETTUOLI
JOHN ALFRED VERRENGIA
LINDA MARGARET VERRY
NANCY ELIZABETH VIADA
ANDREW JOHN VINCENS
JOANNE MARIE VONASEK
MARGHERITE NANCY VOTTO
JOHN MASON WAGNER
LISA FRANCHESCA WAGNER
DEBORAH ANNE WALKER
RICHARD C. WALKER
DIANE DRU WALTER
MICHELE A. WALTER
ANDREA SMITH WARNER
SCOTT GORDON WASSERMAN
FREDERIC LATIMER WAY
GARRY WEBER
ROBERT FRANKLIN WEBER, JR.
ELIZABETH ANNE WEHRLI
PETER JOHN WERTH III
DONNA LEE WETTSTONE
DERRICK COURTNEY WHITE
DANIEL WHYNOTT
CYNTHIA VIRTS WICKLESS
MARY Jo WILCHYNSKI
KALU HELENE WILCOX
CYNTHIA RENEE WILFORD
CAROLINE SUSAN WILKEL
RUTH LEWIS WILLEY
KATHLEEN MCKELL WILLIAMSON
DARRELL KENTON WILSON
DAVID ERIC WINANS
PETER MICHAEL WITTEKIND
WILLIAM DOUGLAS WOLF
STEVEN BARRY WOLFBERG
ROBERT MICHAEL WONNEBERGER
BRADLEY DOUGLAS WOOD
DONALD RAY WOODWARD
DOROTHY ELLEN WOODWARD
LUCY PEMBROKE WORMER
MARYANN WOTUS
LAWRENCE ROBERT YAKAITIS
KATHLEEN M. YOUNG
MORRIS HUI-CHUN Yu
DEBORAH ELLEN ZACK
PAUL EDWARD ZAGORSKY
TERESA ZALEGOWSKI
JAY JOSEPH ZALESKI
JULIE ZDANOSKI
DONNA MARIE ZELE
DAVID STEVEN ZELIGSON
KAREN GAY ZESSIN
FRANCISCO EDWARDO ZEVALLOS
MATTHEW S. ZIEBKA, JR.
LISA MARIE ZOWADA
PATRICIA F. ZOWINE
FREDERICK WILLIAM ZWICK
Twenty-five
BACHELOR OF SCIENCE
SHARON JANE ADAMS
MARK VINCENT ALTIERI
IAN DOYLE ANDERSON
JANE ANDRYCHOWSKI
ANDREW VINCENT ATTON
JAMES MICHAEL AYLWARD
MARY TURNER BAKER
JOHN ROBERT BAKSA
AUDREY LYNNE BALAS
DENNIS STEVENS BARLOW
BETH ANN BARRINGHAM
KIRK Vincent BARTLETT
STEPHEN JEFFREY BARTOLOMEO
BARBARA JEAN BATCHELDER
GEORGE WILLIAM
BAUERNSCHMIDT III
JOSEPH LUCIEN BAZINET
PAMELA BERGQUIST
ROBERT BERTOLETTE
NEIL STUART BIRNBAUM
VINCENT PAUL BIZILJ
WILLIAM RICHARD BLANCK
CYNTHIA IRENE BOOTH
OVIDIU GABRIEL BORDEIANU
CLAUDIO BOREA
CHARLES EDWARD BRENKER II
JOSHUA A. BREWER
HARRY LOUIS BRIELMANN, JR.
DAVID MICHAEL BUDNICK
ANDREA M. BUDREAU
KATHERINE LOUISE BUMGARNER
KATHLEEN MARY BURR
JOANNE LORRAINE BURRUANO
ANN ELIZABETH BUTTON
ELIZABETH GAY CADY
JAMES L. CALLAHAN III
TERESE ANN CAMPION
ROCCO CARBONE
VICTOR LOUIS CARNALE
DIANE CHERYL CARTER
FRANK JOSEPH CATALDO
MICHAEL JOHN CAVAGNERO
BETSY CHISHOLM
SUNG HAN CHON
RICHARD C. CHRISTIANA, JR.
ROY JOSEPH CIARLO
ROBERT ALLEN CLARK
THOMAS HOWARD COLE, JR.
JOSEPH BRENNEN COLLINS
DIANNE YVONNE CONTE
MARY BETH CORCORAN
NELSON CORREA
THOMAS PAUL COTY
STEPHEN ANTHONY CRISTO
PATRICIA LOUISE CRONIN
LISABETH CROWLEY
WILLIAM BRET CURTIS
JAMES LEWIS CUTLER, JR.
KATHERINE ANN CZELUSNIAK
VINCENT DOMENIC D'AGOSTINO
GEORGE HENRY DAMAS
ANNE DEWITT DAVIS
MICHAEL EDWARD DAVIS
WILLIAM HENRY DEGRAY
VINCENT ANTHONY DELPRETE
JAMES MICHAEL DEORIO
DOLORES FAITH DEZINNO
MICHAEL LOUIS DIMARIA
DOREEN ELLEN DOLL
KEVIN JOSEPH DOWD
JAMES EDWARD DOWNS
STEPHEN KENNETH DUBAUSKAS
JAMES WILLIAM DUNION
CHRISTOPHER JOHN DUVA
MARTIN EDWARD EASTMAN
SANDRA HARRIET EGAN
REBECCA MARY EHRLICH
MAROUN GEORGE EL-ZOGHBI
JOAN MCQUIRE ENOS
DAVID ERIC ERICSON
JOSEPH ARTHUR EVANGELISTA
JEFFREY GEORGE EVON
ELIZABETH ANN FAIRBANK
MARY ANNE FENTON
KATHLEEN MARY FIELD
BETH AMY FINKELSTEIN
JOSEPH KENNETH FLORENCE, JR.
PHILIP ELIAS FORZLEY
JAMES RAYMOND Fox
RAYMOND PAUL FRACASSO
DAVID RICHARD FRATTAROLI
RICHARD CHARLES GALGANO
CONNIE J. GALICA
GREGORY PAUL GARDENER
MARIE JULIET GEORGE
JAMES KITCHENER GOULD III
BRENDA BONNIE GRANT
MAURA ANNE GRAY
PAUL BERNARD GREENSPAN
JEFFREY CYRIL GUERETTE
ELLEN BETH HANKIN
PATRICIA ANN HANSEN
NICHOLAS JAMES HEDGIS
WENDY JOYCE HEIGER
PAUL JOSEPH HERMES
EDWARD HERRMAN
MARK RUSSELL HILL
SUSAN LINDA HOBBS
KENNETH THOMAS HOLEVA
ANDREW RICHARD HORTON
PATRICIA JEAN HOUGH
GARRY DAVID HUGHES
ROBERT STANTON HUGHES
LESLIE JANE HUSTON
ELIZABETH MARIE HYNES
ANDREW IGNOTO
JOAN F. JACKMAN
BRIAN MICHAEL JANIGA
LEE BRIAN JEFFERS
GERALDINE EDITH JONES
JOANNE ANITA JONES
JOSEPH WILLIAM KARABOTS
BETTY ANNE KEET
THOMAS JOHN KENNEDY
EVE KERSHENBAUM
MARK WILLIAM KIRBY
WALTER JOHN KORENKIEWICZ III
ATHANASIOS ARTHUR KOSTAPAPAS
TRICIA ANN KRISTOFF
GREGORY FRANCIS KRYSPIN
JAMES MARTIN KULIGOWSKI
STEVEN LAISI
KENNETH ALAN LAW
DAVID MICHAEL LAWRENCE
LOUIS RAYMOND LEIGH Ill
CYNTHIA JEAN LENZ
BARRY MAURICE LEVINE
RICHARD PENFIELD LEWIS
STEVEN LIGHT
RAYMOND JOSEPH Lo
GAEL JOAN LONERGAN
JOSEPH RICHARD LOPES
KATHLEEN MARIE LUCIANI
RANDALL NEIL LUND
JANE LUSA
JEROME FRANCIS LUSA
MICHAEL JOSEPH LUTIAN
GORDON STUART LYNCH
LISA ANN LYNN
KEVIN MICHAEL MACKNIGHT
VICTORIA LYON MAN
ELIZABETH ANN MARGIOTTA
LUCIANO MARINI
CHRISTOPHER WARD MARLOR
THOMAS HENRY MARMAN
GARY JOHN MARTINELLI
STUART WAYNE MATTISON
DONALD MARK MAZANOWSKI
DEIRDRE MARIA MCCLOSKEY
LUKE F. MCGEE
BRIAN THOMAS MCGUINESS
DENNIS MICHAEL MCLAUGHLIN
FRANCIS MARTIN MCWEENEY III
LAURA MARY MEDON
DONALD GERARD MELANSON, JR.
JOANN LORRAINE MICHAUD
MICHAEL MILANO
BRIAN DAVID MILES
BRIAN JACK MILLER
DAVID EDWIN MONTANY
STEVEN JEROME MOORE
CHRISTOPHER EDWARD MORLEY
LORI E. MOSHER
IAN DONALD MOXLEY
CAROL ANN MUELLER
KYLE ROBERT MURRAY
MAURICE IKEADI NDUKWU
NHUT MINH NGUYEN
REED EMORY NOBLE
MARK STEVEN NUSSMAN
JANET O'DONNELL
DONNA LEE OSTERTAG
MARK WILLIAM OTTER
PHILIP FLEMMING THEODORE
PACELLI III
ALEXANDER GEORGE PANTSCHENKO
JUANITO V. PARALES, JR.
DAVID ANTHONY PELUSO
JULIO JOHN PEREZ
CAROL LINDA PERKINS
GORDON DODGE PFEIFER, JR.
JUDITH JANE PIEKARSKI
LINDA JEAN PIERONI
MICHAEL JOHN PIQUETTE
CARLA MARIE POLCYN
STEPHEN ROBERT POSSER
STEPHEN A. PRANGER
KELLY ANN PRINDIVILLE
7lventy-six
GEORGE EDWIN PULLEY, JR.
JOSEPH JAMES PURTILL, JR.
VINCENT RAGONESE
SCOTT HOLDEN RAMSDELL
JOAN CHRISTIE REDFIELD
HERBERT WALTER REIHER
VINCENT GEORGE RIGATTI
THOMAS A. RINALDI
THOMAS MICHAEL ROBERTS
TIMOTHY J. ROBINSON
WESLEY ALAN RODEAN
LOUIS JOSEPH RODIER
SUSAN ELIZABETH ROSE
STUART OWEN ROSENBERG
PETER EDWIN ROZIE, JR.
ROBERT ANTHONY RUBINO, JR.
KRISTIN ALLISON RUGGIERO
PATRICIA MARIE SADLAK
STAMOS DIMETRIOS SALONIKIOS
ROBERT NEIL SAMSON, JR.
ALEJANDRO PABLO SASSE
SHARON ANN SCANLON
CATHERINE LILLIAN SCHROEDER
MICHAEL CURRY SCULLY
SHARI ANN SELLARS
DENISE MARIE SEVIGNY
ANDREW SHAJENKO
MARY JEAN COLUCCI, in Sociology
ELIZABETH B. CRUM, in Urban Studies
JUDITH ANNE FIFIELD, in Sociology
ALISON A. GROTTA, in Economics
MARIE E. JOHNSON, in Urban Studies
JOY L. KASMER, in Political Science
VICTOR J. MALIAR, in Economics
LAWRENCE CHARLES SHERMAN
LESLIE FRANCES SHOOR
ELAINE THERESA SHUSTOCK
MARK ANDREW SILVIA
DAVID ALAN SIMPSON
STEVEN JAMES SIPERAS
CAROLANN EMILY SKROK
MICHAEL JOHN SLATER
DOUGLAS HAMILTON SMITH
GARY STEVEN SOCHARD
KATHRYN ANN SPAHR
PETER SPARAN
FREDERICK ANDREW SPAT
MARK DENNIS STEELE
SUSAN MARY STEWART
INGRID SAUR SUCIU
DAVID JEROME SUTTER
TRACY VICTORIA SUTTON
STEVEN JON SYBERT
STEPHEN ROBERT SYRETT
GARY JULIAN TAMBURRI
ROBERT KINGSBURY TANSI
DEIRDRE M. THOMPSON
GARY ANTHONY TOMAINO
PAUL RENATO ToPPo
JUAN TORRES, JR.
STEPHEN J. TRUDEL
ANDREW GEORGE TSIOURIS
JOHN SCOT TYROPOLIS
JENIFER TYSZKA
PETER G. VALANTIEJUS
PHILLIP A. VALENTINE
DIANE MARIE VALLEY
MARY ANN VALUCKAS
RICHARD JOHN VAN NOSTRAND
WENDY JOY VANSICKLE
WILLIAM SCOTT VELLE
WILSON VIENTOS
CATHERINE ANN WALSH
WILMA M. WASCO
PAMELA MARGARET WESBECHER
MATTHEW HERRICK WHITMAN
BEVERLY MAY WIGHT
CHRISTINE AMEY WINTERS
ARNOLD LEE WITTSTEIN
JIMMIE DALE WOODS, JR.
WANDA KATHERINE WYAND
RICHARD CAMBURN YEAMES, JR.
TERESA MARY ZABIK
AGNES ANN ZAICEK
JOHN JAMES ZAZZARO III
DIANE M. ZIEMBA
With Distinction
JULIA R. MANNERS, in Communication Sciences
MARY SALLYANNE RYAN, in Communication Sciences
ROBERT T. SLoss III, in Communication Sciences
JAMES D. STOCKMAL, in Geography
MARY Jo J. WILCHYNSKI, in Economics
DAVID E. WINANS, in Sociology
PETER M. WITTEKIND, in Economics
Honors Scholars
ANDREW V. ATTON, in Biological Sciences
MARY TURNER BAKER, in Chemistry
SUSAN M. BANKOSKI, in Communica tion Sciences
EVE BARAKOS, in Urban Studies
DENNIS S. BARLOW, in Biophysics
NEIL S. BIRNBAUM, in Biological Sciences
STEPHEN J. BOWDREN, in History
KIP A. BRAILEY, in Political Science
FRANK J. CATALDO, in Mathematics/Actuarial Science
MICHAEL J. CAVAGNERO, in Physics
PATRICIA A. CERUZZI, in Sociology
KATHLEEN A. COFEK, in English
CATHERINE A. COLEMAN, in English
JOSEPH B. COLLINS, in Physics
LYNNE M. CONNORS, in English
PATRICIA L. CRONIN, in Chemistry
JEAN M. D'AQUILA, in Psychology
MARK S. DELVECCHIO, in Political Science
JOSEPH J. DENEGRE, in English
LORRAINE E. EGAN, in Communica tion Sciences
ALAN G. GIRELLI, in English
PATRICIA A. HANSEN, in Chemistry
PATRICIA L. HOPE, in Psychology
THOMAS F. KAIDEN, in Economics
BRIAN T. KEEFE, in Slavic and East European Studies
BRIAN E. KELLEHER, in Economics
MEGAN S. KOZELKA, in French
RAYMOND J. Lo, in Chemistry
DONALD M. MAZANOWSKI, in Biological Sciences
HELENE E. MIALE, in Journalism
IAN D. MOXLEY, in Physics
KYLE R. MURRAY, in Biological Sciences
MARY T. MURRAY, in Pharmacology
KEVIN F. NELLIGAN, in Political Science
NHUT MINH NGUYEN, in Chemistry
DIANNE O'HARA, in English
MARK W. OTTER, in Physics
CARLA M. POLCYN, in Biological Sciences
HERBERT W. REIHER, in Chemistry
THOMAS M. ROBERTS, in Physics
STUART O. ROSENBERG, in Biological Sciences
BONNIE A. SARNO, in History
SHARON A. SCANLON, in Biological Sciences
MICHAEL L. SIBARIUM, in Political Science
CINDY RYCHLING SPIELMAN, in Psychology
CHRISTOPHER R. STONE, in Political Science
STEVEN S.
 THALHEIMER, in Anthropology
POLLY ToWILL, in Psychology
JENIFER TYSZKA, in Chemistry
ROBERT F. WEBER, JR., in Political Science
MATTHEW H. WHITMAN, in Biological Sciences
CAROLINE S. WILKEL, in Biological Sciences
ARNOLD L. WITTSTEIN, in Biological Sciences
WANDA K. WYAND, in Biological Sciences
TERESA M. ZABIK, in Biological Sciences
DAVID S. ZELIGSON, in Psychology
Twenty-seven
University Scholars
ANDREW V. ATTON, Biological Sciences
SUSAN M. BANKOSKI, Communication Sciences
DENNIS S. BARLOW, Biophysics
STEPHEN J. BOWDREN, History
MICHAEL J. CAVAGNERO, Physics
PATRICIA L. CRONIN, Chemistry
BRIAN T. KEEFE, Slavic and East European Studies
SARAH C. LEVITAN, Mathematics
KYLE R. MURRAY, Biological Sciences
NHUT MINH NGUYEN, Chemistry
HERBERT W. REIHER, Chemistry
THOMAS M. ROBERTS, Physics
BONNIE A. SARNO, History
MICHAEL L. SIBARIUM, Political Science
MARY Jo J. WILCHYNSKI, Economics
CAROLINE S. WILKEL, Biological Sciences
WANDA K. WYAND, Biological Sciences
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
CYNTHIA LOUISE ANGELL
DENISE THERESA AURICHIO
KATHLEEN MARIE BECKERT
DIANE' FRANCES BEHLER
MADELYN ANN BELLUCCI
GAIL JEAN BELMONT
MARYBETH BIDWELL
ROXANNE MARIE BLACK
GLEN STEVEN BLAIR
JUDITH DEBRA BLOOM
LISA JANE BLOVISH
CHERYL ANNE BossI
JOANNE BOUTSIOULIS
LYNN MARIE BRODEUR
JANET BUCCI
LAUREN ELIZABETH BURNEY
NANCY TERESA BUSHKO
NANCY JEAN CALKINS
KATHY CARLSON
ANNE MARIE CARRAGAN
SANDRA LOUISE CHASE
NANCY LOU CHRISTOS
MELANIE CAROL CINK
ROSANNE FRANCES CLAPIS
BEVERLY FRANCES COCCO
LUCIE ANN COOK
LESLIE ANN CORCORAN
DOREEN KATHERINE CUMMINGS
JO-ANN ROSE DADDIO
WILLIAM EDWARD DEAKIN
NANCY N. DELVECCHIO
ROSEMARIE DESCHENES
DOROTHY ANNE DETWILLER
SANDRA LEA DROBIARZ
LAURA EILEEN DWYER
MARY KATHERINE FITZGERALD
LISA ANN Fox
BARBARA JEAN FROST
ANNETTE D. BRIERE GALIPEAU
DEBRA A. GANGLOFF
LEE ANN GAUDET
DALE LUND GHIONE
JEAN GIERING
VIRGINIA ALICE GODFREY
SUSAN GROSNER
KAREN ANNE HALLER
CYNTHIA ANOR HARGAN
MARY HEALEY
ELIZABETH MARIE HESSE
SHEILA ANN HIGGINS
AGNES JANE HUBENY
LORI ANN HUDAK
TERI-ANN VERONICA IELLO
SANDRA DIANNE JACOBSON
JEANINE ANN KAMINSKI
LINDA ELIZABETH KASHETTA
FRANCES MINDY KIEL
DONNA ELIZABETH KISH
KATHY JOYCE KISLUK
GAIL LOUISE KOLIN
RUTH CHRISTINE LASOTA
INGRID NORA LAUBE
DEBRA ANN LAVISTA
PATRICIA ANN LEEMANN
MAUREEN MORAN LYNCH
FAYNE ALLISON LYON
JOAN MARIE MACDONALD
JANIS KATHLEEN MALEC
MARY JULIA MARTIN
ANN CAROLINE MATEY
MARY JEAN MCGRATH
MELANIE ANNE MEDON
KEITH FRANCIS MULLER
ELIZABETH ANNE MURPHY
JENNIFER LEE NICHOLS
MARION PAZIK
CAROLYN ANN PEHOTA
MARK JOSEPH POULIN
ZITA SUZANA RAJECKAS
LAURA BETH RASMUSSEN
DEBORAH ANN REDLING
LESLIE ELLEN REGAN
BERNICE DIANE RIOLA
ROSEMARY ANNA ROMANO
DAVID ALAN RUTH
RUTH E. SCHWENZFEIER
SHARON ANN SEWELL
JULIE SHEARY
MARIA BETH SHEEHAN
MARGARET ELLEN SHEVCHUK
ERICA PENLEY SIDDELL
MARIA LOUISE SIMEONE
SALLY ANN SMALLSHAW
MAUREEN DALE SMITH
SARAH MARIE SMITH
TIMOTHY EDWARD SQUIRES
PAMELA JEAN STACY
ROBERT STECIAK
ELIZABETH ANN STEVENS
LORELEI IONE STROBEL SULLIVAN
LINDA WORTHEN TAETZ
NATALIE VOSKOBIYNYK
JOHN VOYTEK
NANCY TEFFT WALKER
ALISON MARION WATSON
JANET WESTON
NANCY CURRAN WIELER
LINDA JANE WILLIAMS
LAUREN BETH WOLTER
ELIZABETH ANNE ZALESKI
With Distinction
PAMELA J. STACY, in Nursing
Twenty-eight
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
MICHAEL JOSEPH AGARD
REBECCA ELIZABETH ANCTIL
RAYMOND J. ANCYPOWIC
BRAD THOMAS BECKER
JERRY EDWIN BITZKOWSKI
ROSEMARY ANNE BORSUK
THOMAS JOSEPH BOULANGER
EILEEN ANN BOURQUE
BRIAN BROUSSEAU
GARY ROBERT BUCHSBAUM
JEAN BURNS
JAMES PAUL CANGELOSI
GREGORY BRIAN DEAN
FREDERICK DEMELLA, JR.
MARGARET JUNE DEMPSEY
LYNNE ANNE DIVITA
SUSAN ROSE DOMBROWSKI
SHEILA ANN DORVAL
KATHLEEN ANN DRUMGOOL
SHIRLENE ANN EASLEY
ROBERT ALEXANDER FABIAN
LOIS SUSAN EINSTEIN
THERESA MARIE FITZPATRICK
CHARLENE JEANNE GOOD
FRANK MICHAEL GUBA, JR.
NANCY JANE GUSTAFSON
GRACE HAFNER
KIM SUSAN HEINZLER
STEVEN PAUL HOGAN
MONICA ELISABETH HOLZ
SUNG-SOOK HONG
BARRY M. LEVINE, in Pharmacy
JILL W. LEVY, in Pharmacy
STEVEN J. MOORE, in Pharmacy
VINCENT PICCIANO, Pharmacy
CATHERINE ANN JEFFORDS
KIM MARIE KALANDYK
GEORGE MARK KALINOWSKI
ROBERT LAURENCE KILLORAN
CATHY MARIE KLECH
PAUL KOKKINOS
JEAN ELIZABETH KOSKELOWSKI
SALLY KOYM
WALTER WILLIAM LAMB II
LINDA RAYE LEVENTHAL
BARRY MAURICE LEVINE
JILL WENDI LEVY
PAUL ROBERT LIBERTY
STANLEY PETER LISEWSKI
PATRICIA LYNNE MAJERCIK
JEAN ELIZABETH MANSFIELD
TERESA MICHNOWICZ
MARK EDWARD MIKKELSON
STEVEN J. MOORE
ROBIN MORGENSTEIN
SUSAN CARA MURO
RONALD ARTHUR NEWPORT
JILL NICHOLSON
MARGARET ANNE NOYES
MARTHA LEE ODAYNIK
DIANE BERNICE OPATA
FRANK ANTHONY PADLO
DAVID ANDREW PALOSKI
ROBERT EDWARD PANNI
STEVEN ROBERT PATIERNO
DAVID JOHN PAUMI
KAREN KAVANAGH PELLETIER
DAVID ANTHONY PELUSO
GEORGE JOSEPH PERCHAK
JAMES PERUGINI III
VINCENT PICCIANO
MARIANNE PROVOST
JAMES A. RANCOURT
MARIAN ELIZABETH REILLY
JEFFREY ALAN ROSENBLATT
MICHAEL SABETTA
CATHRYN ANNE SANTONE
WILLIAM HENRY SILTA, JR.
STEVEN PAUL SMITH
GLEN WILLIAM SMYTH
PAMELA LUND SPAULDING
DONALD ELTON SPRAGUE
MARY-ELIZABETH STANTON
DANIEL JAMES SULLIVAN
JAMES THADDEUS TANSKI
VICENTE JOSE TORMO
JOHN XAVIER TOTH
ROBERT STEVEN TRUMFIO
MICHAEL ROBERT TYLER
KIM MARIE VENTEREA
JOYCE SUE WALKER
ROBERT MARK WELLINS
ANN MARIE WEST
SOPHIA E. WINTER
Honors Scholars
JILL NICHOLSON, in Pharmacy
DAVID A. PALOSKI, in Pharmacy
STEVEN P. SMITH, in Pharmacy
University Scholars
STEVEN P. SMITH, Pharmacy
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
MARY JANICE ALLEN
HELEN NORRIS ANDREWS
SUSANNE M. BAXTER
GAY HASHAGEN CHRISTIE
DAVID JOHN CRUGNOLA
KATHRYN BIASE DRAKE
JEANETTE FISHKOW
VIRGINIA L. FORBES
JAMES RICHARD FOWLER
JOAN E. GORMAN
ELIZABETH ANDREWS HABEL
JOYCE SOMMERVILLE HALL
JOANNE WEBER HART
LINDA D. HEDQUIST
KAREN LEIGH HEIN
KEITH MAURICE HENDERSON
BETTY HERMAN
ELAINE STELLA HIGGINS
MARY SHEILA HOGAN
GERDA L. JENSEN
ANDREA JOHNSON
CONSTANCE MILLER KREHBIEL
LESLEE C. LADDS
NANCY ARLENE LOMBARD
BARBARA SEASTRAND MCCANN
JEANNE KATHRYN MURPHY
CARMELLA VIRGINIA PIACENTINI
LINDA CAROL PROTIVA
YONA SAREL
LORI VIRGINIA ST. THOMAS
MICHAEL P. TAYLOR
ANDREA VLAHAKIS
SANDRA JEAN WALLACH
WENDY ANNE WEIBEL
JUNE CHAPPUIS WHITEHEAD
Twenty-nine
MASTER OF ARTS
BOUBKER ABI SOUROUR, in Economics
NANCY JOAN ABOHATAB, in Education
BRINA MEDIN ABRAHAMS, in Education
NESTOR LUIS ACEVEDO, in Spanish
JEFFREY N. ADAMS, in Dramatic Arts
LINDA PRESSMAN AGRANOVITCH, in Education
LINDA SUSAN AKSAMIT, in Education
LISA ANN ALLEN, in Anthropology
RICARDO BUZELIN ALMEIDA, in Economics
ANN ELIZABETH AMBUHL-TRZASKO, in Education
ELISA I. ARCE, in Education
LEE MORGAN WILLIAM ASTIN, in German
EILEEN M. ATKINS, in Education
ANNMARIE BAGINSKI, in Education
BARBARA JOAN BAKER, in Education
LYNN ANN BAMPTON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NICOLE JOSETTE BARRIER, in Education
SANDRA DARBY BARKER, in Education
LINDA ANN BARONCINI, in Education
DEBORAH HARVEY BARTON, in Education
LAURIE J. BATES, in Economics
KENNETH MICHAEL BEDINI, in Education
JOHN T. BENNETT, JR., in Education: Physical
DONALD SCOTT BERG, in Anthropology
NANCY ELLEN BESSER, in Education: Physical
CHARLES WALLACE BEST, in Education: Physical
BARBARA JEAN BLEJEWSKI, in Education
VALERIE CARROLL BLUME, in Education
DIANE BOENIG, in Education
ROBERTO BOLZONI, in Italian
KAREN VIRGINIA BOOTH, in Education
BARBARA ELIZABETH BORC11-I0RFINO, in Education
WILLIAM CYRUS BOSWORTH, in Economics
LAURA KATHLEEN BOUTILIER, in Education
JOANNE CARROLL BOWLING, in Dramatic Arts
PATRICIA ANNE BRAVO, in Education
LINDA SNOW BROWN, in Education
PAUL G. BROXTERMAN, in Education
KATHLEEN LIQUE BRYCE, in Education
WILLIAM POTTER BUICK, in Education
DEBORAH MCNEIL BURIAN, in Education
BARBARA P. BURKE, in Education
MARY JANE BUTLER, in Education
JOAN REZNER CANNAMELA, in Education
LISA ILENE CANTER, in Education
ELAINE JOSEPHINE CAPORIZZO, in Education
LINDA M. CAREY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PATRICIA R. CAREY, in Design and Resource
Management
THERESA M. CARILLI, in Communication Science:
Communication
RONALD ALAN CARLE, in Education
JOANNE FOSTER CARLISLE, in Education
CAROL AGNES CARSON, in Education
MARIAN MACCARONE CASALINO, in Education
CHERYLE ANNE CASSIDY, in Education
DAWN P. CASTIGLIA, in History
SCOTr LINDSAY CHAFFEE, in Anthropology
DELIGHT EVA CHAMPAGNE, in Education
DONALD WILFRED CHARRON, in Anthropology
GARY HOWARD CHASSER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JOSEPH ANTHONY CHECCHIO, in Education
JUDITH CONNICK CHICKLAS, in Education
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CATHERINE M. CHIN, in Education
PRISCILLA SUE CHMURA, in Education
PAULA BARRETT CHU, in Education
PATRICIA BURDICK CIRILLO, in Education
CHARLES WILLIAM CIVELLO, in Education: Physical
CAROLYN BLANCHE CLARK, in Education
CHERYL CATHERINE CLARK, in Education
DOROTHY ALICE CLARK, in Education
PETRA CELESTE CLARK, in History
PHILIP NEIL CLARK, in Economics
VANIA M. CLARK, in Education
KEVIN JEWETT COLE, in Education
MICHAEL STEVEN COLE, in History
JOHN MICHAEL COLTON, in Design and Resource
Management
LINDA MARIE CONDON, in Education
NANCY G. CONSOL, in Education
KATHLEEN BITNER COOK, in History
MARY JANE COOK, in Education
DAVID NICHOLAS CORATTI, in Education
LYNDA J. COTE, in Education
LEIGH CROMEY, in Education
MARGARET NOLAN CUNNANE, in Education
JANE HOOVER CURRIE, in Education
CATHERINE JEAN CYR, in Education
ROSEMARIE DAPENA, in Education
FLORENCE JANE DAVIES, in Education
LORI Jo DAVIS, in Linguistics
NANETTE RICER DAVIS, in Education
LESLEY G. DEADWYLER, in Comparative Literature
DENNIS WILSON DEAL, in Psychology
MONICA DE HAAN, in Education
DIANA CARON DELISA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JoHN JOSEPH DELUCA, in Education: Physical
DAVID RALPH DELUCIA, in Education
SIGRUN MARIA DEMAN, in Education
WILLIAM MICHAEL DENZA, JR., in Music
PAMELA LYNN DESMARAIS, in Education
NANCY EILEEN DI MAURO, in Education
ROSEMARIE DION, in Education
WooDROW LEE DIXON, in English
EDWARD FRANK DODGE, in Education: Physical
ELIZABETH SUSAN DODGE, in Education
JAMES WILLIAM DONNELLY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CAROL SUSAN DOWLING, in Education
DENNIS MICHAEL DOYLE, in Education: Physical
PATRICIA A. DRAGOLI, in Education
ROBERT EARL DUCHESNE, JR., in Education
ALAN JOHN DUMAINE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
NAN LEWIS DURIVAN, in Education
INGRID DZENIS, in Education
PRISCILLA MARY EMBRY, in Education
ELIZABETH MARIE EMMA, in Education
JULIA LEIS ENGLE, in Education
JOHN T. ENGLISH, in Communication Science:
Communication
LINDA DAY ENTIGAR, in Education
MARLENE MULLER ESTABROOKS, in Education
ANNE ELAINE EVANS, in French
VALERIE ROSE EYSTER-MATHER, in Education
ANNE CHAUV IN FARLEY, in Education
SHARON JUNE FIELD, in French
KATHLEEN A. FINZEN, in Education
DAVID FLANAGAN, in Education
LINDA ALLISON FONTAINE, in Education
HOLLY SOUTHMAYD FOSTER, in Education
DENISE ANN FOURNIER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DAVID ALAN FOWLER, in Education
CARYN EILEEN Fox, in Human Development and Family
Relations
SUSAN BARBARA FRAMPTON, in Anthropology
SUSAN TOUCHETTE FRANCIS, in Education
WENDY CRESPI FRATTINI, in Economics
MARIE LYNETTA FREEMAN, in Education: Physical
DEBRA LYNNE FREUND-BOTHUR, in Education
JEFFREY ERIC FRIEDMAN, in History
COLETTE FUNTERAL, in Education
JANET MARIE FURMAN, in Education
CONSTANCE V. FURNISS, in Education
DIANA OLIMPIA ANN GALLETTA, in Education
MONICA A. GARDNER, in Education
ANN MARIE GAUTHIER, in Education
BARBARA L. GIBSON, in Music
NANCY MARIE GIBSON, in Education
MARGUERITE ANN GIGUERE-DAVIS, in History.
Certificate in Public History and Archival
Management
PATRICIA JANE GILL, in Education
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM, in Communica-
tion Science: Communication
JANET LYNNE GILLMORE, in Psychology
HOWARD ALAN GISKIN, in Philosophy
WINONA V. GITTENS, in Education
ANDREW GOLDMAN, in History
DOUGLAS STEVEN GOLDSMITH, in Anthropology
DALE GENEVIEVE GOODWIN, in Education
EVA GORBANTS, in Education
CATHY JEAN GRANDER, in Education
LAURA MERIWETHER GRAVES, in Psychology
JON NICHOLAS GRAY, in Human Development and
Family Relations
WOODROW TREMONT GRAY, in Education
SHARON LEE GREASER, in Education
LAURA BUONOCORE GREEN, in Human Development and
Family Relations
CARL DAVID GROSS, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
PETER JOSEPH GUARNACCIA, in Anthropology
REBECCA ALLEN GUILD, in History
BRIAN JOSEPH GULLA, in Education
WILLIE JAMES HAGAN, in Psychology
CHRISTINE JOAN HALL, in Education
MARYALICE DIGNAN HALLORAN, in Education
JOHN JOSEPH HAMMOND, in Sociology
BARBARA L. HANACZEWSKI, in Education
APRIL ANN KINNIE HANSEN, in Education
LINDA SUE HANSON, in Education: Physical
KATY J. HARRIGER, in Political Science
CLAIRE LOUISE HARRISON, in Psychology
PATRICK JOSEPH HAYES, in English
THOMAS PAUL HEBERT, in Education
JANET ELIZABETH HECK, in Linguistics
IRMA VENOSTA HEITER, in Education
BARBARA JEAN HELMS, in Education
JANET SCOTTO HELYER, in Education
NANCY BEITMAN HERTZOG, in Education
PATRICIA A. HEWITT, in Medieval Studies
CAROLYN ANN HIGHSMITH, in Education: Physical
COLLEEN JEAN HOAR, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
CYNTHIA GREAVES HOFFMAN, in Education
CAROL R. HOUDE, in Psychology
RUTH MAKSVYTIS HOWE, in English
HAROLD JOSEPH HOY, in Economics
HOLLY LEE HUDSON, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
WENDY JOY HUNTINGTON, in Education
MARY ANN BACKOFEN INSALACO, in Education
JANE ELLEN JAASKELA, in Education
CAROL ANN JANSSEN, in Education
PATRICIA JANE JEPSON, in Education
BARBARA LOUISE JOHNSON, in Education
DOUGLAS ADAMS JOHNSON, in Education
SISTER BARBARA ANN JOHNSON, F.S.E., in Human
Development and Family Relations
SUZANNE THALER JOHNSON, in Education
BARRI LYNN JONES, in Education
NIEBA CAROLYN JONES, in Linguistics
BRENDA LUCILLE JORGENSEN, in Education
JANET S. JUKKOLA, in Education
KARLA M. JULIAN, in Education
DAVID M. KALIVAS, in History
PETER THOMAS KAMIDE, in Education: Physical
CATHERINE MARIE KAPA, in Education
DEBBIE ADLER KAPROVE, in Education
SURYA LAL KARMACHARYA, in Education
SALLY Joan KING, in Education
RUTH MARIE KIRKWOOD, in Education
CHRISTINE SUE KLIMKO, in Education
CHARLES ARTHUR KNIFFEN, in Philosophy
LINDA C. KOERNER, in Education
DAVID NEIL KOHN, in Education
ALEKSANDAR DIORDJE KOSTIĆ, in Psychology
BEVERLY ANN KOZAK, in Education
LLOYD LESLIE KOZAK, in Education
CLAIRE HAGGIS KRIEGER, in Education
KAREN LYNN KRINJAK, in Education
ERIKS ANDRIS KUDLIS, in Education
EDWARD LAWRENCE KUNZINGER Ill, in Psychology
MICHAEL I. LAH III, in Psychology
JEAN ANN LAINCZ, in Education
DANIEL FRANCIS LANDERS, in Political Science
PATRICIA ADELA LANGER, in Education
ANN LARSON, in Education
DEBORAH LYNN LAWRENCE, in Education
BARBARA ANN BROWN LAZUR, in Education
JAMES LEE JR in Education: Physical
STAR CHRISTINE LEONARD-FLECKMAN, in Communica-
tion Science: Speech Pathology and Audiology
KATHLEEN SYNNOTT LEWIS, in Education
CHARLENE RUTH LIBBY, in Education
DAWN MARIE LINDSEY, in Education
KAREN PARIZO LOISELLE, in Education
JEFFREY IRA Losow, in Communication Science:
Communication
BARBARA JOHNSON Low, in Education
JOANNE SMUDA LOWNEY, in Education
DALE CANNON MACQUEEN, in Education
MARY LOUISA MAGEE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CATHERINE GRACE MAHER, in Education
MAUREEN ELIZABETH MAIO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KOMAL BADAN MALLA, in Education
CYNTHIA BROOKE MALONE, in Education
BARBARA C. MALVINNI, in Education
MARIA PAOLA FRANCESCA MANGINI, in Spanish
MAURY RHETT MARCH, in Education
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DONNA MARIE MARCHESI, in Education: Physical
ROSE MARIE MARTELLO, in Education
WILLIAM HENRY MARTENS, in Human Development and
Family Relations
MELINDA ANN MATZEN, in Education
SR. DARLEEN VIRGINIA MAYO, in Education
JOHN KEVIN MCCARTHY, in Communication Science:
Communication
CAROLYN HELEN MCDEW, in Sociology
ELIZABETH C. H. MCGLYNN, in Education
SARAH ANN MCGRAW, in Anthropology
MARY SLADE MCKINLEY, in Education
ANNE C. MCKINNEY, in Education
JAMES THOMAS MCLAREN, in English
VICKY D. MCLEAN, in Education
HELEN B. MCNAIR, in Education
KEVIN MICHAEL MCNAMARA, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
RICHARD DAVID MENZEL, in Education
JACALA KA MILLS, in Education
DIANA J. MITCHELL, in Education
SHARON ANN MOHYDE, in Education
LEA ELLEN MOMPARLER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
EDWARD FRANK MOORE, in Education
ROBERT EDMOND MOORE, in Education
SHARON ANNE MORELLI, in Education
KATHLEEN T. MORIARTY, in Education: Physical
EDWIN J. MORRIS, in Education
KAREN F. MUCCINO, in Education
JOHN HENRY MUELLER, in History
MERRY LOUISE MURDOCK, in Education
LYDIA B. MYERS, in Education
ROBERT CHARLES NASH, in Political Science
DONNA L. NICHOLSON, in Education: Physical
ANN FELICE NIEMITZ, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MAUREEN MURTAGH O'BRIEN, in Education
DAVID EDWARD O'CONNOR, in Education
MICHAEL JOSEPH O'HARA, in Anthropology
CYNTHIA M. OKOLO, in Education
FATIMA BAYMA OLIVEIRA, in Political Science
ZUBAIRU OMENESA, in Education
CONSTANCE LOUISE OTRADOVEC, in Psychology
BEVERLY ANN PAGE, in Education
KAREN YVONNE PALASEK, in Economics
MARY LUNEBURG PALIWODA, in Education
FELIPE N. PANTOJA, JR., in Education
ANTHONY WILLIAM PAOLITTO, JR., in Education
DANIEL PAUL PARKS, in History
EMANUEL N. PATERAKIS, in Economics
JOANNE CLYNE PATTISON, in Education: Physical
DONALD A. PEACH, in English
DIANNE PERREYCLEAR, in Education
GEETA PFAU, in Education
KENNETH ARTHUR PHAIAH, in Education
MARK ALAN PHILIPPE, in Education
PATRICIA ELEANOR PHILLIPS, in Education
THAIS JOHNSON PIANO, in Education
BRANT LAW POPE, in Dramatic Arts
NORMA BAILEY POSOCCO, in Education
SHIRLEY BAZINET PRELESKI, in Education
CAROLE JEAN PRESCOTT, in Education
MARIA QUEZADA, in Education
ELIZABETH A. QUINN, in Education
JAMES FRANCIS QUINN, in Dramatic Arts
THOMAS JAMES RAMEAKA, in Education
ELIZABETH MARGARET RAUSCH, in Economics
DEV RAJ REGMI, in Education
BLANCA REYES, in Education: Physical
HARVEY LEON RICARD, in Dramatic Arts
PERSIS CYNTHIA RICKES, in Education
CARLTON SMITH ROBERTS, in Dramatic Arts
MARK PETER ROBINSON, in Education
ROBERT THOMAS ROCHE, in English
STEVEN ANDREW ROE, in Human Development and
Family Relations
HUGH MUIR ROGERS, in Education
SUSAN ELAINE ROSEFF, in Education
SUSAN HELEN ROVINSKI, in Communication Science:
Communication
LESLEY CAROL ROWE, in French
MICHAEL PAUL RUBASHKIN, in Education
GLENDA GAIL RUDDY, in Education
LAURIE RYAN RYSK, in Education
STEVEN I. SAFIER, in Psychology
ELAINE ANN SARGENT, in Education
LARAINE MARY SASSO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
H. J. SAUNDERS, in Education: Physical
LYNN DIANE SAVASTA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ELISE FAITH SAWTELLE, in Education
DEVON CATHLEEN SAWYER, in Education
JOHN FRANCIS SCANLON, in Education
SUSAN CAROL SCHAEFFER, in Education
BIBE SCHNITZER, in Education
LYNNE PATRICIA SCHORR, in Education
CAROLYN A. SCHULMEISTER, in Psychology
RACHEL MAE SCHWARTZ, in Education
LEE FRANKLIN SCHWENINGER, in English
CLAUDIA PIEKOS SCOTT, in Education
JAMES PETER SEAHA, in Education
BARRY WILLIAM SEAVER, in History
ROBIN LEIGH SELAVKA, in Education
ALBERT HENRY SHAPIRO, in Economics
DEIRDRE J. SHAW, in Education
LAUREN ELIZABETH SHAW, in Spanish
DENNIS MICHAEL SHEA, in Education
NANCY GAUTHIER SHEEHAN, in Education
BARRY DAVID SHERIFF, in Education
ANNE-MARIE O'BANNON SHIVERS, in Education
TEJ BAHADUR SHRESTA, in Education
PAUL ROBERT SIMISON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARILYN DUNLAP SIROIS, in Education
DEBORAH LEE SLIVINSKY, in Dramatic Arts
ALAN MARK SLOBODIEN, in Education
JEAN STATKIEWICZ SLOBODZIAN, in Education
AUGUSTUS CHARLES SMALL, in Education
ANNE MARIE SMITH, in Education
GAIL LINNELL SMITH, in History
JOSEPH F. X. SMITH, in Human Development and Family
Relations
SHERYL ANNE SMITH, in Psychology
SUSAN I. SNEEDEN-HAAS, in History
DEBRA NATALIE TURBÉ SOKOLOWSKI, in Education
ANTHONY JOSEPH SOMMO, in Sociology
ARMANDO ALBERTO SOSA, in Philosophy
JERALD JOEL SOTO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARY GUILLETTE SOULSBY, in Anthropology
EVELYN BERNADETTE SPODNIK, in Education
PATRICIA ANN STANTON, in Medieval Studies
SUSANNA T. STIEFEL, in Linguistics
JUDITH SHENKMAN STOCKTON, in Education
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WILLIAM MARK STUART, in Education: Physical
ELIZABETH A. SULLIVAN, in Education: Physical
JAMES MICHAEL SULLIVAN, in
 Education: Physical
KATHLEEN CLARE TALMADGE, in Education
SUSAN TALMADGE, in Education
BARBARA A. TARACKA, in Education
STELLA TARZIA, in Education
CHRISTINA MARIA TEKINER, in English
SCOTT RAYMOND TINTI, in Education
MERYL TISCHLER, in
 Education: Physical
JANET KATHLEEN TITCHENER, in
 Psychology
DIANE MORSE TROUTMAN, in Education
BARBARA ANN UPTON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ELIZABETH EKAETE UTUK, in Education
STEVEN STAVROS VALENTI, in Psychology
IZILDA MARIA VIEIRA, in Education
MARY A. VINCI, in Education
RICHARD RONALD VIOLETTE, in Education
NANCY NICKERSON VIVEIROS, in Dramatic Arts
Jo-ANN WAlDE, in Communication Science:
Communication
MARY VIRGINIA WALSH, in Sociology
HAI-IN SUSAN WANG, in Education
ROBERT RICHARDSON WEAVER, in Sociology
CELIA ANN WEBSTER, in English
LYNNE PATROS WEEKS, in Education
MARGARET RITA WEEKS, in Anthropology
MARY ELLEN WELCH, in Education
DEBRA J. WESTVANG, in Human Development and Family
Relations
MICHAEL WHITE, in History
MICHAEL DAVID WILCOMB, in
 Philosophy
GLENN CASTLE WILHIDE III, in Education: Physical
DONNA WINDHEIM, in Education
PAMELA BRACKETT WITHEE, in Education
LOIS G. WOJCOSKI, in Education
SCOTT FREDERIC WOLFE, in Education
KAREN BETH WOOL'S, in Education
Ross ALLAN WORLEY, in Education
WEI-PING WU, in Economics
SARAH PETRUS YARWOOD, in Education
LAWRENCE D. YOUNG, in Dramatic Arts
JOAN KAREN ZAREMBA, in Education
KATHERINE ANNE ZARTUN, in Education
BEVERLY BISHOP ZURELL, in
 Education
Thirty-three
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
PATRICIA JEAN ADAMCEK
GREGORY BOYD ALEXANDER
CHARLES ROGER ALTE
ELIZABETH LIEBICH ALTE
SHARON LOIS ASHE
ROBERT BRUCE AVERY
WILLIAM ROBERT AYLES
JAMES S. BALCERSKI
RUTH KING BALCHUNAS
WILLIAM LUDWELL BALDWIN
DONALD JAMES BANDURICK
OLIVER HUNT BARTINE IV
ARTHUR JOHN BAZINET
MARY ANN BENEDETTO
RONALD ERIC BENSON
WENDY LEE BERG
WILLIAM HOWARD BEYER
WILMA ANN BIELER
MICHAEL EDMUND BIELONKO
VICKI LYNN BIRCKHOLTZ
DOUGLAS ERIC BISSELL
NICHOLAS ANTHONY BOCHICCHIO,
JR.
DONALD E. BODELL
DAVID HENRY BOGUSLAWSKI
DONALD JAMES BOISVERT
WILLIAM BRUCE BOUTWELL
FRANK L. BOYKO
RALPH L. BRADLEY II
JOHN V. BRAGG, JR.
MARIAN E. BRAINARD
PATRICK MICHAEL BRAND
MALCOLM HALL BRANTZ
JAMES CHARLES BRAY
JEAN LOUISE BRECKLEY
JAMES T. BRIELMANN
MARK CARMEN BUCHERI
CATHERINE SUCCI BURKE
JAMES W. BURLEY
HARRY JOSEPH BURNS
KYLE CHRISTOPHER BURNS
NANCY JEAN BYRNES
MICHAEL JUSTIN BYRON
WILLIAM STINSON CADY
LINDA JOAN CALATAYUD
BRIAN CALLAHAN
DEIRDRE MOIRA WAGNER
CAMPBELL
BRIAN BASIL CAREY
SUSAN SCHWARTZ CARLOW
RICHARD BERNARD CARREAU
ROBERT LEE CARTER
ALAN ROBERT CASE
MARIE VINCENZA CASSETTA
ADAM C. CERBONE
FREDERICK ALBERT CHAPMAN
WAYNE S. CHAPMAN
DAVID EDWARD CHZASZCZ
CHRISTINE MARIE CLAPIS
NANCY ELIZABETH CLEAVER
KEITH CHARLES COAKLEY
GARY STEVEN COHEN
RAFAEL ZEV COHEN
MARIE-CHRISTINE M. COLONGO
GREGORY ROBERT COLUM
JOHN FRANCIS CONROY
ADRIENNE RENE CORBEILLE
WILLIAM A. COTE
CLARK MICHAEL CRAWFORD
ALBERT WILLIAM CRETELLA I II
MARGARET BARTON CRITELLI
LARRY MALCOLM CROSS
CHRISTOPHER HOWARD CROWE
JAMES W. CUMMINGS
MICHAEL LYND CUMMINGS
MARK J. CUNNINGHAM
WILLIAM RENWICK DADDARIO
MOIRA KATHLEEN DANEHY
KAREN BROWN DAVIS
JUDITH ANN DENBERG
CHRISTIAN MAXIMILLIAN
DESCHERMEIER
ROGER L. DESJADON, JR.
DEBRA KAREN DEVRIES
MARY ELAINE DICKEY
ANGELINA DIDOMENICO
GAIL H. DONAHUE
DAVID LOWELL DRAKE
PAUL A. DUDAS
GLENN ARNOLD DUFFEE
WILLIAM FRANCIS DUFFY
PETER STIRLING DUNCAN
KEMPTON DUNN, JR.
MADALYN MORRIS DYOTT
MICHAEL EDWARD ELIAS
EILEEN THERESA ELLIOTT
PHILIP ETTMAN
LYNN MCARTHUR EUBEN
RICHARD M. FIORITO
PATRICK MARON FITZPATRICK
THOMAS ERIC FITZSIMMONS
CESARE LOUIS FLORIO
BRIAN MCNEIL FORD
SUSAN ELAINE FORSELL
SHARON R. FREE
RONALD LEWIS FREEDMAN
JOHN FREDERICK FREUND
NANCY KOCH FRITZ
RICHARD EDWARD GALLAGHER
STEPHEN RICHARD GALLE
JUNE C. GEORGE
WILLIAM B. GERM
STEVEN L. GILL
CATHRYN CLARK GIRARD
JOAN RUTH GLYNN
MYLES WILLIAM GLYNN, JR.
RICHARD L. GOLDBERG '
ROY GOLDEN
DAVID ALLEN GOURD
GARY FINN GREAVES
I. DWIGHT GREENSPAN
ROBERT JOHN GREGOR
TONI A. GREIF
CAROL HOBDY GRIFFITH
KATHRYN PODD HAGAMAN
PATRICIA RUSSELL HAINES
JEFFREY LEE HALL
THOMAS WILLIAM HALLIWELL
EDWARD LOUIS HALPERN
RANDY SCOTT HAMILTON
JANICE CAROL HANNERT
LEO B. HANSEN
MARGARET BRIGHT HARDING
JOHN JOSEPH HARRINGTON
R. GEOFFREY HARRINGTON
LYNN KLAFFKY HAZARD
JOHN MCLEAN HEALY
GEORGE A. HERMAN, JR.
JOYCE MARIE HESS
GREGORY M. HEUSER
GREGORY CHARLES HILL
PAUL GERARD HINE
E. NORMAN HINGKELDEY
JAMES CONNELL HOLIHAN
SHIRLEY ELLEN HORNBECKER
RONALD HERBERT HORNE
RICHARD ROLAND HORTON, JR.
MARJORIE KEWER HURTUK
MARY PAMELA HUTH
EDWARD LOUIS JACKEM
HAROLD JACOB
SARAH M. JACOBSON
CYNTHIA BETH JAEGER
KARL H. JAHN
GEORGE JOSEPH KANUPKA III
JEFFREY ALAN KAUFMAN
DAVID PAUL KEIERLEBER
MICHAEL ALLAN KEITH
STEPHEN ELLIS KENDRICK
MICHAEL J. KEPPLER
ROBERT BRUCE KIDD
HOWARD RAYMOND KITAIN
CHRISTINE SLYE KOCH
MAUREEN LOIS KOLACZENKO
JEFFREY ALAN KRAMER
JEAN DOLLOFF KREIZINGER
MICHAEL A. KRUZICK
JOHN PAUL KULHOWVICK
JOSEPH JEAN JACQUES LAGASSE
LAWRENCE LEO LAMMERT
STUART MARK LANGNER
JEAN MAYSHAR LAVECCHIA
JED HARRIS LAVITT
ALBERT ARTHUR LAVOIE
ROBERT R. LEAVITT
PHILLIP JAMES LECHAK
TERRENCE THOMAS LESCOE
ROBERT STEVEN LEVY
EVELYN ROSE LEWIS
JOAN JOEL LEWIS
NORMA COLLIER LIESCHKE
CAROL A. LINDSTRUM
PATRICIA RITA LINKO
MEL M. LIPES
WAYNE MICHAEL LITTLE
KEVIN D. LOADER
SANDRA LYNN LUEDER
STEPHEN JOHN LYNN, JR.
DAVID BUCHANAN LYON
ANTHONY DOMENICK MACARI
THOMAS ANTHONY MAIS
CHI -Hoo MAK
FREDERICK W. MALMSHEIMER
RAYMOND JOSEPH MALONE
MICHAEL SCOTT MANNING
MICHAEL GEORGE MANSOUR
RONALD J. MARCHETTI
MARY LOU MAREK
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ANTHONY GERARD MARKERT
ELIZABETH JEAN MARKS
TOM ALAN MARTIN
CAROLYN MARIE MASON
ROBERT KENNETH MASON
DAVID JOHN MATHWIG
JOHN COLLINGE MATTHEWS
MARGARET ELLEN MAYSHAR
LOIS TARTAGLIA MCGILL
JAMES JOSEPH MCGRATH
JAMES WILLIAM MCGRATH
KATHRYN CLARA MCNEISH
DENNIS MICHAEL-WALTER
MCINTOSH
KATHLEEN MALIAR MCMANUS
DONALD RAYMOND MCVAY
JAMES PATRICK MCWADE
PAUL J. MELILLO
JOHN JAMES MEZZANOTTE
WENDY SMITH MIECZKOWSKI
WILLIAM GERALD MILLER
FRANK JOSEPH MINERVA
WALDEMAR Z. MLYNARSKI
ROBERT BRANDON MOFFIE
ANTHONY MICHAEL MONOPOLI
CHERYL ANN MONYAK
STEPHANIE ALICE MOORADIAN
JOSEPH H. MORLEY, JR.
ROBERT MICHAEL MORRISSEY
PHYLLIS JOAN MOSES
ROLAND HELMUT MUEHLEISEN
ROBERT EARL MUIR, JR.
MARY M. MUKHTARIAN
THOMAS NEVILLE MUNSELL
THOMAS J. NAUGHTON, JR.
RICHARD JOSEPH NEESON
KENNETH TERRANCE NELSON
RITA BEAUCHAMP NELSON
RICHARD DENNIS NEMCHEK
MICHAEL ALLEN NESBIT
VAN LONG NGUYEN
MICHAEL K. NOLES
JAMES EDWARD O'BRIEN
ROGER HUGH O'DONNELL
CATHERINE L. OLDFORD
BARBARA SNOW OLEAR
JOSEPH MITCHELL OPULSKI
MARY E. O'REILLY
MICHAEL JOSEPH OSTRELICH
JAMES RICHARD PACE, SR.
CYNTHIA ANN PALLADINO
JOSEPH D. PALO
BIE-HUANG VICTOR PAN
ZOU-SHAN PAN
NANCY YOUNGDAHL PANTONE
MICHAEL A. PAQUEE
RICHARD LAWRENCE PARKE
PAUL STUART PARKER
WALTER A. PATTI, JR.
MARTIN JOSEPH PAllANI
THOMAS WILLIAM PECKINGHAM
CHRISTOPHER MICHAEL PELKEY
CHARLES WILLIAM PENNINGTON
ROBERT LOUIS PERNICKA
KARIN LEA PETERSON
WILLIAM DAVID PETTINICCHI
ROBERT EARLE PHELAN
ROBERT WARREN PINCKNEY
ELISABETH M. PORGUEN
JOHN DOW POSTLE
KAREN RAMSEY POWERS
CARY NATHAN PRAGUE
FAYE SCHILLACI PRENDERGAST
REGINA RAUGALIS PRZYBYSZ
KATHLEEN ANNE QUINN
KARI TAPANI RAJANIEMI
GERALDINE RAJCULA
DEBORAH ANNE RAMSEY
MICHAEL JOSEPH RANDICH
DEIRDRE ANNE REDDEN
KAREN ANNE REDIC
CHRISTOPHER JOSEPH REICH
STEVEN RICHARDSON REID
MAUREEN KATHERINE REILLY
BRUCE ARTHUR RENNA
AIMEE RHUM
IAN CHARLES RICKARD
LEONARD RINALDO
CAROL LYNN ROCQUE
DIANE L. RONDANO
MARIANNE ROODBOL
STEPHEN MILLER ROSCH
LARRY RICHARD ROSCOE
WALTER RICHARD ROSEMUND
GLENN DAVID ROSEN
PHILIP ROTHEIM
PIERRE ANTOINE ROUER
DANIEL FRANCIS ROVELLI
JILL ROZDILSKI
THOMAS PATRICK RYAN
MICHAEL PETER RZEGOCKI
EDITH MARILYN SAMERS
THOMAS HAROLD SAVARD
MICHAEL SAVIC
JOHN M. SCANLAN
DEBRA H. SCHAFFER
HOPE E. S. SCHEESSELE
GARY LEONARD SCHINE
JEANNE AGNES SCHOEBEL
MARSHA P. SCHOENDORF
CHARLES W. SCHOENFELD
KATHERINE ANN SCHRADER
DAVID L. SCHROEDER
GEORGE WILLIAM SCHULER
LINDA ROSALYN SCHWARTZ
ALFRED J. SCIPIONE
JAMES STEPHEN SEDLAK
JOHN A. SENESE
GORDON MICHAEL SHANKS
DENNIS JOSEPH SHEA
PATRICIA LYNN SHEA
JOHN JOSEPH SHEEHAN, JR.
ELLEN W. SHERIDAN
JODY DILLON SHERMAN
JED MARK SHIVERS
ROBERT HARRY SILVERSTEIN
JOHN ROBERT SIMONDS
BRUCE ELIOT SINGER
BARRY DAVID SOLOMON
PHILIP WILLIAM SPAK
CRISTY RANKIN SPUNAR
ROBERT A. STEELE, JR.
DUANE ALAN STEVENS
JOANNE MARIE STEVENS
RICHARD ALAN STEVENS
KATHY SUE STONKAS
LOUIS EDMUND STRECKER, JR.
WILLIAM J. STROMBERG
KEVIN FRANCIS SULLIVAN
JOHN THOMAS SWEENEY
PAUL JOSEPH SWEENEY
DONALD N. SWEET
KATHY MAE THAYER
WILLIAM GEORGE THOMAS, JR.
WARREN JONATHON THOMSON
IRIS ELLEN TODD
DAVID ANTHONY TRESPACZ
MARILYN ANN TROMER
RICHARD GERARD TRUSZ
TULIN TUZEL
NANCY LYNN TYNAN
DAVID BRIAN ULMER
ROBERT ERNEST UPTON
ARNOLD J. VANCE
JOSEPH T. VORISEK
HANS GREGORY WAGNER
WILLIAM GEORGE WALTON
SUSAN SAN WANG
JOAN HARNS WATHEN
JAMES DAVID WEHR
GEORGE FRANK WEISS
RENE W. WELTI
CARL JOHN WHITE
MICHAEL WARREN WHITE
ROBERT E. WIBBY
HELEN JACKSON WIGG
CHARLES J. WILLIAMS
JOHN ANDREW WILLIAMSON
KATHLEEN HANNA WILSON
STEPHANIE YVONNE GOBLE WILSON
MARK ANTHONY WITTBRODT
VIRGINIA BAUDER WUTKA
EDWARD NEIL YAEGER
CHUAN CHING YANG
RICKY LYNN YERROW
DAVID ALLEN YETKE
JOAN M. ZAWACKI
LEIGH S. ZOLOTO
DAVID RICHARD ZUHLKE
Thirty-five
GERALD ANTHONY FERRETTI
STANLEY MORTON JACOBSON
ROBERT ALLEN KIEL
MASTER OF DENTAL SCIENCE
BAMIDURO R. QGUNTEBI
ROBERT STEARNS QUINN
MASTER OF FINE ARTS
CATHY ANDERSON, in Dramatic Arts
THOMAS MICHAEL CARIELLO, in Dramatic Arts
KAREN M. LARSEN, in Dramatic Arts
SUSAN LEWIS MCINTYRE, in Dramatic Arts
ED MENTA, in Dramatic Arts
JOHN W. PARMELEE, in Dramatic Arts
JAMES R. POHL, in Dramatic Arts
ARTHUR STOWELL RIDLEY, in Dramatic Arts
JULIANN WOLFARTH, in Dramatic Arts
MASTER OF MUSIC
NANCY JANE ANDERSON	 CHRISTINE HAIGHT CLEGG
PATRICIA JUNE BELLINGHAM
	
LESLIE DOUGLAS SALATHÉ
DAVID CHARLES RUSSELL
	JOHN SMAYDA, JR.
WILLIAM RICHARD CLARK
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
ZENON MYRON CZEPIZAK
NANCY ESTELLE DRAGALIN
VICTOR RAY FUNDERBURK, JR.
DENISE LOUISE GARVEY
LOUISE M. GUARNACCIA
THEODORE JOHN JANISZEWSKI
CHRIS JOHNSON
GAIL JOHNSON
MARY ELIZABETH KATTAU
DAVID MARTIN KONEFAL
MICHAEL JEFFREY LADEN
FRANCIS JOSEPH LEAZES, JR.
DAVID SOUTTER MILLS
SHARON E. SMITH
BRUCE MARSHALL TAGGART
DAVID MACBETH WALLACE
MICHAEL JOSEPH WARD
LISA ELLEN WEINBERG
Thirty-six
MASTER OF SCIENCE
ENRICO ALIOTTI, JR., in Chemical Engineering
ELLEN MARIA AMBELAS, in Pharmaceutical Science
REDA ANWAR AMMAR, in Computer Science
ROBERT ARTHUR ANDREN, in Mechanical Engineering
JOHN ANDREW ANDRESAKIS, in Chemical Engineering
LAWRENCE JOSEPH BARBIERI, in Biological Engineering
MARY JANE BARTHOLOMEW, in Geology
DANIEL DAVIS BERCHENBRITER, in Mechanical
Engineering
LINDA MARIE BIBEAU, in Pathobiology
CLIFFORD RUDOLPH BIENKO, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
KAILASH BIRMIWAL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ROY MATTHEW BOBOWICK, in Metallurgy
PETER STEPHEN BOWE, in Pathobiology
MICHAEL THOMAS Boyce, in Mechanical Engineering
NANCY ANNE BROUILLET, in Animal Industries
STANLEY LAWRENCE BROWN, in Animal Industries
GERALD JOSEPH BUONOPANE, in Nutritional Science
CHING-SHENG BuU, in Chemical Engineering
DONALD ASHLEY BYRD, in Physics
ROBERT MICHAEL CAHOON, in Aerospace Engineering
STEPHEN GERARD CAMPANO, in Animal Industries
THOMAS WILLIAM CAMPBELL, in Chemical Engineering
STUART BARRY CARLISLE, in Microbiology
ANN CASAGRANDE, in Community Health
CAROL ANN CHAMBERS, in Biological Engineering
CHERYL L. CHAMPY-WELCH, in Physiology
TIMOTHY SHEA CHARLEBOIS, in Cell Biology
CHENG-HWEI CHIU, in Geology
VICTOR CIvIE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
REBECCA ANN CLAYTON, in Entomology
CATHERINE ANN COLLINS, in Nursing
RODNEY WARREN COMPANION, in Nursing
WILLIAM J. COOK, in Microbiology
LOMA MULHOLLAND CORCORAN, in Nursing
DONALD J. CRISCIONE, in Computer Science
BAHEREH DABIRAN, in Computer Science
CAROLYN MANNING DALTON, in Nutritional Science
STEPHEN BUSHNELL DANIELS, in Genetics
CYNTHIA GRAY DARE, in Nursing
BRUCE M. DECKER, in Biological Engineering
BERNADETTE DIA, in Agricultural Economics
DEBORAH J. DILLON, in Nursing
ENRICO DI MAMBRO, in Cell Biology
ROBERT MICHAEL DISILvIO, in Biochemistry
FRED C. DOBBS, in Zoology
BETTY KAY DOMER, in Mathematics
DEBORAH SOUZA DONOHOE, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
RAYMOND JOHN DOUBLEDAY, in Computer Science
GARY F. DOYLE, in Physics
JAMES WILLIAM DUNION, in Mathematics
STEPHEN MARK DWYER, in Chemical Engineering
MARY ANN ELDRED, in Nursing
JEFFREY ALLAN EMOND, in Chemistry
MAGDALENE NKONGHO ENOH, in Chemistry
BARBARA J. ERNISSE, in Biochemistry
JOHN NICHOLAS FAKIS, in Mechanical Engineering
OLIMPIA FEDERICO, in Chemical Engineering
MARGARET EILEEN FERRIS, in Nutritional Science
MARK BUTLER FEY, in Nutritional Science: Nutritional
Science and Biochemistry
CAROLINE JANE FLANNERY, in Nursing
SUSAN CAROL FONTAINE, in Computer Science
JAMES STEPHEN FRAHER, in Agricultural Economics
ALFRED JOSEPH FRANCIS, in Chemical Engineering
ERICA ELIZABETH FRANK, in Biobehavioral Science
DAVID JOSEPH FUTOMA, in Chemistry
WAYNE ROBERT GAHWILLER, in Metallurgy
RICHARD BRADLEY GAINES, in Chemistry
STEPHEN MICHAEL GARDNER, in Physics
STEVEN BART GAROFALO, in Civil Engineering
THOMAS JOHN GAROSSHEN, in Metallurgy
SWAPAN KUMAR GAYEN, in Physics
LEONIDAS GEORGIADIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
LESLIE GERHARD, in Nutritional Science
CHRISTOPHER R. G ILL, in Biochemistry
GARY ARTHUR GILL, in Oceanography
WAYNE M. GINEO, in Agricultural Economics
FRANCIS JOSEPH GIOVANNINI, in Mechanical Engineering
THEODORE GIRSHICK, in Pathobiology
MICHAEL EDWARD GOLDMAN, in Agricultural Economics
RONALD BRUCE GOODSPEED, in Community Health
ROY MYRON GREENGRASS, in Biological Engineering
HERMAN EUGENE GRIFFIN, in Pathobiology
DAVID BRUCE GROMAN, in Pathobiology
CHIA-YAU HAN, in Computer Science
CAROL JOAN HANZL, in Nutritional Science
DANIEL JUDE HARRISON, in Materials Science
DIANE LOUISE HARTLEY, in Nutritional Science
JAMES RICHARD HAWKINS , in Chemical Engineering
DONNA MARIE HILLS, in Nursing
PAUL ROLAND HOLIDAY, in Metallurgy
ELI HORN, in Chemical Engineering
CAROLE J. HOWE, in Nursing
PHILIP ARTHUR HOYT, JR., in Physiology
FLORENCE JANE HUGGINS, in Pharmaceutical Science
SUZANNE SCANLON HUGHES, in Nursing
KENNETH ERICH HUNDRIESER, in Nutritional Science:
Nutritional Science and Biochemistry
WILLIAM ALAN HYATT, in Renewable Natural Resources
Conservation
DOLORES TAYLOR INKPEN, in Nursing
DAVID ALABI JAIYEOBA, in Nursing
RAMESH S. KADALBAL, in Metallurgy
MARGARET ANN KAHN, in Community Health
MILAD RAAD KALACHE, in Mechanical Engineering
DOROTHY ANN KAMINSKI, in Medical Technology
Rex CHIMA KANU, in Chemical Engineering
JOHN FRANCIS KAPINOS, in Mechanical Engineering
ELLEN MCDONNELL KAPLAN, in Nursing
LINDA A. KASZCZUK, in Materials Science
TAE MOON KIM, in Civil Engineering
STEVEN LEONARD KIRSHENBAUM, in Materials Science
SARAH ELIZABETH KNAPP, in Agricultural Economics
Jo ANN KNIGHT, in Nursing
HELENA GAIK-NEO KOAY, in Computer Science
PATRICIA L. KOPP, in Nutritional Science
STANLEY JOHN KOSTKA, JR., in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
RICHARD JOSEPH KRAJEWSKI, in Nursing
STEVEN M. KRAMER, in Computer Science
MARY ANGELIA KRENCESKI, in Materials Science
MOHAN KURUP, in Metallurgy
LISA GAYE LAMBERT, in Nutritional Science
DIANNE ELIZABETH LANE, in Nursing
RICHARD EVERETT LARSON, in Chemistry
DANIEL ALFRED LASS, in Agricultural Economics
Thirty-seven
RICHARD THOMAS LEROY, JR., in Computer Science
CARLOS ARTURO LEZAMA, in Electrical Engineering
ALAN DURFEE LIBBY, in Renewable Natural Resources
Conservation
IVANA TOBIAS LILLIOS, in Nutritional Science
CHUN -HUAI LIN, in Chemistry
RICHARD GLEN LUTZ, in Animal Industries
LAUREN ANNE LYONS, in Botany
JOSEPH PATRICK MADDEN, in Mechanical Engineering
FRANK CARL MAGNOTTA, in Civil Engineering
MARGARET THERESA MALONEY, in Nursing
DOUGLAS ALAN MARCHUK, in Microbiology
ROBERT H. MARION, in Geology
JAMES WARNER MARSHALL, JR., in Physiology
STEPHEN JAMES MARTIN, in Physics
GARY ALBERT MASON, in Electrical Engineering
LoUANNE MCDONALD, in Microbiology
EILEEN MARIE MCNEELY, in Nursing
KEVIN EDWARD MCVEIGH, in Chemical Engineering
BRENDA MCNAMARA MILLETTE, in Nursing
MAURICE MINARDI, in Mechanical Engineering
$AIMA CATHERINE MINICHIELLO, in Nursing
ERIC MARC MISHKIN, in Zoology
CHRISTINE URSULA MODZELEWSKI, in Electrical
Engineering
LESTER MOK, in Physiology
ALBERT MOLINA, in Chemical Engineering
KEVIN SCOTT MORRIS, in Computer Science
MICHAEL STEVEN MUNTNER, in Metallurgy
MEDHAT MAHMOUD MOUSTAFA, in Mechanical
Engineering
MARY MURTHA, in Computer Science
THOMAS ANDREW NYQUIST, in Mechanical Engineering
VICTOR ODRYNA, in Computer Science
DOROTHY VALIN OSGOOD, in Nursing
GEORGE GENE PALMISCIANO, in Civil Engineering
ERIKA JOHANNA PAOLINO, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
JAE MYUNG PARK, in Chemical Engineering
THOMAS FRANK PARK, JR., in Animal Industries
KYRIAKI PARODOS, in Genetics
MICHAEL JOHN PAllANI, in Computer Science
THOMAS WALTER PIETRAS, in Renewable Natural
Resources Conservation
TIMOTHY H. K. PLATT, in Biobehavioral Science
EDWARD THOMAS PRENETA, in Community Health
ELAINE MARIE YONGCO QUIÑGA, in Chemistry
LEOPOLD RIOS CASTRO, in Chemical Engineering
PAUL RAYMOND ROBERTS, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
DELORIS DIAN ROBINSON, in Nursing
GALE INGRAM RYDEL, in Nursing
ANDREA MARGARET SARNIK, in Physics
LAURA P. SAROKIN, in Genetics
RACHEL FREDETTE SCHIFFMAN, in Nursing
SUSAN ELIZABETH SCHNARE, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
DANIEL SHAW, in Chemical Engineering
KAMLESH JASWANTLAL SHETH, in Materials Science
RONALD LEON SHIPPEE, in Nutritional Science
VALENTINA SHKOLNIK, in Mechanical Engineering
JILL SYDNEY SCHNEIDER, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
NANCY E. SHUSTER, in Community Health
BARBARA JOYCE SIBBLIS, in Nursing
RAYMOND JOSEPH SIMEONE, in Mechanical Eng ineering
ROBERT WORDEN SIMMONS III, in Nutritional Science
KATHLEEN ANN SMITH, in Nursing
RAJESH HARINARAYAN SOMANI, in Chemical Engineering
ERIC P. SOULSBY, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
MARY LYNN SPADA, in Statistics
GREGORY KARL STAMM, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
FRANCES A. STOUT, in Nutritional Science
JY -HONG JEROME SU, in Computer Science
EDITH GAY SUDARSKY, in Community Health
JANET RUTH SULLIVAN, in Botany
RICHARD MICHAEL SZEWCZAK, in Civil Engineering
MICHAEL GEORGE TEDFORD, in Biological Engineering
DORIS B. TOPA, in Nursing
PHILIP EDWARD TOUSSAINT, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
SARAH CHAPMAN TREMAINE, in Zoology
PATRICIA ANN TREPANIER-VAILLANCOURT, in
Pathobiology
SALLY ANN TROUSDELL, in Mechanical Engineering
RUTH SIMONS UNGAR, in Computer Science
JAMES JOHN VALENTINE, in Pathobiology
ROBERT MANUEL VERANES, in Entomology
LUIS VERGARA-EDWARDS, in Chemical Engineering
PHILIP VOZZOLA, in Mechanical Engineering
DAVID DICKMAN WAGNER, in Ocean Engineering
STEVEN FALKO WAYNE, in Materials Science
WARREN JOEL WENK, in Geophysics
PHOEBE FARROW WESTWOOD, in Nursing
SANDRA ANN WHELAN, in Biochemistry
DEBORAH ANN WHITEHEAD, in Biochemistry
DARLEEN VETTER WIEDENHEFT, in Nursing
JEFFERSON MOHANDAS WILLEY, in Electrical Engineering
JOHN DAMIAN WOODHOUSE, in Physics
STEPHEN BRAYTON WOOLLEY, in Physiology
MAN-LI WANG WU, in Chemistry
MARTIN JACK YELLIN, in Geology
STEVEN MICHAEL YELLON, in Biobehavioral Science
LORRAINE YURKEWICZ, in Biobehavioral Science
STANLEY JAMES ZAREMBA, JR., in Animal Industries
ANDREW BERNARD ZILLER, in Biochemistry
KAREN ANN ZIOLKOWSKI, in Chemical Engineering
MASTER OF SOCIAL WORK
ALICE A. ALIBRIO 	 BETTE L. AREY 	 KAREN LOUISE BAILEY
MARY ANN ALLEN
	
SISTER LORRAINE MARY
	
DAVID A. BANAS
JEANNE MARIE AMENTA
	
ARSENAULT
	
RAYMOND L. BARRETT
KRISTINE JOHNSON ARBO
	
JERIANNE ASHLEY
	
ANNE MARIE BARTASH
Thirty-eight
PAUL E. BARTUS
SAMUEL ADAMS BEAL
SANDRA BELOW
JOHN PETER BERMON
MARY LEE BEST
BETSY ANN BIBEN
ANN ELIZABETH BIGLIN
KARLA J. BOCK
TERESA BONI
CONSTANCE ANN BOOTH
LEONARD JAY BOULANGER
SHEILA ANN BOWLES
VICTOR ANTHONY BRATHWAITE
FRAN SOVERN BRAVERMAN
JAMES WILLIAM BROATCH
SUSAN BROCK
SUSAN BROUDY
ALICE ANN BRUNO
LEO JOHN BULGER
DEBORAH JANE BURKE
JOHN STEVEN BURROWS
DOREEN KIPP BUTTNER
REBECCA ANN CHASE
EDITH ANNE CIIEITMAN
ARTHUR DANIEL COHEN
JEANNE M. COLSTON
RICHARD S. CONTE.
STEPHEN ELIOT CORSO
NANCY DIANE COSTA
KATHLEEN J. BEHAYLO COUTU
GERARD J. CROTEAU
HERMINIA CRUZ-RESTO
CATHERINE M. DALY
LAWRENCE BENNETT DASKAL
MARIA DICICCIO DAVILA
GEORGE WILLIAM DEEGAN
ROBERT JAMES DEMBEK
MARY TERESA DENNIS
CHARLOTTE WRIGHT DEPALMA
TIMOTHY PAUL DESCHENES-
DESMOND
BONITA CAIRNS DESCOTEAUX
MAUREEN KIROUAC DIGIOVANNI
MAUREEN PARSONS DRESSLER
BARBARA ANN DRISCOLL
CORNELIUS WESLEY DURHAM
THOMAS ALBERT DYER
KARIN L. EISENWINTER-LAKE
LYDIA EVANGELINOS
EULALIE S. FENHAGEN
CARMEN MILAGROS FIGUEROA
PAUL FRANKLIN FINNEGAN
RAYMOND HAINES FITCH, JR.
MICHAEL BRONSON FOSTER
MARILYN ELIZABETH FRASER
PRISCILLA DEANE FREUND
GAIL FULLER
HAZEL!. ANN FULLER
KAREN RUDDEFORTH FURNANS
LEONARD WESLEY GALLAGHER
MARION THOMAS GANDY
JANICE HERLTH GIFFORD
VIRGINIA L. GILSON
EILEEN M. GLANCY
PATRICIA MARIE GOGGIN
JILL MARCIA GOLDSTEIN
FREEDMAN
DEBORAH GRABAREK
PATRICIA MARY GRAHAM
THOMAS RYAN GRANT
CAROL LEE GRIGGS
JUDITH MARY GRUBER
FLORENCE L. HAIMOVICI
PATRICIA HALL
JOYCE CHRISTINE HAMILTON
JOSEPH JOHN HANCOCK
LAJLA DELOACH HANES
CLARE A. HARLOW
PAULINE REGINA HARRIGAN
LINDA S. HARRIS
GLORIA JUQUITA HILTON
FERNE GORDON HOFFMAN
MAUREEN HOGAN
CAROL LEAH HOLMES
DAVID E. K. HUNTER
JOHN KANNAR HURLEY
GINGER JACKSON INGOLD
BRUCE G. JENNINGS
VIRGINIA M. JENNINGS
JUDITH MARIE JERALD
WENDELA REGINA JISKOOT
JODY REIS JOHNSON
DAVID MITCHELL JONES
SARA LOGAN KELLY
SARA ANN KELMAN
MARY A. KENISON
VERONICA SCALZO KIM
DEBRA INEZ KING
CHARLOTTE M. KINLOCK
RUTH DAVIDSON KIRSCH
DIANE LOUISE KOLAKOWSKI
ANDREW ARTHUR KRONK
LUANNE KRYSTYNIAK
HOWARD WILLIAM LABRECQUE
NAN ADRIENE LAMM
DONNA LANDERMAN
LOIS HOLSTEIN LEARY
MAREKA OHLSON LEE
MARIE ANNE LEVESQUE
JAY LEVINE
CATIIERINE JANE LEWIS
MARY CHRISTINE LIMOGES
JOHN ROBERT LINDBECK
KATHLEEN L. LITTLE
KELLY LITTLEJOHN, JR.
BRET W. LONGGOOD
JANICE LOUISE LOWERY
GAIL L. MACLEAN
DONNA JEAN MANSFIELD
ANN C. MARINO
BERNARD MARY MARSHALL
DIANE RUTH MARTELL
ISRAEL MARTINEZ
CAROL HALL MAXWELL
DONNA MARIE MCCOLLUM
GAIL F. MCCURRY
MARY ELLEN MCGOVERN-
WALACHY
WALTER LIVINGSTON MILLER
RICHARD ALLEN MONTEROSSO
ROSALIND H. MOORE
GLENN MORAZZINI
MARY TURRISI MULLEN
CYNTHIA M. NEARY
MICHAEL JOHN NOWICKI
ASTRIDA R. OLDS
KAREN ANNA OTTE
CANDACE CATLIN OWEN
LAURIE J. PAGANO
JACQUELINE KOZIOL PAHL
DOROTHY CLARISSA PAYNE
BERNADETTE PATRICIA PELCZAR
BEVERLY ANNE PELTON
LOUIS DOMINIC PERNO
EDWARD CLAYTON PIERCE
SHEILA FONTAYNE PIGGOTT
DONALD CHARLES PIKTIALIS
JOAN BURGESS POLULECH
ABELARDO QUIÑONES-DEJESÚS
ANTHONY GERARD RECZEK
EDWARD C. RENNELLS
MARGERY LEE RICHARDS
SHARON YVONNE RILEY
CHERYL LYNN ROBERTS
DEBORAH CHICHAPUMPA
ROSENKRANTZ
CELIA WEINER ROSENZWEIG
JOHN P. ROSSETT
BARRY BRUCE RUFENACHT
M. JEAN SAABYE
MARGARET T. SABIN
NANCY D. SACHNER
RICHARD ANDERSON SADOSKY
GERALDINE SEYMOUR SAILOR
ASHLEY JONATHAN SAUNDERS
THOMAS RUSSELL SAWYER
SALLY SULLIVAN SCHENCK
NELLY ROJAS SCHWAN
DOREEN SCHWEIZER
SUSAN ANDERSON SECHRIST
RACHEL YVONNE SENECHAL
SUSAN CLAIRE SHEFFS
SUSAN E. SILVER
HOLLY HAMLETT SMITH
CLARA SOROKER
RONALD LEON ST. JAMES
PETER STRIMER
BENJAMIN STROUSE
CYNTHIA   ANN SUNDSTEDT
PATRICIA HALL SZAFIR
DELORES JEANETTE TUCKER
MARIA STURZBACH TUPPER
JUDITH ANN ULIKOWSKI
CARLTON HERBERT VANN
BARBARA ELIZABETH
VAN VOORHEES
NANCY APONTE VEGA
REBECCA JEANETTE WADE
CAROL WALKER
BRIAN SCOTT WARD
RUNA SLEIPNAES WASSERMANN
CLAIRE F. SCHIFFMAN WEBER
PAULETTE ANN WEIN
JANE RACHEL WEINBERG
HEIDI RIVA WEINFUSS
JEANNE BRANCH WESS
JUDY WILLIAMS
LINDA IRENE WILLIAMS
PATRICIA ANNE WILSON-COKER
ANNE LOUISE WOODS
Thirty-nine
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
BARBARA LANTZ ALLEN
SANTA C. ANGELICA
NORMAN B. ANTIN
DAVID B. ARNOTT
MARK W. BANCROFT
JOHN FRANCIS BARDELLI
MARK WILLIAM BARONAS
RICHARD SCOTT BARTLETT
DINAH J. BEE
NEALE SUSAN BELGRADE
GREGG CARL BENSON
JAMES BERMAN
ARLENE C. BIELEFIELD
CAROLYN BIRMINGHAM
WAYNE CHARLES BISHOP
CHARLES HAWLEY BOISSEAU
MICHAEL THOMAS BOLOGNA
MATTHEW JOSEPH BRADY
MARIAN E. BRAINARD
ROBERT ALAN BROOKS
JOSEPH G. BRUCKMANN
ANNE SABETTA BRUNETTI
ALICE ANN BRUNO
STEVEN P. CALEY
SHARI J. CANTOR
DEBORAH DONAHUE CAREY
SUSAN CAROL JURCZAK CARLSON
EDWARD V. CARPINO
ANNE BRENNAN CARROLL
ROBERT PAUL CARROLL
KAREN JANSEN CASEY
DAVID T. KAI JENG CHIN
THOMAS FRANCIS CLINTON, JR.
RUDOLPH ALEXANDER COHEN
ISADORE A. COHN
SUZANNE ADELE COOKE
DAVID JOSHUA COSGROVE
THOMAS EDWARD CRONAN
EILEEN TOOHEY CROWLEY
ROBERT V. D'ANGELO, JR.
SHERRY C. DEANE
JOHN THOMAS DILLON, JR.
SAMUEL EDGAR DIXON, JR.
SUSAN ELIZABETH DIXON
FRANCIS JOSEPH DRUMM, JR.
JEFFREY CARLSON EDDY
KATHLEEN ELDERGILL
PAT A. ELLER
SHARON IRENE FARQUHARSON
BARRY SETH FEIGENBAUM
JOHN BENZ FENTNER, JR.
ANGELA HAWKINS FICHTER
GAYLE SUE FIERER
CHRISTOPHER CALDWELL FOUNTAIN
JAN HOFFMAN FRENCH
ALFRED JAMES GAROFOLO
JUDY GEDGE
ELIZABETH GEORGE
THOMAS NELLO GIACCHERINI
SAMUEL I. GOODBAUM
GEORGE BARRY GOODBERG
TOYA ALEK GRAHAM
KATHRYN DIXON GUINAN
JOAN GAIL GUINEY
WILLIAM DAVID GUZMAN
DONALD D. HALL
HERBERT C. HALLAS
JULIE ANN HARRIS
KENNETH JOSEPH HARRIS
AUSTIN DICKINSON HART
RIPLEY ELLISON HASTINGS
WILLIAM H. HESCOCK II
YAROPOLK ROLAND HLADKYJ
AMY J. HOROWITZ
CHRISTINE SEGERSON HORRIGAN
NANCY INGHAM HOSKINS
MARJORIE L. HOWES
DONALD ALLEN HUGHES, JR.
EILEEN CASEY JACHYM
CHARLES EDWARD JANSON
JAMES LAWRENCE KATZ
GERALYN A. KIDERA
JOHN ALEXANDER KNAPP
LINDA NICHOLSON KNIGHT
DAVID S. KNISHKOWY
NANCY CURTIS KOOLKIN
JAMES BENEDICT KOZLOWSKI
ROBERT BLAIR LAMARCHE
SUSAN K. LANGLE
PANAGIOTIS VASILIOS LATHOURIS
REUBEN MALLORY LATTIMORE, JR.
JOHN L. LAUDATI
RODGER W. LEHR, JR.
PAIGE E. LESCURE
RANDI LEVINE
JOAN GARRY LIBBY
PAUL H. LICHTENBERGER
THOMAS F. LOMBARDI
DEBORAH GRACE LOOMIS
VALERIE ANN LUOMA
JAMES DONALD MAC KINNON
DEBORAH W. MADDEN
HARRIET J. MANAKER
JAMES LUCIAN MANNELLO
THOMAS A. MANNING
JONATHAN LEON MARKS
PATRICE ANN MCCARTHY
EDWARD J. MCGUIRE
WALTER JOSEPH MCMURRAY
GAIL ELISE MCTAGGART
DAPHNE JEANNE MESSICK
NATALE ANTHONY MESSINA
ROBERT DAVID METCALFE III
PATRICIA CLARK METZNER
SUSAN MARY MIELCARZ
SUSAN JOANN MINER
ROY W. Moss
ROBERT JAMES MURPHY
KATHLEEN A. MURRETT
ANTHONY JOSEPH NANIA
LINDA DIANE NIX
PETER M. NOLIN
MARY CHRISTINE OBERG
MARTIN J. O'CONNOR
ERIC ONORE
JULIA VELTMAN PARRY
THEODORE NICHOLAS PHILLIPS II
JOHN P. PREYSNER, JR.
Forty
JOSEPH PAUL QUINN, JR.
PAUL S. RANANDO
ROSS ALAN RHODES
RUTH KOHORN ROSENBERG
EDWARD MILTON ROSENBLATT
THOMAS PARKER SANTOPIETRO
HEIDI J. SEEBAUER
DONNA CHURCHILL SEREMET
ELLEN M. SHANLEY
NANCY JANE SHESTACK
JAMES SICILIAN
LAURA MINTZ SKLAVER
CHRISTINE BEHUNIAK SPAK
ELLIOT BRUCE SPECTOR
MARGARET M. SPERRY
JOHN FRANCIS STAFSTROM, JR.
PHILIP LEE STEELE
DAVID CHARLES STONE
EILEEN P. SULLIVAN
CRAIG L. SYLVESTER
LORRAINE MAY SZYMKOWICZ
KENNETH J. TAGER
CARL ERNEST TAYLOR
JANE CRUMP TAYLOR
PAUL F. THOMAS
RAYMOND LAWRENCE THOMAS
ALPHONSO EUGENE TINDALL, JR.
HELLE STUELAND TONDRO
BRUCE ALLAN TONKONOW
RACHEL H. M. REICH TOWBIN
SHERMAN F. TURNER
STEPHEN EDWARD VALE
DAVID FITE WATERS
TAMARA KAGAN WEINER
MARSHA JANE WEISBURST
PATRICIA ANNE WILSON-COKER
HOWARD M. WINTERSON, JR.
PATRICIA BUCK WOLF
ROBERT K. WYNNE
MARCIE ELLEN YAKERSON
SUSAN MARY ZAJAC
WALTER DAVID ZITZKAT
Forty-one
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
REGINA MARIE ANNUNZIATA
JAMES JOHN BEDNARCZYK
ROBERT H. BRECKINRIDGE, JR.
JUDITH BRICKEL
DENHAM BOHART CRAFTON II
RONALD JAMES D'ANDREA
JOSEPH D'ASCANIO
DAVID JOSEPH DESS
STANLEY M. EINBINDER
MARC JOSEPH FRANKS
ERNEST A. GAILIUNAS
JOSEPH MICHAEL GENTILE
NEIL ALLEN GOODKIND
DANNY L. HENDERSON
DENISE COLETTE HOCHSTEIN
SHERYN H. HOLT
DAVID KOICHI INOUYE
FREDERICK JOSEPH INSOGNA
ROBERT ANDREW KRAVECS, JR.
THOMAS EUGENE KULOWSKI
REGINA LANDESBERG
ARTHUR J. LECLAIRE
DAVID MCCARRY
PETER ANDREW MICHAELSON
LILY MIRELS
CHARLES ANTHONY NICKOU
CHRISTINE ELIZABETH NIEKRASH
KEVIN HUGO NORIGE
ALLAN ROY OLSON
YURI JAROSLAW OSTAPIUK
STEVEN MARK PEAR
KEVIN EDWARD REILLY
GREG EDMUND REISS
MICHAEL J. RICCIO
RICHARD HAROLD RITUCCI
GILLIAN L. ROBERTSON
GARY JOSEPH ROMEO
DONNA DAVIS ROSEN
GARY J. Ross
ROBERT JOHN RUBY, JR.
DAVID JOHN SLIVA
STEVEN STIRBL
ZORA STEFANOVSKI
RICHARD G. VIAGRANDE
J. DAVID WACHNICKI
ROBIN ALAN WEEKS
DONALD H. WESTON
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
ALAN RICHARD ALEXANDER
GARY JOSEPH ALLEGRETTA
JILL PAMELA ALTMAN
PETER LLOYD ANDERSON
RICHARD JOHN ANNULLI
PATRICE S. ARSENAULT
RONALD E. BAILYN
GERALD JOHN BECKER II
SANFORD HENRY BENJAMIN
CHARLES LEE BLAIR
STEPHEN ALLEN BLOOM
JAMES JOSEPH BRAKONIECKI
JOAN E. BRILLER
JOHN PAUL BROZNA
ANGELEE DIANA CARTA
MARY G. COVELLO
LAWRENCE D. DARDICK
JOHN M. DA SILVA, JR.
ALBERT DIPASQUALE
BRUCE M. DOLEGO
JAMES ROBERT ELDERKIN
PETER JOHN FAMIGLIETTI
GARY STUART FIALK
H. COMPTON GIFT
MARION FAITH WATLINGTON
GOODMAN
MALCOLM PAUL GOURLIE
LAURIE JEAN GRAUEL
GARY KEITH GRIFFIN
DEBRA JOAN GROSSMAN
CAROL A. HANNON
MARY M. HARKIN
JACQUELINE ANN HARRIS
PETER HUZYK
BARBARA J. HYER
MARK ISRAEL JACOBS
ANN ALICE JAKUBOWSKI
THEODORE ANDREW KASTNER
LAWRENCE ALLEN KENNEY
MICHAEL EMILE KORDEK
HILLARY S. KUSHNER
SUSAN M. LECLERC
JONATHAN LEWIS LEVINE
ROBERT A. LEVINE
JEFFREY LEONARD LOVALLO
HOLLEY LOUISE MANBECK
ROBERT FRANCIS MANFREDI
JOHN P. MCKEON, JR.
RICHARD LIONEL MELCHREIT, JR.
JULIANNE M. MILLER
KEVIN BRYAN MILLER
DANA RICHARD NASON
EDWARD T. NEELY
EDWARD VERNON NUNES, JR.
THOMAS DONALD OLSAVSKY
JOSÉ M. PACHECO
WILLIAM NEIL PEARSON
TODD H. W. PINTER
CHRISTOPHER FREDERICK PLESCIA
DONALD GEORGE RAIBLE
SUSAN E. RITTENHOUSE
VALERIE A. ROSSETTI
ANGELO A. SALVUCCI, JR.
PHYLLIS LANDSMAN SCHATZ
LESTER ROBERT SCHWARTZ
THOMAS ALBERT SHETTLE
MARK SIGMAN
TIMOTHY ROBERT SILVIS
DIANE R. STAVES
JUDIT ORBAN STENN
DAVID MITCHELL STRUMPF
PETER ALLEN SUGERMAN
MICHAEL LAURENT THERRIEN
PAUL WINSLOW TISHER, JR.
DAVID EDWARD TOMASZEK
NICHOLAS PETER TOSCHES, JR.
CHRISTOPHER NORMAN TULIN
WALTER K. URS
JOHN THOMAS VALLEE
ROGER KNEALE VINCE
HARLAN RICHARD WEINBERG
RICHARD RAYBOLD WHIPPLE, JR.
JULIAN K. WU
RICHARD JOHN ZARBO
Forty-two
DOCTOR OF PHILOSOPHY
ISABELLE AGWALEDO ADJAERO, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Uniqueness of the Coefficient Ring and Related Problems in Group Rings
JOHN JOSEPH ALFANO, in Environment Engineering
Doctoral Dissertation: A Two-Layer Ground Hydrology Model Interactive with an Atmo-
spheric General Circulation Model
JANE FRANK ALLINSON, in Medieval Studies: English
Doctoral Dissertation: The Fabliau in Medieval England
NILDA CELIA BÁEZ ALMODÓVAR, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Regionalism in Puerto Rico: A Study of Executive Professional Leadership
and Professional Orientation in Seven Regional Offices of Education
MARY BETH GODFROY ANDERSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Differences among Perceived Need Deficiencies, Perceived
Burnout, and Select Background Variables for Classroom Teachers
EDWARD JOSEPH ANTAL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Metabolic Clearance of Theophylline and Desipramine in the Elderly
RICHARD ARIMOTO, in Zoology
Doctoral Dissertation: The Use of Mussels for Monitoring Polychlorinated Biphenyl Concen-
trations and Environmental Stresses
HELEN ARPINÉ BAGHDOYAN, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology
Doctoral Dissertation: The Effects of Cadaverine and Monoacylcadaverines on the Sleep-Wake
Cyle of the Mouse
ELIZABETH JULIET BAKER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Temperament and Child-Rearing Correlates of Two-Year-Olds'
Reactions to Strangers
MARY Lou BARGNEsI, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Attitudes of Superintendents and Board Members in Connecticut toward
the Employment and Effectiveness of Women as Public School Administrators: A Replication
Study
PATRICIA THOMAS BECKER, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: A Naturalistic Study of the Sleeping and Waking States during the
Early Weeks of Life
PETER BEHUNIAK, JR., in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: An Investigation of Standard Setting Methods for Objective-Referenced
Proficiency Tests
CHRISTINE VARY BENEDICT, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Degradation of Polycaprolactones by Selected Microorganisms
BRIAN C. BENICEWICZ, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Synthesis and Characterization of Liquid Crystalline Enamine-Ketones
MARLENE ALLYSON BEvAN, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: The Effects of Hearing Aids on Interpersonal Perceptions: Credibility,
Employability, and Interpersonal Attraction
BENITA ANN BLACLIMAN, in Education: Special
Doctoral Disser tation: The Relationship of Selected Language Measures and the McCarthy Scales
to Kindergarten and First-Grade Reading Achievement
ALAN BERNARD BOOKMAN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Preparation for Tests on Standardized Mathematics
Achievement Test Growth
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STEVEN P. W. BORNSTEIN, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: The Relationship of Smoothness of Frequency Response and High
Frequency Range to Speech Intelligibility in Noise and Loudness Discomfort Level
ROBERT BEECHER Bossoct, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance Investigation of Impurity Associated Centers
in Tetragonal Ge02
STEVEN SCOTT BRADDON, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation:: The Roles of Participation and Observation in the Perceiving and Remem-
bering of Figural-Symbolic Events
HELEN LEWIS BROOKS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Similarities and Differences among Secondary School Women Admin-
istrators and Selected Other Educators
SALLY ANNE BROWN, in Biobehavioral Science: Endocrinology and Reproductive Physiology
Doctoral Dissertation: Statistical Evaluation of the Endocrinology Associated with Pituitary
Tumors, Amenorrhea and Galactorrhea
W. SCOTT BROWN, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Principles Governing High School Teacher Academic Freedom when
Directing the Study of Controversial Issues
MICHAEL FRANCIS BUCKLEY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship of Philosophical Orientation, Participation in Decision
Making, and Degree of Fulfillment of Expectations about Participation in Decision Making
to Elementary School Teacher Attitudes toward Leaders, Leader-Teacher Interaction, and
Membership in the Organization
KATHLEEN ANN BUTLER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Administrator and Staff Development
Coordinator Perceptions about Inservice Education at the Secondary Level
DAVID UDELL BYRNE, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Perceived Success-Failure and Learned Helplessness
JOSEPH PETER CHANDLER, in Pathobiology: Virology
Doctoral Dissertation: Canine Transmissible Venereal Sarcoma: Identification and Functional
Characterization of Lymphocytes from Peripheral Blood, Draining Lymph Nodes, and
Tumor and Different Stages of Growth
DANA CHRISTENSEN, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: Decoding of Intended versus Unintended Nonverbal Messages as a
Function of Social Skill and Anxiety
RHOBY JOSEPH CONANT, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: The Effects of Sliding Friction on the Stresses and Deformations of an
Elastic, Solid, Right Circular Cylinder Pressed against a Rough Rigid Surface
SANDRA COOKSON, in English
Doctoral Dissertation: "All Has Been Translated into Treasure": The Art of Louise Bogan
HENRY PETER ALBINO CORDERO, in Education: Special
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effects of Bilingual and Non-Bilingual School
Programs on Pupil Adjustment
ANGEL ALICEA COSME, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Consensual Design of Decentralization Use of Information System
MARTHA JOY COUTINHO, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Reading Achievement Measured in
Grades Three, Four, and Five and Behavior Disorders at the Secondary Level
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ROBERT JAMES CRAIG, in Zoology
Doctoral Dissertation: Comparative Ecology of the Louisiana and Northern Waterthrushes
SIGFREDO QUIÑONES -CRESPO, in Education: Instructional Media and Technology
Doctoral Dissertation: A Study of the Media Function as Perceived by Media Specialists,
Classroom Teachers, and School Principals in Puerto Rico
Louts A. CRETELLA, JR., in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Italo-British Relations in the Eastern Mediterranean, 1919-1923: The
View from Rome
JAMES A. CROSS, JR., in Education: Special
Doctoral Dissertation: Learning Styles of Artistically Talented High School Students
MICHAEL CHRISTOPHER CROSSIN, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Reassessment of Methods for the Quantitative Analysis of Interacting
Macromolecular Systems
JANICE ANN DAVIDowIcz, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Prediction of Involvement and Improvement in Treatment in a Day
Hospital Setting
WALTER EDWIN DAVIS, in Education: Physical
Doctoral Dissertation: A Vibratory System Analysis of Motor Control in Selected Down
Syndrome Subjects
JAMES ROBERT DELISLE, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Revolving Door Model of Identification and Programming for the
Academically Gifted: The Correlates of Creative Production
SANTOS ECHEVARRÍA DE PEREZ, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Inservice Training Needs of Teachers as Perceived by Teachers
and Principals of the Elementary Schools of Puerto Rico
FELICITA ECHEVARRÍA DE RODRIGUEZ, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Dogmatism and Personal Variables
with Perceived Obstacles to Curriculum Change by Secondary School Teachers of Puerto
Rico
LOUIS FRANKLIN DI MAURO, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Optically Detected Magnetic Resonance of Monofluorinated Benzyl
Radicals in an Agron Matrix
DIANA SALEH DOAKE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effects of Meaningful Learning Adjunct Questions on Learning and
Remembering from Written Material
WARREN E. DOYLE, JR., in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Outdoor-Challenge Experience and the Affective Development of
College Students
SISTER BARBARA DRESSELL, in Spanish
Doctoral Dissertation: Man's Need for Solidarity as a Basis of the Short Story of Miguel Delibes
B. DORIS DUBUC, in French
Doctoral Dissertation: Etude critique et édition partielle du Chemin de Vaillance de Jean de
Courcy d'après le manuscrit B.M. Royal 14 E. Il
EDWARD PAUL DUGAN, in Agronomy
Doctoral Dissertation: Production and Partial Purification of Three Lytic Enzymes from an
Arthrobacter sp. Lysing Cells of Fusarium roseum
IDRIS SALIM EL HASSAN, in Anthropology
Doctoral Dissertation: On Ideology: The Case of Religion in Northern Sudan
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THEODORE GERARD FATICONI, in Mathematics
Doctoral Dissertation: When Quasi-projective Implies Projective
LAURIE BETH FELDMAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Visual Word Recognition in Serbo-Croatian is Primarily Phonological
MICHAEL H. FERRY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Budget Criteria, Decision-Making Experience of Super-
intendents, and Selected Demographic Characteristics of Connecticut School Districts
F. WILLIAM FISCHER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Spelling Proficiency and Sensitivity to Linguistic Structure
HOLLIS LESLIE FITCH, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Distinguishing Temporal Information for Speaking Rate from Temporal
Information for Intervocalic Stop Consonant Voicing
LINWOOD NORMAN FLEISCHER, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: Basic Media Equipment Downtime in Connecticut Public School Districts
Analyzed by Stepwise Multiple Regression with Cross Validation
JEANNE MARIE MCCARTHY FULGINITI, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: An Ethnography of an Alternative School within a School in a
Southern New England Suburban School System
FREDERICK JOSEPH FULLER, in Microbiology
Doctoral Dissertation: The Non-Structural Genes of Sindbis Virus: Polymerase Gene Order,
Characterization of Temperature-Sensitive Polymerase Mutants and Biological Activities
Due to the Polymerase Genes
ROLAND PAUL GAGNIER, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Approaches to a Unified Mechanism of Metal-Halogen Interchange and
Wurtz Coupling
CHARLES GARABEDIAN, JR., in
 Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Effects of Proof on Achievement and Reasoning Ability of Students
in Geometry
JAMES ALLEN GARBANATI, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: The Development of Organismic Asymmetry in the Rat
VIRGINIA ELEANOR GARLAND, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Organizational and Individual Burnout Factors: Interviews of Teachers
Formerly in an Urban Public School District
SIIMUEL GAZIT, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Toughening of Epoxy Resin by Acrylic Elastomer
STEVEN JOHN GEARY, in Pathobiology: Bacteriology
Doctoral Dissertation: The Isolation and Characterization of an Inflammatory Toxin from
Mycoplasma havis
JANET LYNNE GILLMORE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Social Reception of Mainstreamed Children in the Regular Classroom
STEPHEN DAVEY GLAZIER, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Leadership Roles, Church Organization, and Ritual Change among the
Spiritual Baptists of Trinidad
EDNA T. GONZÁLEZ-RIVERA, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Level of Aspiration between Hispanic Children in
Bilingual and Regular Special Education Programs
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NANCY ROSENTHAL GOODMAN, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Determinants of the Perceptual Organization of Ongoing Action and
Emotion Behavior
JAY LANCE GOULD, in Sociology
Doctoral Dissertation: Consumer Influence in Health Planning: The Effects of Health Experiences
and Personal Characteristics
CALVERT LAWRENCE GREEN, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Doctoral Dissertation: Generalized Procedures for Producing Site-Directed Deletions in DNA
MILDRED FEINBERG GROSSBERG, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Re-Entry Women: An Analysis of Selected Variables Related to Their
Re-Entry Decision
RICHARD HECTOR GUERRETTE, in Sociology
Doctoral Dissertation: The Emmanuel Servant Community: A Case Study of a Social Movement
Organization
MICHELE ELAINE GUNNESS-HEY, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology
Doctoral Dissertation: Bone Mineral and Histological Variation with Age and Vertebral
Pathology in Two Human Skeletal Populations
KHALID AHMED MUSTAFA HAGAR, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Dynamics of Socioeconomic Transformation among the Nilotes of
Southern Sudan
Lots V. HAIGNERE, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Doctoral Dissertation: Admission of Women to Medical Schools: A Study of Organizational
Response to Social Movement and Public Policy Pressures
VALOREE DAWN HALL, in Biobehavioral Science: Endocrinology and Reproductive Physiology
Doctoral Dissertation: Seasonal Cycles in Gonadal Function and Hibernation in the Turkish
Hamster (Mesocricetus brandti)
AMALIA S. HAVARANIs, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: The Control of Myoglobin Synthesis in Cell Cultures of Avian Red and
White Muscle
JERI HEPWORTH, in Human Development and Family Relations: Family Studies
Doctoral Dissertation: The Effects of Parental Loss on the Formation of Intimate Relationships
BRIAN ALAN HERMAN, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics
Doctoral Dissertation: Changes in Membrane Dynamics and Cell Surface Topography during
Myoblast Fusion: A Microfluorometric Study
KATHRYN W. HEYER, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Rootwork: Psychosocial Aspects of Malign Magical and Illness Beliefs in a
South Carolina Sea Island Community
JOHN K. HocHMuTH, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Dynamic Modeling of Heterogeneous Surfaces: Oxygen Chemisorption
Behavior on Nickel Oxide
CRAIG WARD HOFFMAN; in Linguistics
Doctoral Dissertation: Phrase Structure, Subcategorization, and Transformations in the English
Verb Phrase
JOHN THoMAs HOGAN, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Predictive Relationship of Personality, Demographic, and Academic
Variables to the Affective Racial Attitudes of University Students and Its Implications for
Education
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VIVIAN JuNE HoLmes, in Plant Science: Plant Genetics
Doctoral Dissertation: Fruit Set and Yield in Peppers (Capsicum annuutn L) as Influenced by
Phasic Cycling, Cultural Practices and Exogenous Hormone Application
JOHN MICHAEL HORVATH, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Educational Cognitive Style and the Assessment of Reading Compre-
hension
GEORGE WILLIAM HOWE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Evaluating a Medical Consumer Assertion Training Program: Effects on
Patient-Physician Interaction and on Compliance with Therapeutic Regimen
KATHLEEN ANN HRUSCHAK, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology
Doctoral Dissertation: Synaptogenesis in Developing Chick Paravertebral Sympathetic Ganglia:
A Biochemical and Morphometric Approach
MICHAEL CuRTIS JAYE, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Characterization of the Inhibition of Protein Synthesis Induced by
Vesicular Stomatitis Virus
KLAUS-JÜRGEN JULKOWSKI, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Process Development Study of Enzymatic Lactose Hydrolysis in a
Fluidized Bed Reactor
WILLIAM J. JUNGA, in Economics
Doctoral Dissertation: The Building Cycle, Shorter Cycles of Residential Construction and
Federal Housing Programs: An Empirical and Theoretical Analysis
RUTH J. KAHN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Parents as Teachers: Linguistic and Behavioral Interactions of Middle-
Class Mothers and Fathers and their Normally Developing and Developmentally Delayed
Preschoolers during Teaching/ Learning Activities
JOHN E. KALLIONGIS, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Homotopy Equivalences on Non-Irreducible 3-Manifolds
RICHARD FRANK KAPLAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Hippocampal Neurogenesis and the Ontogeny of Nest-Building in Rats
HARRY CONRAD KEINER III, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Clergy and Community: The Church of England in Buckinghamshire,
1830-1914
SYLVIA KENIG, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: Limits on Theory: A Case Study of the Relationships of Market and State
to Theory in the Community Mental Health Movement
SUSAN RILEY KEYES, in Biomedical Science: Pharmacology
Doctoral Dissertation: The Role of Cytochrome b. in Rat Liver Fatty Acid Elongation
JONG KIL KIM, in Economics
Doctoral Dissertation: The Incentive Structure for Industrialization in a Developing Economy:
The Case of Korea
KYoo YOUNG KIM, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Electrode Polarization Studies in Hot Corrosion Systems
JEANNE H. KISSNER, in French
Doctoral Dissertation: Albertine as Symbolic of Proustian Reality
JAMES JosEPH KNITTEL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: A Multinuclear NMR Investigation of the Conformational Properties of
Catecholamines, Phenethanolamines, and Hallucinogenic Phenethylamines
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JoNATHAN KORN, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Modeling the Effects of Sustained Accelerations on Pilot Tracking
Performance
ROBERT WILLIAM KORTMANN, in Botany: Plant Ecology
Doctoral Dissertation: Functional Relationships between Nutrient Dynamics, Oxidation-
Reduction Capacity, and Eutrophication in a Soft-Water Lake
THoMAs GEORGE KouP, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: The Development of Techniques for the Solution of Large Chemical
Engineering Problems
VIJAYALAKSHMI C. KULKARNI, in Economics
Doctoral Dissertation: Determinants of Asset Ratios in India, 1950-76 and Their Effects on the
Money Supply and Monetary Policy
MICHAEL JOSEPH KosTeK, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Proton-Urea Interaction in Aqueous Solution
JOHN RICHARD LACouRsE, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: An Anatomical and Electrophysiological Investigation of the Visual
Organs of the Mussel, Mytilus edulis L.
THOMAS MAXON LAUE, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Rapid Precision Interferometry for the Analytical Ultracentrifuge
HYUNKOO LEE, in Mathematics
Doctoral Dissertation: On Approximate Fibrations
REUBEN R. LEE, in Medieval Studies: Latin
Doctoral Dissertation: A New Edition of The Council of Reiniretnont
WILLIAM KAUFMAN LEVY, in Education: Special
Doctoral Dissertation: WISC-R Arithmetic Subtest Performance of Mathematically Handicapped
and Non-Handicapped Learning Disabled Students as a Function of Presentation¡ Response
Behaviors and Vocabulary Interactions
SHu-JAN LIANG, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Studies of Kinetics and Equilibria of the Swelling of Organic Colloids
Using Light Scattering
RA IN ER LINK, in German
Doctoral Dissertation: Figur und Episode: Eine Analyse der Hundejahre Von Günter Grass
CAROL LIPPIA-TENNEY, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: A Comparison between the Perceived Needs of the Republic of Korea and
Graduate Programs at United States Institutions
ALAN ROBERT LOPEZ, in Sociology
Doctoral Dissertation: Reality Construction and Transformation in an Eastern Mystical Cult:
A Sociological Study
WILLIAM ALOYSIUs LOUGHLIN, JR., in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Historical Study of the Media Program and Services at The University
of Connecticut: 1941-1972
ANNE CARROLL LOUGHRAIN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Sex and Role as Variables in Placement Decisions Affecting Handicapped
Students
ANGELO LUCIA, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Sparsity and Quasi-Newton Methods for Optimization Calculations
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MARIANNA MENDILLO LUCK, in English
Doctoral Dissertation: Blake's Urizen
KEVIN BRUCE MACDONALD, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: Two Experiments on Behavioral Development in Wolves: I. Induction of
Normal Prepubertal Behavior in Isolate Reared Wolves; II. Development and Stability of
Personality Characteristics in Prepubertal Wolves
KAREN LouisE MAGUIRE, in Comparative Literature
Doctoral Dissertation: The Evolution of the "Sentiment de la Nature" in the Works of Jean-
Jacques Rousseau, Gustave Flaubert, and Gabriele D'Annunzio
EILEEN BARBARA MAISEL, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Evoked Potential Correlates of Delayed Letter Matching in Children
and Adults
STANLEY E. MALCOLM, in Entomology: Systematics
Doctoral Dissertation: A Phylogeny and Classification of the Sphaeridiinae (Coleoptera:
Hydrophilidae)
PRAKASH MALLYA, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Polystyrene Colloids: I. Synthesis Using a Novel Initiator; II. Heteroge-
neous Catalysis of Sucrose Inversion
RosA SYLVIA VELILLA MARTINEZ, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Self-Concept of Inner City Puerto Rican Elementary School Children
PIOTR JAN MASIAKOWSKI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Doctoral Dissertation: Mechanism of Synthesis of the -C-C-A Sequence of Transfer RNA by
tRNA Nucleotidyltransferase
SUSAN MARIE MASKEL, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of the Alkaline Protease of Lrmantria
dispar L. Nuclear Polyhedrosis Virus
EDWARD COSMO MATRANGA, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: Radical Educational Reform and Alternatives to Schooling in Revolu-
tionary Mexico
PAULA JEAN MCKEOWN-LONGO, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: Physical and Immunochemical Characteristics of Proteoglycans and Link
Proteins from Avian Cartilage
RICHARD HENRY MCMASTER, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: A Heat Pulse Study of Superconducting Lead; Indium Alloys
DEBRA VALORI MCQUADE, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Effects of Stimulus Difficulty, Reading Ability, and Developmental
Level on the Visual and Phonological Processing of Visually Presented Words and Nonwords
ESTELLE SCHOSTACK METVINER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Rhetorically Based and Rhetorically Deficient Writing: The Effects of
Purpose and Audience on the Quality of Ninth Grade Students' Compositions
CHRISTINE NEVADA MICHAEL, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Female Adult Development through Age
Thirty-Four
JEAN-DONALD MILLER, in History: United States
Doctoral Dissertation: The United States and Colonial Sub-Saharan Africa, 1939-1945
PHILLIP PAUL MINGHETTI, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Studies of Serum Protein Ribonucleic Acids in the Yolk-Sac of the Chicken
Embryo
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AMIT K. MITRA, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Mechanisms for Drug Release from Biodegradable Matrices
JUDITH CROUNSE MORDKOFF, in English
Doctoral Dissertation: The Making of the Auchinleck Manuscript: The Scribes at Work
BARBARA SAWYER MORGAN, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of White Nursing Students' Attitudes toward Black
American Patients
JULIA SPENCER MOUTRAN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Selected Variables Affecting the
Teacher Evaluation Conference and Teacher Satisfaction with the Conference
JOSEPH FRANCIS MULHALL, in Sociology
Doctoral Dissertation: The Apprenticeship of the Handicapped: An Interactional Analysis of the
Disruption and Reconstitution of the Social Careers of Physically Disabled Persons
ROBERT THOMAS NAGEL, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Boundary Layer Effects on an Acoustic Field
JANICE A. NARCISO, in Botany: Mycology and Plant Pathology
Doctoral Dissertation: A Study of Hudsonia tormentosaNutt.
JOAN DOROTHY NELSON, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effect of a Parent Training Program on Children's
Reading Readiness Performance
MICHAEL A. NORTH, in English
Doctoral Dissertation: Private Spheres, Public Chaos: Henry Green and the Writing of His
Generation
DAN ARIE NOVAK, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Generalization of Continuous Posets
KEVIN EDWARD O'GRADY, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Development and Validation of a Measure of Romantic Love
KAREN A. OGULNICK, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Allomorphy in Linguistic Theory: Strong Verbs and Derived Nouns in
German
RITA R. O'KANE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effects of Rhetorically Based and Rhetorically Deficient Writing
Tasks on Spelling Achievement
WILLIAM CHARLES OKULICZ, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: Studies on Estrogen and Progesterone Receptors in Oviducts of the
Domestic Hen
JOHN THOMAS O'LOuGHLIN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Role of cIF3 during Muscle Differentiation
KEVIN RICHARDS O'REILLY, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Population Dynamics and Family Planning in Dublin, Ireland
TOR H. PALMGREN, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: A Laser Light Scattering Study of the Kinetics of the Emulsion Polymeriza-
tion of Methyl Methacrylate in Aqueous Medium
FRANCESCO PARISI-PRESICCE, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Uniqueness of Solution of Fixedpoint Equations in Regular Extensions of
Iterative Algebras
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KRISHNA RAO PATTIPATI, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Dynamic Decision-Making in Multi-Task Environments: Theory and
Experimental Results
ALAN FRANCIS PERRIN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship between Socioeconomic Characteristics, Town
Characteristics, and Voting Behavior on a School Finance Referendum
THOMAS ANGELO PICONE, in Nutritional Science: Nutritional Science and Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Effects of Maternal Weight Gain and Cigarette Smoking during
Pregnancy on Pregnancy Outcome and Neonatal Behavior
JANE KORZA PIORKOWSKI, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Effects of Formal Assessment Procedures on General Achievement in and
Attitude toward Mathematics
MARY E. MAHONEY PLOUFFE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Longitudinal Analysis of the Personality and Behavioral Effects of
Participation in the Connecticut Wilderness School: A Program for Delinquent and Pre-
Delinquent Youth
MARY WATERS POLCI, in Political Science
Doctoral Dissertation: The Role and Development of the League of Women Voters in Connecticut:
An Organizational Response to the Changing Status of Women
FRANK ANTHONY PONTARELLI, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Study of Compliance by States with Federal Vocational Education
Regulations as Determined by the Management Evaluation Reviews for Compliance and
Quality
SUSAN FOSTER PRESTON, in Biobehavioral Science: Neurochemistry
Doctoral Dissertation: Tubulin:Tyrosine Ligase:Biochemical Evolution and Role during
Development
ALBERT CONWAY PRICE, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: The Politics of Definite Sentencing in Four American States
APRIL L. RADBIEL, in English
Doctoral Dissertation: "All That's Spoke is Marred": Shakespeare and the Distrust of Language
CAROL ANN REVAK, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Investigation of Construct Validity and Situational Subscales of the
Interpersonal Problem-Solving Assessment Technique-College Form
BARBARA GAIL RIPLEY-DAGHLIAN, in Anthropology
Doctoral Dissertation: The Changing Patterns of Health Care in a Rural Vermont Setting
VICKI A. ROSEN, in Physiology
Doctoral Dissertation: Hormonal Effects on Calcification and Bone Development in the Chick
Embryo
JUDITH HILDA ROSENBERG, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Ability of Selected Cognitive, Affective, and Educational Variables to
Predict the Presence of Anxiety Related to Mathematics
WAYNE DAVID ROSENFIELD, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Developmental and Deficit Comparison of Intellectually Normal and
Retarded Children Based on Measures of Academic Achievement and Cerebral Functional
Asymmetry
SUSAN ROVEZZI-CARROLL, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Predicting Major Fields of Study in Allied Health Education with
Selected Personality Variables
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JESÚS SAMPER-AHUMADA, in Sociology
Doctoral Dissertation: The Ecological Complex and Service Sector Growth: The Case of Non-
Metropolitan Counties in the Northeastern United States, 1950-1970
PATRICIA B. SANDERS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Teaching Role Perceptions of College and
University Professors Who Are Recipients of an Outstanding Teaching Award
RICHARD LEWIS SCHWAB, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship of Role Con flict, Role Ambiguity, Teacher Background
Variables and Perceived Burnout among Teachers
RICHARD C. SEEWALD, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: The Interrelationships among Auditory Sensitivity, Auditory, Visual and
Auditory-Visual Speech Reception and Speech Intelligibility in Children
MARGARET JEAN SEKELLICK, in Microbiology
Doctoral Dissertation: The Interferon System as a Regulator of Persistent Virus Infection
KAREN JOY SHAW, in Genetics
Doctoral Dissertation: Regulation of Branched-Chain Amino Acid Biosynthesis in Escherichia
coli K-I2 and Salmonella typhimurium LT2
JEFFREY DAMIAN SHEPHERD, in Zoology: Systematics and Evolution
Doctoral Dissertation: An Analysis of Proposed Avian Perching Mechanisms
GORDON FREDERICK SHERMAN, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: Early Experiences, Sex Effects, and Brain Lateralization in the Rat
(Rattus norvegicus)
GERALD LEE SHOEMAKER, in Materials Science: Crystal Science
Doctoral Dissertation: Crystal Growth and Structural Characterization of Copper Orthophos-
phates
ROBERT EMERSON SHOGREN, JR., in
 Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Developmental Differences of Study Time in Recognition and Free Recall
WALLACE PETER SILLANPOA, in Italian
Doctoral Dissertation: Cultural Theory and Literary Criticism in the Prison Notebooks of Antonio
Gramsci
JAI EDWARD SMITH, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of Flexibility, Self-Concept and Perception of
Locus of Control among Elementary School Teachers
NANCY ALLYN RADEMAN STILWELL, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Stressful Life Events and the Elderly: A Longitudinal Study of Life Events
in a Non-Institutionalized Sample
ALICE NAOMI STITELMAN, in English
Doctoral Dissertation: Matthew Arnold and the Poetry of Instability
HOWARD SETH SUSSER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Self-Monitoring Reactivity: Evidence for a Mediating Mechanism
JAMES ANDREW TANNO, in Botany
Doctoral Dissertation: Variegation in Selaginella martensii Forma albovariegata (Bull) Alston:
Inheritance and Expression of Plastid Defects
KENNETH DOYLE TAYLOR, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation:
 Processing for Real-Time Opto-Acoustic Image Enhancement
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RICHARD WAYNE TAYLOR, in Plant Science: Agronomy
Doctoral Dissertation: Evaluation of Indigenous Grasses and Minimum Tillage of Legumes for
Grassland Pasture Renovation
HELENA GEORGETTE TENCH, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Converging on the Clinch River: The Politics of the U.S. Breeder Reactor
Program
CLAUDIA ISLIEB THESING, in Economics
Doctoral Dissertation: Strategy, Structure, and Innovative Activity
NIcoLAs TORRES-HERNANDEZ, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Perceptions of Junior High School Science Teachers Concerning the
Prescribed Curriculum in Puerto Rican Public Schools
BETTY TULLER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Coordination among Articulators in Speech
BHAL R. TULPULE, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Sequential Detection of Soft Failures in Linear Systems
VERA DIANNE ULIBARRI, in Education: Physical
Doctoral Dissertation: The Interrelationship of Selected Kinetic Energy and Vision Measures in
Distinguishing Skill Level of Female Softball Batters
PHILIP SULAIMAN USMAN, in Economics
Doctoral Dissertation: The Impact of Petroleum Revenues on Public Expenditure in Nigeria with
Reference to Iran, Iraq and Venezuela
MATTHEW OLIVER WARD, in Computer Science
Doctoral Dissertation: The Analysis of Time-Varying Imagery by the Extraction of Change
Information from Regional Encodings
RITA SEILER WEISSKOFF, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Relationship of Pop/ Rock Music to Children's Task Performance and
Continuing Motivation in Language Arts Instruction
KENNETH ARTHUR WENDRICH, in Music
Doctoral Dissertation: Pitch Imitation in Infancy and Early Childhood: Observations and
Implications
CARL JOSEPH WENK, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Decision Strategies with Dual Effect for Inseparable Stochastic Control
Problems with Continuous and Discrete Uncertainty
JOHN PAUL WENKE, in English
Doctoral Dissertation: Freedom in the Fiction of Herman Melville
JUDITH ANNE WHITTUM, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Disserta tion: Investigation of the Effects of Prostaglandin El on T Cell Differentiation
Events in Normal and Autoimmune Mice
EVELYN BARNETT WILLIAMS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Performance of Inner City Learning Disabled and Emotionally Disturbed
Youth on Power and Timed Achievement Tests
CHRISTINE ANN WINTER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Credibility of Therapy Style As a Function of Pre-Existing Subject Beliefs
CHRISTINE NOELLE WITZEL, in Sociology
Doctoral Dissertation: Nurse Practitioners and Patient-Oriented Care: The Impact of Setting,
Role and Practitioner
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BARRY YEDVOBNICK, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: Disproportionate Replication of Ribosomal DNA in Drosophila
melanogaster
MARIAN FRANCES YOUNG, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Serum Protein Synthesis in the Extraembryonic Endoderm of the Early
Chick Embryo
LORRAINE YURKEWICZ, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology
Doctoral Dissertation: The Locus Coeruleus-Cerebellar Pathway in the Chick: A Model System
for Studying Neuron-Target Cell Interactions during Brain Development
MARGARET DENISE ZANECCHIA, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationships of Nursing Faculty Attributes, Faculty
Productivity, Nursing Student Attributes and Selected Student Outcomes
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
KEITH P. ANTONIA, Infantry
	
RICHARD J. KENNEDY, Infantry
ARNOLDS A. GRAVA, Field Artillery
	
OCTAVIO MORALES, Signal Corps
JAMES R. HERALD, Unassigned
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
RICHARD E. BENOIT
	
RICK E. OLIVEIRA
tJAMES S. BREWER
	
STEPHEN A. PRANGER
KATHY CARLSON
	
DEBORAH G. SHELTON
DAVID P. HORAN
	
*CORY J. STEGMAIER
ROBERT W. KANEHL
	
* BRIAN P. SULLIVAN
WILLIAM T. KEENA
	
DANIEL WHYNOTT
MARK C. MINOPOLI
STEVEN R. ANDREWS
PETER J. BONANNO
JOSEPH G. BUCKO III
LAUREN E. BURNEY
ELLYN A. DABKOWSKI
MARK L. DEMULDER
SANDRA L. DROBIARZ
JAMES W. DUNION
BRUCE K. FINGLES
JOSEPH K. FLORENCE, JR.
BARBARA J. FROST
LUANNE M. JANSEN
WILLIAM H. KISLUK
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
GAEL J. LONERGAN
GREGORY J. MAIN
SAMUEL A. MANKA
THOMAS G. MCDERMOTT
IAN D. MOXLEY
ROBERT T. NAUER
THOMAS J. O'BRIEN
KIM L. OSTRANDER
DAVID P. RIzzICO
PATRICIA M. SADLAK
FREDERICK H. SCHELL, JR.
KENNETH W. SCHMIEDEL
JUAN TORRES, JR.
tEnrolled at The University of Hartford
*Enrolled at Eastern Connecticut State College
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
JOHN AIEZZA
JAMES WILLIAM ALLARD
FRANCINE BRETON ANDERSON
SEVERINO DE MELO ARAUJO
LEAH C. BAILES
HELEN L. VAZQUEZ BERGMAN
MAUREEN KENNY BOJKO
AMANDA KATHARINE BORDERS
JEFFREY A. BOUVIER
THOMAS WILLIAM BOWLER
LAWRENCE WILLIAM BROWN
FIE BUDZINSKY
JOAO RAMOS CAXIDE
SUSAN CHASE- HILDEBRAND
MICHAEL D. CLIFFORD
SAMIRA K. CLOUGH
JAMES PATRICK CORNISH
SANTOS CORPUS
ERIC A. COVINO
WILLIAM SUMNER CUTLER
DON EDMOND DESCY
RANDALL ALAN DEVRIES
MARY LOCKWOOD DOMINELLO
ROBERT A. DRAKE
HARRY BURTON DUMEER
JOYCE DYGUS
GRACE D. EVANS
JOYCE AUBREY FIONDELLA
RICHARD HARRIS FRANK
JAMES K. GARRITY
CHRIS E. GAVITT
JAMES R. GOULD
JOHN ALFRED GRONDIN, JR.
JOY M. HASTINGS
ADDYS JOSEFINA HAVERLY
BEVERLY D. HOOSE
ANGELA JOST
JOY KIVELA
JOSEFA M. KLEIN
LoIS-ANN G. KOCH
RUTH ELAINE KUHLIG
CLAUDIA KULAC
NANCY S. LIDDELL
BARBARA RHEIN LITTLETON
ROBERT F. MARSH, JR.
DOREEN E. MELANSON
CAROL KAMARCK MENTHE
FREDDY MOJICA
ROBERT EARL MORRIS
CARL D. MYSLINSKI
ROBERT EDWARD NOLAN
JOHN A. PETONITO
JUDY ELAINE PFLUM
PAUL C. PORTER
ANGELINA F. RALLO
SISTER MAUREEN REARDON
DANIEL J. RECORD
WILLIAM PATRICK ROONEY
KURT SMYTH RYDER
RONALD ANTHONY SACCO
MARYBETH G. SALVAGNE
ANITA GORDON SANDERS
SANDRA LEE SCHENKER
SYLVIA ENGSTROM SCHMUTZLER
KATHLEEN MARGARET SCHRASS
FRANCES R. SPIEGEL
JOHN W. SULLIVAN
MARSHALL H. TOURTELLOTTE, JR.
DANIEL VIENS
SHIRLEY J. WEDDEL
HELEN LOGAN WELCH
GARY HENRY ZAREMSKI
WILLIAM J. ZENKO
RICHARD JOHN ZURAW
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
CLARK L. BAILEY, Executive Secretary to the Board of Trustees
September I, 1947 to September I, 1980
FRANCIS C. CADY, Professor of Law
September 12, 1962 to July I, 1980
SUMNER M. COHEN, Director, Department of Residential Life
September I, 1946 to January 1, 1981
ROBERT COLEMAN, Professor of Music
September 16, 1964 to January I, 1981
IRvING F. FELLOWS, Professor of Agricultural Economics
September 15, 1937 to June I, 1981
JOSEPH GLASSER, Assistant Professor of Management and Administrative Sciences
September 16, 1955 to April 1, 1981
WILBUR GRISWOLD, Director and Dean of the University of Connecticut in Hartford
September 16, 1946 to July I, 1980
EGBERT B. INMAN, JR., University Secondary School Teacher II at Edwin O. Smith
High School
September I, 1962 to September I, 1980
WILLIAM N. KINNARD, JR., Professor of Finance and Real Estate
September 16, 1955 to October 1, 1981
ALMA RHEA LAWTON, Extension Home Economist
August I, 1963 to January I, 1981
JOSEPH J. LUCAS, Assistant Director and Professor of Biometrics and Experiment
Station Statistician
July 1, 1962 to July 1, 1980
MILTON L. MYERS, Associate Professor of Economics
September 16, 1956 to October I, 1981
CHARLES A. OWEN, Professor of English
September 14, 1946 to October I, 1981
LAWRENCE R. PANCIERA, Specialist IV in the Division of Athletics and Lecturer of
Physical Education
August I, 1950 to October I, 1980
THERESA RADA, University Educational Assistant I in Executive Records
February 11, 1955 to December 31, 1980
CRAIG SHEA, Professor of Law
September 16, 1958 to July 1, 1980
WALTER H. SIMSON, Assistant Dean of the Graduate School
September 7, 1965 to June I, 1981
FREDERICK A. SURRIDGE, Director of Payroll
October 10,'1949 to July 1, 1980
BARBARA TEASDALE, Associate Professor of Allied Health Professions
September I, 1956 to January 1, 1981
WYMAN R. VAUGHAN, Professor of Chemistry
September 16, 1966 to October 1, 1981
VERONICA ZANELLI, Extension Home Economist
January 3, 1964 to September 30, 1980
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources ... Edwin J. Kersting, Dean — Kirvin L. Knox, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture
	  John P. H. Brand, Director — Robert A. Aldrich, Marshal
School of Allied Health Professions 	  Polly A. Fitz, Dean — Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	 Harald Löe, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean — Katherine Loheyde, Marshal
School of Engineering 	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education Galvin G. Gall, Dean — W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Fine Arts
	 Jerome M. Birdman, Dean — Donald L. Murray, Marshal
Graduate School 	 Anthony T. DiBenedetto, Vice President	 Herbert Kaufman, Marshal
Walter H. Simson, Assistant Dean
School of Home Economics and Family Studies Robert G. Ryder, Dean — Dorothea A. Mercier, Marshal
School of Law  Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences William A. Wilson, Jr., Acting Dean — Gloria M. Brine, Marshal
School of Medicine 
	  Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 
	  Marlene Kramer, Dean — Margaret M. Moynihan, Marshal
School of Pharmacy 	
 Karl A. Nieforth, Dean — Henry A. Palmer, Marshal
School of Social Work 	  Robert Green, Dean — Herbert Kaufman, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional, faculty-appointed student representatives will carry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Maize
School of Allied Health Professions
	
 Red
School of Business Administration 	  Drab Green
School of Dental Medicine
	
 Lilac and Gold
School of Education 
	
 Light Blue
School of Engineering 	  Orange
Division of Extended and Continuing Education 	  Dark Green
School of Fine Arts
	
 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 
	
 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics and Family Studies 	  Maroon
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Green
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and white.
The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of
the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the
laity adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church; the
students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college colors and are trimmed
with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize	 Law 	 Purple
Arts, Letters, and Humanities 	  White	 Medicine 	  Green
Business 	  Drab	 Music 	  Pink
Dental Medicine 
	
 Lilac	 Nursing 	  Apricot
Theology 	  Scarlet	 Pharmacy 	  Olive G reen
Education 	  Light Blue	 Philosophy 	  Dark Blue
Engineering 	  O ra nge	 Physical Education 	 Sage Green
Fine Arts 	  Brown	 Public Health 	  Salmon Pink
Forestry 	  Russet	 Science 	 Golden Yellow
Home Economics and Family Studies Maroon 	 Social Work 	  Citron
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of
the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold
thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate,
was first used in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony at the University. At today's
Commencement, the entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Commence-
ment in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a
symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and out of
the place of ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John A. DiBiaggio, President, was first used at the time of
the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each link
represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonne circle engraved
with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school or college
colors.
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COMMENCEMENT MARSHALS
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
AND SCIENCES
(Auditorium)
Processional Marshals
Robert L. Bee
David N. Camaione
Peter L. Halvorson
Jack H. Lamb
John J. Manning
Cynthia W. Peterson
John W. Vlandis
Martin S. Wolfe
GRADUATE SCHOOL
(Auditorium)
Hooding Marshals
David Jordan
Rein Laak
Richard L. Norgaard
Jack E. Stephens
OTHER SCHOOLS AND COLLEGES
(Field House)
Processional Marshals
William T. Fisher
E. Russell Johnston
Donald M. Kinsman
Tamlin K. Lindsay
Robert A. McDonald
Sergio Nayeloff
Wilbur J. Widmer
Processional Marshals
I. Ridgway Davis
A. William Hoglund
E. Duwayne Kelleher
Donald M. Kinsman
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Storrs)
Frank W. Ballard
Katharine J. Brown
Thomas J. Burke
Fred A. Cazel, Jr.
John B. Greiner
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Hooding Marshals
Loftus E. Becker
Wendy W. Susco
Terry J. Tondro
Shirley R. Bysiewicz
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Hooding Marshals
E. Marvin Henken
Clarence L. Trummel
Francis J. Kuchta
Donald L. Murray
Archibald Stuart
Thomas A. Suits
Max B. Thatcher, Chairman
Processional Marshals
Cornelius J. Scanlon
Robert Whitman
Processional Marshals
Dominick L. Cinti
Klaus Nuki
Andrew E. Poole
Anthony Voytovich
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Farmington)
Marie V. Cassetta	 Holley L. Manbeck
Dominick L. Cinti	 Daniel J. Penney
E. Marvin Henken	 Robert J. Ruby
Whitney W. Jacobs	 Clarence L. Trummel
Philip T. Levine	 Steven J. Bongard, Chairman
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THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-EIGHTH COMMENCEMENT
May 24, 1981
Mace
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of
ceremony and pageantry, some of it representing traditions dating back to
medieval times. These notes on the history of the University and the commence-
ment ceremony are offered in the hope that they will be of interest to the spec-
tators, particularly those who may never have viewed the event previously.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs
Agricultural School in 1881 and its name was changed to the Storrs Agricultural
College in 1893 at the time it became a land-grant college. In 1933 it became the
Connecticut State College, and in 1939 the present name, The University of Con-
necticut, became official. In addition to the main campus at Storrs, there are the
Schools of Law and Social Work on a new campus in West Ha rtford and the
Schools of Medicine and Dental Medicine in Farmington. There are five two-year
campuses located in Ha rtford, Stamford, Torrington, Waterbury, and Avery
Point, Groton (Southeastern). In addition, the University operates a M arine
Research Laboratory at Noank, an Institute of Marine rese arch at Avery Point,
and agricultural extension offices in Brooklyn, Danbury, Haddam, Hartford,
Litchfield, Norwich, Rockville, Storrs, and Wallingford.
The University has an enrollment of over 22,000 students. At Storrs there are
over 12,300 undergraduates and more than 3,300 graduate students, representing,
in addition to the students from the United States, some fifty nations. The
organization of the University as a whole includes sixteen different schools and
colleges and the Graduate School.
This year the University will award over 4,600 degrees. Of these approx-
imately 3,100 are bachelor's degrees, 1,200 master's degrees, 185 Juris Doctor
degrees, 47 Doctor of Dental Medicine degrees, 85 Doctor of Medicine degrees,
and 200 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 50 certificates in
the two-year Ratcliffe Hicks School of Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, due to the size of the
graduating class, has now been divided into five parts. Two morning
ceremonies are devoted to the awarding of bachelor's degrees and
certificates. One starting at 10:00 a.m. is held for the School of
Education, and for the College of Liberal Arts and Sciences in the
Auditorium. The other, starting at 11:30 a.m. is held for all other
undergraduate schools and colleges in the Field House. These dif-
ferent starting times enable certain officials to be present at both
ceremonies. The president, the governor, the speaker, and others at-
tend the proceedings in the Auditorium and the Field House. A third
ceremony for the Graduate Schools is held at 3:30 p.m. in the
Auditorium. A fourth ceremony for the School of Law is held on a
different date (Saturday, May 23, 1981), in Hartford. A fifth
ceremony is held by the Schools of Dental Medicine and Medicine,
also on a different date (Saturday, May 30, 1981), at the Health
Center in Farmington.
THE PROCESSION in the morning begins with the candidates for
graduation entering both the Auditorium and the Field House. Each
ceremony, as well as the graduate ceremony in the afternoon, is
heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially
for the University commencement. Banners, carried by student mar-
shals, precede the students into the areas of the ceremonies. These
banners, having the colors of each school and college, were also
designed specifically for the commencement.
The appearance of the bearer of the mace* signals the start of
the academic procession. The University marshal, carrying the
baton,* leads the president, governor, speaker, clergyman, the
Board of Trustees, vice-presidents, deans, other University officials,
and the faculty, and their appearance on the stage is the signal for the
ceremonies to begin.
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent
more than elegance or colorful attire. The medallion* worn by the
president was especially designed for University ceremonies. The
gowns and hoods of the University marshal and the assistant marshal
were also made specifically for University ceremonies and represent
the official colors of national flag blue and white. The blue velvet
"beefeater" hats are worn by the marshals who assist in conducting
the ceremonies.
Academic gowns represent a tradition that began in the
medieval period, and they were most practical in university buildings
which were well known for their lack of proper heating.
The bachelor's gown is a full length robe with long sleeves and
closes in the front.
The master's gown is made somewhat fuller, and has elbow
length sleeves. A hood is worn over the shoulders and the colors
represent both the university and the field of scholarship.
*See official program for description
Baton
The doctor's gown is again somewhat fuller in design and has
full and long sleeves. The gown may, or may not, close in front
depending upon the design. The velvet band around the neck and
down the opening in the front of the gown may be in black, or it may
be a color to represent the area of learning. In addition, there are
velvet bars on the sleeves. The hood is bordered with velvet, the color
of the velvet representing the field of scholarship. The lining, often
with large chevron, bears the colors of the university from which the
wearer received his degree. (Some of these colors of scholarship are
listed in the official
 program.)
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut
is accomplished by a two-fold process. First, the candidates for
degrees proceed to the platform, are congratulated by the ad-
ministrative officers of their school or college, and return to their
seats. They are then officially presented by the dean and the marshal
of the appropriate school or college. Second, when all candidates
have been duly presented, the President of the University formally
confers the degree. This is accomplished verbally at the time that he
speaks the words:
By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The
University of Connecticut, and subject to due confirmation, I confer
upon you the Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's
Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented
at this Ninety-eighth Commencement of the University."
THE RECESSIONAL of officials and faculty move through the
graduates who, along with the audience, remain in their places until
the ceremony is thus concluded.
THE SEATING OF THE CANDIDATES is arranged as follows:
(a) In the Auditorium in the morning, all students of the School of
Education are seated in the three sections across in the front of
the Auditorium. The students of the College of Libert Arts and
Sciences are seated directly behind in the same three sections.
(b) In the Field House in the morning, the students are seated ac-
cording to the school or college from which they are graduating.
(c) In the Auditorium in the afternoon, the candidates of the
Graduate School are arranged (facing the stage) as follows:
Doctor of Philosophy — center section
Master of Arts, Master of Social Work, Master of Public Af-
fairs, Master of Fine Arts, M aster of Music, Master of Dental
Sciences — left section
Master of Science, Master of Business Administration, —
right section
Baton
THE SEATING OF THE ADMINISTRATION AND FACULTY is as follows:
(a) In the Auditorium, the University officials, members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony, are seated on stage, while the
members of the faculty are arranged in tiers behind them.
(b) In the Field House, the University officials,. members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony are seated on the platform, while
the members of the faculty are arranged on each side of the platform.
MAP KEY FOR CAMPUS AREAS AND FACILITIES
USED DURING COMMENCEMENT
A — ALBERT N. JORGENSEN AUDITORIUM
— School of Education, and College of Liberal Arts and Sciences ceremony, 10:00 a.m.
— Graduate School ceremony, 3:30 p.m.
B — FIELD HOUSE
— Ceremony for all other undergraduate schools and colleges, 11:30 a.m.
C — ROTC BUILDING
— All students participating in the commencement ceremonies obtain and return caps and gowns
here.
D — Area where procession forms for morning Jorgensen Auditorium ceremony for the School of
Education, and for the College of Liberal A rts and Sciences.
E — Area where procession forms for morning Field House ceremony for all other undergraduate
schools and colleges.
F — Student Union.
G — School of Engineering Building.
H — School of Pharmacy Building.
